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T e l e g r a m a s por e l cable . 
SERYIOIO TKLEGRAFICO 
DEL 
Diario de la Marina. 
IX, DIARIO DE IÍA .̂ 1 - t! M 
H A B A N A 
T E L E G R A M A S D E A N O C H E . 
Madr id, 2 de ju l io . 
E n la ses ión dol Congreso de hoy, 
el señor Romero Robledo ha presen-
tado una propos ic ión pidiendo que 
no pueda ser procesado el Sr. Goi-
coochaa, respecto de quien dejaron 
las Cortes anteriores s in despachar 
el suplicatorio del juez que quiere 
continuar el proceso. L a proposi-
ción fué aprobada por unanimidad. 
U n individuo agredió a l m a r q u é s 
de Cubas p id iéndole trabajo.' E l a-
gresor hirió á dos obreros que qui-
sieron detenerle. E l m a r q u é s de 
Cubas quedó ileso. E n un principio 
se creyó que se trataba de un anar-
quista, pero d e s p u é s se v i ó que era 
un infeliz, furioso por falta de tra-
bajo. 
Hoy han quedado aprobados per 
el Senado los presupuestos de F u e r 
to Rico. 
Madrid, 2 de ju l io . 
No se han cotizado hoy en l a B o l -
sa las l ibras esterlinas. 
Nueva York, 2 de ju l io . 
H a b i é n d o s e declarado en huelga 
los empleados y obreros de la Com 
pañía de Sleeping ca t ' s , s istema Pul l -
man, los empleados de todos los fe-
rrocarriles del Oeste, por s i m p a t í a s 
hacia los primeros abandonaron 
también el trabajo. E s t a actitud e s t á 
causando inmensas p é r d i d a s á la 
adminis trac ión de los ferrocarriles, 
y al públ ico en general, porque en 
varias localidades, se nota esoaoeB; 
de v í v e r e s y de carbón. 
Todas las principales l í n e a s e s t á n 
interrumpidas por los huelguistas. 
E n Chicago y en algunas otras po-
blaciones los huelguistas han hecho 
uso de la coacc ión para impedir que 
se vuelva al trabajo. 
Se ha dado orden á la M i l i c i a de 
que se ponga en camino hacia los lu ' 
gares m á s amenazados. L a s fuerzas 
fedeaales t a m b i é n han recibido la 
orden de dirigirse á los Es tados de 
Colorado y California. 
l 'ar is , 2 de ju l io . 
E l Gobierno ha ordenado que se 
satisfagan al arzobispo de L y o n los 
sueldos devengados, y que aun no 
ha cobrado por h a b é r s e l o s interve-
nido una orden gubernativa. 
Berl ín , 2 de ju l io . 
E n virtud del ofrecimiento hecho 
recientemente por E s p a ñ a de tomar 
la iniciativa para Llegar á un acuer-
do internacional contra el anarquis . 
mo, el cancil ler del Imperio V o n 
Capriv i ha declarado que á su juicio 
Alemania estaba • suficientemente 
garantida contra las agitaciones a-
narquistas por s u l e g i s l a c i ó n y la 
organizac ión de su pol ic ía . 
Berlín, 2 de ju l io . 
Comunican de K i e l , que el E m p e -
rador y la Emperatriz han salido pa-
ra las costas de Noruega en su yacht 
Hoheuzollern. 
TfíJ.E»RAMAS COMERCIALES. 
Nueva-York, junio SO, d 
5 i de Ut farde. 
OnzRa dspatiola», ft $15.70. 
Ccv.tones, ft $4.85. 
Weecuento» papel comercial, 60 dir., de 81 
A 4 por ciento. 
Cüi'iblos sobre Loudres, SOdpr. (baaquflro.-.), 
ftlM.87é. 
Idem sobre París, 60 dir. (banqueros), ¿ & 
francos 18 i . 
Id^Ki sobre Hamburgo- (JO div. (banqueros). 
Bonos regrtslrndos de los Eslados-Unldoe, 4 
por ciento, á 115, ex-cnpdn. 
CentrlfngBS, n. 10, pe). 96, tf 8i. 
Re^nlar & buen refino, de 2 II1I6 á 2 IS1I6 
Azúcar de miel, de 2 7il6 A 8 0|16. 
Ktales de Cuba, en bocoyes, nominad 
El mercado, sostenido. 
Ssuíoca del Oesie, on Icrccrolas, A $10.10. 
Harina Tafent Slinne-ota. $4.20. 
JLondre», junio 30. 
Aíücar de remolacha, tirme, A Vl\l 
irdear centrirnga, pol. 96, a 13i6. 
Idem reprnlar roflno, A 11|. 
Xoscabado, A 10i9. 
Consolidados, A1014 ex-Interés. 
Uescaento, Banco do Inglaterra, 2^ por lOV. 
Cuatro por ciento espa&ol, & 651, ex-in-
Jfaris, junio 30. 
KetUs, 3 por ciento, •» 100 rraucos 35 da., 
*a .Interés. 
Nueva- York, junio 30. 
Ln existencia de azficares en Nueva-íork, 
es hoy de 7,700 bocoyes y 673,000 sacos, 
contra .'{,100 bocoyes y 233,000 sacos en 
igual feoba de 1803. 
( Queda prohibida la reproduooión de 
los telegramas que anteceden, con arreglo 
al artículo 31 de la Ley do Propiedad 
inUleeival.) 
C E N T R Í F U G A S D E G U A R A P O . 
Polarización 96.—Sacos: Nominal. 
Bocoyes: No hay. 
A Z Ú C A R D E M I E L , 
Polar ización 88.—Nominal. 
AZÚOA.R M A 8 C A B A D O . 
Común á regular refino.—Sin operaciones. 
S e ñ o r e a Corredores de sema&fc. 
D l i C A M B I O S . — D . Guillermo Boruet , auxiliar 
de Corredor. 
D K F R U T O S . — D . Manuel Vázquez de las H o -
ras. 
lis copia.—Habana, 2 de Julio de 1894.—El S ín-
dico Pret.idente, M . N ú ñ e t . 
E l Corredor de Comercio D . Antonio Florez-Es-
trada y BuEtaraante, l n dado de caja, como depen-
diente auxiliar suyo, y por m ú t a o conrecio, á en 
hermano D. Alvaro de los mismos apellidasi—Y 
aprobada d ich i baja pt r la Junta Sindical de esta 
Corporación, de orden de la Presidencia se hace pd -
blicopara general conocimiento.—Habana, 30 do J u -
nio de 891.—El Secretarlo Contador, P. Q LGpez. 
N O T I C I A S D E ? A L O R E S . 
P L A T A 
M A C I O W A L 
) Abrió de 90J á 90f. 
. ] Cenó de 90 a 90J 
F O N D O S P U B L I C O S . 
Obllg. Ayuntamiento 1* Hipoteo» 
Obligaciones Hipotecarias dei 
Kxcmo. Ayuntamiento 
Billetes Hipotecarios de U I i l f t de 
Cuba 
A C C I O N E P . 
Banco Eapafiel do Id Isla de Cabt 
Banco AKCIIOOIU 
Banco del Comercio. FeiTocarri-
les Unidos d<! la Habana y A l 
maoenc» de Regla 
CompaCía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y J á c s r o . . 
CompaCía Unida de los Ferro 
rrifes de CaibarWi! 
ConiBa&ía í c Ciminos de Hlerr 
do JSatanzao á Sabanilla 
Compañía de Caminos de Hierre 
do Sagú a la Q-rand 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cienfuegoa á Villaclara, 
Clompañín del Ferrocarril Urbano 
• ícmpaflía del Ferrocarril del Oes 
te 
• 'ompañía Cub»"» de Alumbrado 
de G.f 
llpo 
fila de Gas Oonuftlidada... 
Bonos Ui tecarios de la Compa-
Compa&ía de Gas Rispano-Ame 
ricana Consolidada 
Compafiía de Almacenes de Santt 
Catalina 
Refinería de Azúcar do Cárdenas 
Compafiía do Almacenos de Ha-
cendados ,' 
Empresa de Fomento y Ña rega 
oión del Sur 
CompaCía de Almacenes de De 
péaito de la Habana 
Obligaciones Hipotecarias dr 
Cienfuegos y Villaclara -
Red Telefónica de la Habana. . . 
Crédito Terri torial Eipotecari ' 
de la Isla de Cuba 
CompaCía Lonja de Ví re re s 
Ferrocarril de Gibara y Holgníri 
Acciones , 
Obligaciones , 
Perrocarril de San Cayetano ( 
ViBales.—Acciones 
O > taaoionAi , 
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Julio Ae 1W4 
BU o i y i s 
MERCADO D E AZUCARES. 
Jul io 2 de 1894. 
Abre nuestro mercado azucarero el 
período de la presente semana, sin va 
riación que señalar respecto de nues-
tros últimos avisos y sin que se obser-
ve tendencia de a lgún movimiento pró 
ximo que aminore la excesiva calma 
que viene rigiendo desde mediados de 
janio. 
Sin embargo, si como os de espe-
rarse, son en breve conocidas las pro-
bables soluciones arancelarias en nues-
tro dentro principal de consumo, posi-
ble es que se restablezca la uo rma l ídad 
eu el mercado, dependiendo el curso 
futuro de los precios, de la época que 
se fije para la imposición de derechos. 
Hoy no so ha efectuado operación al-
guna en el ramo que nos ocupa. 
C O T I S A C i l O N E S • 
DE'.. 
C O L E & I O E>B C O S E E D O S Ü I S 
Cambios. 
BSPAÍU ( V p S r ñ V " 
INGLATERRA ^ o V ^ r 
PRANC1A V K $ J : f & \ r 
ALEMANIA V K ^ ^ ^ 
E S T A D O S - U N I D O S \ * { * V S j : f * % " " 
DflL .Yñ!SJ^Í^ : í 10^12 p . g anual. 
AZÚCARK8 PURGADOS. 
Blanca, trenes de Uerosdc y i 
Billieaai, bajo fi. regular... 
Idem, Idem, ídem, idera. bne- 1 
no á superior c | 
Idem, üem idem, id . , dóre te . ! 
Coi;n .... üiíerio. -. re'-clar, ! 
número 8 á 9. (T. í í . i ' „. 
Idam bueno á supwior, u i - ( Sin opeTacíones. 
Quebndo tuferiu. a uui, j 
náui.u-o 12 a i4. id&ni ' 
Idem bueno, n? 15 4 Ib, id . . . 
L Idem superior, n? 17 á 18, id. 
Idem florete n. 19 á 20, id... J 
Gobierno Militar de la Pi*ovlncia y 
Plaza de la Habana. 
Orden de la Plaza del día 30 de junio 
de 18f)4 
La revista do Comisario del entrante mes 
•le julio se pasani en la Secretaría de 
oate Gobierno Militar, por ios Sres. Jefes 
y Oficiales quo se bailan en la Plaza, en la 
forma siguiente: 
Día 3. 
Do doce á una de la tarde.—Sres. Jefes y 
Oficiales en espectación de embarque para 
la Península. 
De una á dos de la tarde.—Idem, idem, 
en comisiones activas del servicio, ex-
cedentes, en comisión y de reemplazo. 
De doce á una de la tardo.— Idem de 
transeúntes por cualquier concepto en la 
Plaza. 
A la una de la tarde.—Id. pensionistas 
do Cruces. 
Los días 2, 3, 4 y 5 
De doce á tres do la tarde.— Reclutas 
disponibles del Ejército de la Península, 
previa la presentación de los correspon-
dientes pasos que obren en su poder y 
acrediten su aitnación. 
Con el fin de que los justificantes de re-
vista puedan ser autorizados por este Go-
bierno, en el dia 2, y á la una de la tarde, 
será entregado un ejomplar al señor Secre-
tario <iel mismo, por los señores Jefes y ofi 
cíales que deben pasarla el dia 3, y á la ho-
ra indicada para, la revista los recogerán 
para, en unión dol segundo ejemplar, pre 
sentarlos al señor Comisario do Guerra, que 
debe pasarla y estará presente para au-
torizarlos. 
Con Igual fin y por triplicado, el Habilita-
do do comisión activa, reemplazo y de-
más clases, remitirá á mi autoridad, en el 
dia anterior al señalado para la revista, 
relación de los señores Jefes y Oficiales 
en talos f<liuacionea, los que, como los 
transountos, se presentarán precisamente 
de uniforme. 
Lo que se liace saber en la orden de la 
plaza de hoy para general conocimien-
to y cumplimiento de los dias y horas que 
á cada clase se señalan. 
El General GobtM-uador,— Arderius.— 
Rubricado. 
Es copia. El Comandante Secretario, 
Mariano Martí. 
COMANDANCIA G E N E R A L D E M A R I N A D E L 
A P O S T A D E R O D E L A H A B A N A 
V E S C U A D R A D E EAM T N T I E L i A S . 
ESTADO M A T O R . 
Negociado 39—feeficin de Inscripción. 
A N U N C I O . 
Eu el Negociado de Inscripción Marí t ima de la 
Comandancia General del Apostadero, se solicita la 
presentación de D . Oabino Fonseca, cabo de mar 
que fué del puerto de Guan tánamo, para un asunto 
quo le interesa 
Lo que de orden de S. E . se publica para que l l e -
g.ie á noticia del interesado 
Habana, 30 de Junio de 1894.—El Jefe del Nego-
oiado, fJmilio de Acosta y JSyennan. 3-3 
AdmiulstracKín de Hacienda de la Provincia 
de la Habana. 
A N U N C I O . 
Con arreglo á lo dispuesto en el art. 74 del Regla-
mento, esta Admini^ tn idón de Hacienda tiene ex-
puesta al público por término de diez días, á contar 
de esta fecha, la Matrícula de la Contribución i n -
dustrial que ha de servir de base para la t r ibutación 
en el ejercicio ee 1^94 95. Las claeesno agremiadas 
que se consideren ) eijudicadcs con las cuotas i m -
puestas, pa edén recurrir á estas uf ciñas por medio 
d^ instancia en el prefijo plazo do quince días des 
pn/s de la fecha de esto annocio. 
Habana, 9A do Junio de 1894.—El Administrador, 
Jiieardo Cnhellx. 3 l"? 
Intentada Geoeral ie Hacienia. 
El Excino. Sr. Ministro de Ultramar, eu cablegra-
ma del día do hoy, dice al Excmo. 8r. Gobernador 
General lo siguiente: 
"SirvaHo publicar Gaceta Repertorio enviado 
V E. por el Sr. Mimstro de E.spaña en Washington, 
ordenando su inmediata aplicación. Las reclama-
ciouca de devrlnoión de derechos por aplicación e-
quivocada del Repertorio, deben ser remitidas á este 
Ministerio." 
Y puesto el cúmplase por S. E. se publica á cont i -
nuación el Repertorio mencionado, para su cumpl i -
miento. 
Habana, 18 de junio de 1894. 
E l Intendente General de Hacienda interino, 
Miguel Cabeza». 
Fosf ito para usoniedicinal. 
Fosfoguano. 
Fósforos 
Fosforeras de oí bre y t t u 
aleaciones ó do i i iquel . . . . . i 
de metal común j n * a-
leaoiones;. 
Fotómetros' 2t> 
Fraguas portáti les 25 
Frambuesas 35 
Franela de slgoilón puro ó 
con mezola de oí; as fi-
bras 
Franjas de algorión 
Erateos d i cristal ó vi ' l r io 
de hierro fuuuido 
de hierro foijado 
de loza ó porcelana 
de cobre y sus a! aclohns . . . . 
Frasad s de a 'godón ó de 
algodón en su ma< or 
parte 
Frenos de cobre y sus alea-
ciones 
de hierro ó de acero 
de metal común, tengan 
ó no parto dorada, pla-
teada ó niquelada; 
pa ía carros ó carruajes de 
ferrocarril 27 




Frutas en conserva, en du l -
ce, frescas, secas ó ver-
des, exceptuándoao las 
pasi 6. 35 
fruteras de cristal ó vidrio 
Fuelles para fraguas ó for-
nallas 26 
Fastas ó fustes de madera 













Orden de la Plaza del 2 de julio. 
flBiBVICIO PARA E L D I A 3. 
Jefe de día: E l T. Coronel del 1er. batal lón Ca-
«adores Voluntarios, D Antonio Rodríguez. 
Visita de Hnppital: Regimiento de Cab-.llería de P i -
z irro, 29 Capitá i . 
Capitanía Ueneral y Parada: 1er, batallón Cazado 
res Voluntarios, 
Hospital Mili tar : Regimiento infantería de Isabel 
la Católica. 
Bater ía de la Reina: Artiiierín de Ejército. 
Castillo del Pr íncipe: Regimiento Isabel la Cató 
tica. 
Ayudante do Guardia en el Gobierno Mili tar: El 
Vi de la I'laza, D. J o s é Calvet. 
Imaginaria en ídem. El ÜV de la misma, D . A l -
berto Rodríguez de Rivera 
Vígiianoia: laabel la Católica, 49 cuarto; Arl i l lu 
ría, 1er. idom; Ingenieros, 29 Uoir ; Caballer ía de P i -
«arro, 3er. idom. 
El Ueneral Gobernador, Arderiut. 
()oninnic»¿^. — B! T. U Sariceutn Mayor, Ziui$ 
Olr.TO 
BIOSMJ 
DR. D . F R A N C I S C O O. R A M I R E Z Y C H E -
N A R I ) , Magii-trado de Audiencia Territorial de 
las de fuera de la Habana y Juez de primera ins-
tniicia en propiedad del Distrito de Jesiis Marí.i 
de esu capital. 
Hago saber: que en e^te Juzgado de mi cargo y 
por ante el Escribano que refrenda, cursan autos 
ejeí-iuivos seguidas por D? Escolíiítica Dolores Gue-
rra contra la Sociedad de GoLziUez y Guiralt en co-
bro de pe^os, 4 consecuencia de los cuales ha sido 
embargado el Hotel titulado " E l Te'égrafo", ei-tablo-
cido en e^ta ciu tad, calle del l'ra ' io núinero» identu 
CÍtorce y ciento diez y Sfis, con toil is sus existen 
cías, mobil ario y derecho de hr.spedí-j'S ^ en dichos 
autoti he dispueste saquen á pública íiuba-ta por tér-
mino de ocho d'as, los muebles y ixstenciES del 
mencionado Hotel, tasado ea la suma de tres mil 
quince pesos veii t ' y dos ce-i.tavos en oro, áefialíudo 
para el acto del remate el día diez de ju l io entrai ir , 
á las dos de la tarde, en la Sala de Audiencia rii-1 
Juzgado, sito en la callo de Tacón número dos, bsj > 
la precisa condición do que nu se aamit-irán po> turas 
que no rnhnu) l . s d s Urceras partes del avalúo, y 
que para tomar parte en la subasta deberán copsig 
uar previauifiitc los licitadores eu la mesa del Juz-
gado ó en el E tablecimiedto destinado al efecto, una 
cai.tidad igual por lo menos al diez por ciento efecti-
vo del valor de los bienes, sin cuyo reqnisito no se-
rán admilidot--; haciéndose sal>« r además que los autos 
»e bxUan de manilieeto en la Eacribai í-i y los bienes 
que se aubastsn «n lugar do:)d < se b i l l a establecido 
el í lo te t " E l Telégrafo", para que unos y otros pue 
dan examinarlos los que quieran tomar' parte en la 
subasta Y para su publicación en el periódico de es-
ta 1 icalidad "Diar io de la Marina" libro el presente. 
Habana junio veinte y cinco de mil ochocientos no-
venta y cuatro —francisco O. Kamirez.—Ante mí , 
Ricardo D. del Campo. 8768 3-1 
ES 
PUKHTO D E L A M.<U5A*LÍ 
« f N ^ P A n A P 
Día 19: 
De Nueva-Yoik, en 4^ días, vap. amer. Yucatán , 
cap, Drwna, trip. 71, tons. 2,317, con carga, á 
Hidalgo y Comp. 
Día 2: 
De Nueva- Orlesns y escalas, en 2 días, vapor espa-
ñol P ío I a, cap. Ugarte, tr ip. 57, tons. 2,658, 
con carga, á Loychate, Saenz y Comp. 
• A A > 
Día SO: 
Para De'aware. ' B , W . ) vapor inglés Centurión, ca-
pitán Vlanldad. 
Dia 19: 
Para Cárdenas, vap. amer. Algier», cap. Maxsou. 
JSkSovi role uto d e pasajeros 
K N T S A B O a . 
De N U E V A Y O R K , en el vap amer. TucatAn: 
Sres. D . J . V . Nourse—Ignacio Hiol—Jo«é Blan-
co—Aulonio T r o p a u i — F . Lozano—H Francklin, 
sefiora é b ' jo—Ricardo Narganes— F. Lodenna— 
Carmela Valcacia—M. Hopge y 3 niñee—Domingo 
M . Capote y señora. 
S A L I E R O N . 
Para N U E V A - Y O R K , en el vapor-correo español 
Hahana: 
Sres. D . E, Alamil la y Requeijo—Emilia Requeijo 
de Alamilla—Juan Ocejo y 11 de familia—Luis de 
Zúüiga y señora—Fraucis i o Dumás, señora y 1 her-
mana—Jofé Maiín R o d r í g u e z - Carlos C. Betancourt 
señora y 2 hij-is—M nuel Fe rnández—José G a ñ í a — 
Manuel Argndíc—Adelina Conchot—Canuto Salara 
G. Vivó—Greco Antonio y s e ñ o r a — E . Rcdrfgu»-z 
Miguel de Reyna y 4 de familia—F. Piro—Amelia 
Poey y 1 niño—Ramón Suárez—José Caneiro—San-
tiago Pubillanes—N. Catalí y reñora—Arístides Ri 
vera—Martín Pujol y 4 de familia—V. Alvarez Gar-
cía—Julio Rodríguez Baz—Manuel María Delgado— 
Manuel Piney—Celio Rodríguez Lendian—José Poo 
y de la Cruz - Germán Muñoz—Luis Buchacn—Ale-
jandro García—B, Prieto—Carmine Baralts,—Ade-
más, 4 artistas y 19 de tránsi to 
Pata N U E V A - Y O R K , eu el vap. amer. Concho: 
Sres, D . Luis Wer the imer—A. L . Pohalsk i—Cé-
sar A . Casanova—Alfonso Santengini y hermana— 
Antonio Santengini—M. Pearce—Jei-ús M . Gragire-
na—Catalina García y 4 niños—J. E l Houn—Rosal ía 
Seade é hija—Ernest Notte—Manudl Nobet—E. Fa -
ber—M. M . Osborne.—Además, 4 asiáticos. 
ENTKE 
ESPAÑA Y LOS ESTADOS UNIDOS 
A P L I C A B L E 
á las islas de Cnba j Puerto Rico. 
( C o n t i n ú a . ) 
TABLAS. 
A R T I C U L O S . 
Fondos de madera para bo-
coyes y pipei ía 
Forjas". 
Formones 
Forna las. . . . 
Foir. jcii , en heno ó 
P'Oi 
Forros de Rigodón ó del 
mi-mo c-1 mi zelade o-
tras l ibras. 
de cuero ó piel eu baule», 
sacos de viaje, carpetas, 
carteras ú otros objetos 





Entradas de cabotaje. 
Día 2: 
De Caibariéu, vapor Alava, pat. Ansualegui: coii e 
fectos. 
Arroyos, gol. Dos Hermanas, pat. Bernaza: con 
800 sacos carbón. 
Arroyos, gol. Amable Rosita, pat. Pór te la : con 
800 sacos carbón. 
Mantua, gol. Lince, pat, Román: con 600 sacos 
carbón. 
Morr i l lo , gol. Feliz, pat. González: con320 sacos 
azúcar, 
Dimas, gol. Hermosa Guanera, pat. Vives: con 
250 c»ballos leña y 8 0 sacos carbón. 
Mariel, gla. Altagracia, pat. Sastre: con 150 sa 
oes azúcar y 40 bocoyes miel. 
Nuevitas, vapor San Fernando, cap, Morel: con 
429 reses, 50 líos cueros y efectos. 
Ztaspactoado» de c&botsje: 
Día 2: 
Para Berracos, gta. María del Carmen, pat, Alema-
ny: con efectos. 
Ñuevltas , gta, Tíniraa, pat. Mas: con idem. 
Nncvitas, vapor Humberto Rodríguez, capitán 
Theus: con idem. 
BnQ.n«iM oo& registre abierta. 
Para Panzacola, vapor inglés Amethyst, cap. Jones, 
por Deulcfeu, hijo y Comp, 
Las Palmss de Gran Ca ta r í a s y Casa-Blanca, 
(Marrnecos; berg, esp, Sensat, cap. Verger, por 
J , Astorqut, 
Montevideo, berg, esp. Dos de Mayo. cap. Fe-
rrar, por A . Badia. 
Delaware, (B , W . ) berg. amer. Nellie Smith 
cap. Wallace, por J . Balce'ls y Comp, 
Coruña, Barcelona y escalas, vapor correo es-
panol vap, esp. Fío I X , cap. Ugarte, por L o y -
• chate, Saenz y Comp, 
Montevideo, berg, esp, Cbanito, cap, Vi la , por 
J , Astorqui, 
Delaware, (B, W , ) boa, amer, Havana, capitán 
Rice, por Luis V . P lacó: con 6,C60 sacos azúcar. 
Delaware, (B , W , ) boa. amer. W i l i i a m Hales, 
cap. Stal, por Xiuis V . P lacé : con 8,448 sacos de 
azúcar. 
—^Tampico, vía Matanzas, vap amer Yucatán , ca-
Dowus, por Hidulgo y Comp : de tránsi to. 
Matanzas y otros, vap. esp. E ú t k a r o , cap, L a n -
da, por C. Blaucii y Comp.: de tránsito. 
Buques que k a n abierto registro 
ayer. 
Para Hanibargo y escalas, vapor alemán ^roat-ia, ca-
pitán Korden, por M , Falk y Comp, 
Junio 
Azúcar , sacos 
i'atinüü, lorcics 
' 'abiu or loi cidof. 
C-ijctillas cigarros. . . 
FMcadura. kilos 
Cera amarilla, k i los . . 
Aguardiente, cascos. 












@str«,cte de \& carga d.e buque*; 
desttaebadoK 
Azúcar , sacos 36.0^5 
Tabaco, torclof i . . . . . . fcOT 
Tabacos torcidos 1.606.100 
Calotillas cigarros 336.7,80 
Picadura, kilos. 1:004 
Cera amarilla, kilos 1:100 
Pinas, barriles 2.337 
Cueros, líos 598 
t l S l III3 «••9 73 
B u q u e s que se han despachado. 
Para Delavrare, (B W , ) vapor inglés Centurión, ca-
pitán Mauldad, por Luis V , P lacé : con 8,811 sa-
cos azúcur. 
Nueva York, vapor-correo esp. Habana, capitán 
Amézaga, por M . Calvo y Comp.: con 9,373 sa-
cos azúcar; 117 tercios tabaco; 112,000 tabacos 
torcidos; 500 cajetillas cigarros; 598 líos cueros y 
efectos, 
-Puerto- Ri-o y escalas, vapor-correo esp. M . L , 
VPlaTérde cap. Marroch. por M. Calvo y Cp : 
coi- 6 TO'' t bacco tor. idoej -Ofi 280 eajetillas c i -
garrón y e i c , 
Nueva York. vap. amer. Concho, cap. Crowcll, 
por Hidalgo y Comp : con 760 tercios tabaco; 
1 488,100 tabacos torcidos; 130,000 cajetillas c i -
garros; 1,004 kilos picaduia; 1,100 kilos cera 
amarilla} 3,337 bJsrrilee pifias y efectos, ' 
L O N J A D E V I Y B K E S . 
Venta* eUrtuada* el día 2 de Julio, 
150 o de 1 r.r. fideos blancos, $9 75 las 4 c, 
3f'D c. idem idem amarillos, $7-50 las 4 e, 
150 s. airoz semilla corrulTt-. $3-75 q l l , 
75 a. habichuelas gorda», $5 qtl 
200 o. latas de 23 libras de aceite, $10 qt l . 
75 c. idem idem idem $10-25 qtl . 
25 c. idem de 9 liUras idem. $10 75 q t l . 
10 c, idem de 4 i idem idem, $12 qtl , 
25 c, i botellas cerveza C. Blanca. $3-75 c. 
21 barriles \ tarroi idom idem, í 13 barri l . 
D K 
HIJO D E J . JOVKIl Y S E R K A 
D E B A K Ü B L O N A 
K1 m u y aciéd:tado vapor1 
C A P I T Á N TORRÁS 
Sal-irá do esta pmrto FIJAMENTE el Í5 




Admite pasajproR y c;u £a.; incluño t a t m e b . 
Atrae irá á loa muflles de los Almaceties 
de Sin José. 
Informarán s u s c o H s i g n a t a r i o s 
J . B A L C E L L 8 Y COMP., S. en O. 
CJJBA NUM. 43. 
C 992 14a-30 14d-30 
SOGIEDADEN COMANDITA; 
El esbolto y bóaiodo vapor español 
E l i A I T I L U 
capi tán D. Francisco Llorca. 
do 5,500 toneladas, CLASIFICADO K L 
LLOYI> I N G L É S 100 A l , saí n de este 





....jB'il-e a i esto de carga ligera y pa-
eajerop, quieres recibirán el esmerado trato 
que tan acreditado tiene áes t a Empresa. 
Para mayor comodidad de los miemos 
estará atracado el vapor al muelle de los 
Almacenes de Depósito (San José.) 
Informarán sus cou«IgnataFloB, 
C. BLANCH Y COMP., 
O F I C I O S NUM. 20 
c 936 17--15 jn 
Vapores-correos Alemftnee 
de ÍH Compañía 
H A l B Ü E G Ü E S A - á M B R i C A N A , 
L i n e a de l a s A n t i l l a s y Golfo 
de M é x i c o . 
DESDE LA HABANA. 
Para el H A V K E y U A M B U K d O , con esoalM 
eventuales en H A I T I , S A N T O D O M I N G O v ST, 
T H O M A S , saldrá SOBRE E L 4 D E J U L I O el 
nuevo vapor correo a lemán, de porte de 2052 ionela-
d&s 
X. 
capi tán Borden 
Admite carga para los citados puertos y también 
trasbordos con conocimien os directos, para un gran 
número de puertos de E U R O P A , A M E R I C A D E L 
SUR, A S I A , A F R I C A y A U S T R A L I A , sepúu 
pormenores que se facilitan en la casa conaignataria. 
N O T A . — L a carga destinada á puertos on donde 
no toca el vapor, será trasbordada en Hamburgo ó 
en el Havre, á conveniencia de la empresa. 
Admite pasajeros do proa y unos cuantos de prl 
mera cámara para St, Thomas, Hayt í , Havre y 
Hamburco, á precios arreglados, sobro los que im 
pondrán los consignatario!. 
L a carga se recibe por el muelle de Caballería, 
L a correspondoncia ¿olo «e recibe en la Admlnla 
I n c i ó n de Correos. 
DESDE CIENFUEGOS. 
Saldrá para el H A V R E y H A M B U R G O , con es-
calas en varios puertos de la Isla de C u b a V even-
tuales en H A I T Í , S A N T O D O M I N G O y ST. T H O -
M A S . SOBRE E L D I A 10 D E J U L I O , el nuevo 
vapor-correo alemán, de porte de 2921 toneladas 
G A L I C I A 
cap i t án Pietsch. 
Admite carga para ios citados puertos j también 
trasbordos oon conocimientos directos cara un gran 
nimero de puerros de E U R O P A , A M E R I C A D E L 
SDR, A S I A , A F R I C A y A U S T R A L I A , i egún por-
menores que se facilitan en la casa consignatario. 
N O T A . —La carga destinada á puertos en donde 
no toca el vapor, será trasbordada en Hambnrgo ó 
en el Havre, á conveniencia de la empresa. 
Admite pasajeros de proa y unos cuantos de p r i -
mor» cámara para St, Thomas, Havtf, Havre y H a m -
burgo, á precios arreglados, aobro los que impondrán 
los oonsignataxioB. 
ADVBRTBNCÍATMPORTANTE. 
LOI vapores de esta linea hacen escala en uno 
& más puertos de la coala Norte y Sur de la Isla de 
Cuba, «iemiu-e que se leo ofrezca carga suüciente pa-
ra ameritarli ' . escala. Dioha carga se admite para los 
p a e r t o í de <u Hinerari;,- j íi.mtiéTi para oualquier 
re ?iint*,, óoa .̂̂ 9̂̂ ..••lv.̂ -, o ,.; Havíe; j Hambnrgo. 
Para más ponnenorea dirigirse á Ion consignatarios 
oalle do San Ignacio n. 54. Apartado de Correo 729. 
MARTIN, F A L K Y C P . , 
q z s o i s s - i e i í y 
7AF0RE8-C0RRE0S 
O S L A 
€onipañía Trasatlántica 
A N T R S D K 
I K T O H I O L 0 F Í Z Y 0 0 1 P . 
B l vapor-corree 
REINA M CRISTINA 
G A P I T l N GOROEDO 
8 a l d r á p a i a Veracrnz el 7 de Julio á las 2 de la 
tarde llevando la correspondencia pública y de oficio. 
Admi'e carga y pasajeros para dicho puerto, 
'ios imeaportes se sntrefrafán al recibir los billetes 
de pasaje 
Las prtliias de carga se firmarán por los consigoa-
tatioa ante» de correrlas, sin cuyo requsito serán 
nula» 
Rucibe carga hast'» el día 6. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios 
M . Calvo y Cp., Oficios 28. 
I 26 312-1 E 
'til va^oz-oorreo 
ANTONIO LOPEZ 
C A P I T Á N RESALT 
Saldrá para Puerto Rico, Coriíüa y Santander el 
10 de Julio á las 10 de la mañana , lleyando la co r r é s -
pandencia pública y de oílcii). 
Admite pasajeros para dichos puertos; carga para 
F;iortü Rico, Cádi í , Barcelona, Corufia y Santander. 
Tabaco para Puerto Rico. Cádiz, Coruña y San-
tander. 
Los pasaportes se en t r ega rán al recibir los billetes 
do pasaje. 
Los pasajes se despachan hasta las 
5 de la tarde del día 9. 
Las pólizas de oarga se firmarán por los oonsigna-
taiios antes de correrla», sin cuyo requisito serán 
nulas. 
Recibe carga á bordo basta el dia 7 solamente. 
De m.ip pormenores impondrán sus oonslguatarioi 
M. Calvo y Cp., Ofltítos n, 28. 
L I N E A D E ¥ E W - Y 0 R Z . 
en c c r a b i n a c i ó n con los v iajes á 
Europa, TTéracrua 7 Centro 
A m é ü c a . 
Se h a r á n tres mensuales , saliendo 
los vaporee de e<*«e puerto los dias 
I O , 2 0 7 30 , v del de New-"5rork los 
d ías I O , 2 0 y 3 0 de -a da meo 
V'APOM CORREO 
C C O N D A L 
C A P I T A N CASTEIi» A. • 
Saldrá para Nueva York el 10 de Julio á las 4 de 
la tarde. 
Admito car^a y pasajeros, á los due se ofrece el 
buen trato que esta antigua CompaSia tiene acredi-
tado en "us liferentes lineas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bromen, ^msterdan, Rotterdan, Amberes y demás 
puerto» de Koropa con conocimiento directo. 
A V I S O — S e suplica á los »efiorf>s pasajeros se 
provean da un certificado del Dr. Borgttrs, Obispo 21 
La carga se recibe hasta la víspera de la salida. 
I-a correspondencia solo se recibe en la Adminis -
tnición de ( orreo». 
.NOTA. — Esta Compañía tieno abierta una póliza 
Bótahte, asi para esta linea como para todas las de-
más, bi.jo la cual pueden ategurarse todos los efecto» 
)ue se embarquen en sus vaporo» 
I n %i *V¿~\ E 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S , 
NOTA.—Esta Compa&ía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta linea como para todas las de-
m & , baj-i la cual pueden asegurarse todos los efecto» 
que se embarquen en sus vapores. 
M . Calvo y Comp,, Oficios número 28. 
I D A . 
S A L I D A . 
> 1* Ufitmn» al dia ú l -
timo de cada mes. 
C^uevitn» e l , . . . , . . . 3 
Oibsra 8 
-iantiage de Csba, 6 
í 'once •«••» 8 
•A «yagites . . . . . . . . 9 
L L K G A D A . 
A N n e r i t a s e L . . . . . . . I 
Gibara 8 
Santiago de Coba.. 4 
P o n o e . . . . . . . . . . . . 7 
Mayagílez 9 
Pnerto-Bioo 10 
S A L I D A . L L K O A D A 
Je Paerto-Bloo a l . . . . 1& 
i . MayagHoz 16 
Ponoe 17 
U P u e r t o - P r í n o l p e 1 9 
, Santiago de Cuba,. 80 
„ Gibara í l 
_ NueTitas, 32 
A iVIayagftor el IB 
. . Ponoe 19 
. . P u e r t o - P r í n c i p e . . . 19 
,í Santiago de Cuba.. 20 
Gibara 21 
Nfievitai, 22 
. . Habana 34 
H O T A B . 
ta «u viaje de ida rpetbirá en Pnerto-Kioo los días 
-8 de nadA mes, la carga 1 pasajero» que para los 
?r,ertoB del mar Caribe arriba expresados y Pacífico, 
dondnzoa el correo que sale de Barcelona el día 35 y 
le Cádiz el 30. 
En su •it^e de regreso, entregará al c o m o qne cal» 
i e Puerto-Rico el 15 la oargn y pasajero» queooedus-
sa procedente de los puertos' del mar Caribe y en el 
P-.olfloo, tura Cádiz y Barcelona, 
Rn la época de cuarentena. 6 «ea desde el 1? i% 
aiayo »I 30 de septiembre, se « imi t e carga para C4dl», 
Barcelona. Santander y Corufla, pero passjeron sólo 
>ar»tos últimos pue r to s ,—í l . Calvo y Uomp. 
I W 813-1 B 
LllA DI LA ÍÁBáílA A C010H, 
En combinación con lo» vapores dé ^ n e v a - í o r k y 
con la Compañía del Ferrocarril de Panamá y vapo-
rea de la costa Sur y Norte del Pacifico, 
S I •apor-correo 
P A N A M A 
c a p i t á n RiverA. 
Saldrá el dia 6 de Julio, á la» cinco de la larde, 
con dirección á los puerto» que á continuación »• 
eipressn, admii-iendo carg» y paeiyeros. 
Recibe «¡demá», oarva para todos los puertos del 
Pacífico, 
i ..1 caiga se recibe el día 5, 
A v i s o á l o s c a r g a d o r e s . 
KsU Compañía no responde del retraso ó extravio 
que sufran los bultos de carga qne no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marcas de la» 
mercancías , ni tampoco de las.reclamaeioBes qne se 
hagan, por mal envase y falta de precinta en los mis-
mos. 
S A L I D A S . 
De la Habana el d í a . . 0 
. . Santiago de Cuba.. 9 
. . La Guaira 13 
. . Puerto Cabel lo . . . . 14 
. . Sabanilla 17 
Cartagena 18 
. . Colón 20 
. . Puerto Limón (fa-
cultativo) 21 
M. Calvo y Comp. 
L L E G A D A S . 
A Santiago de Cnba el 9 
. . La Gtiaira 12 
. . Puerto Cabel lo . . . . 13 
. . Sabanilla 16 
. . Cartagena 17 
. . C o l ó n . . . . . 19 
. . Puerto Limón (fa-
cultativo) 21 
. . Santiago ae Cuba,. 26 
. . Habana 29 
( a« 312-1 K 
LINEA DE GRANDES VAPORES 
T R A S A T L A N T I C O S 
D E 
D E C A D I Z . 
Cp. 
El magnífico y rápido vapor español 
F I O I I X 
capitán TJGAKTB. 
SaXUxé. f jámente el dia 3 de julio á las 4 





Admite pasajeros y un resto de carga l i -
gera incluso TABACO. 
Los vapores de esta compañía siguen 
dando á los señores pasajeros el esmerado 
trato quo tienen acreditado. 
Para mayor comodidad de los señores 
pasajeros el vapor estará atracado en los 
mnolies do San Jopé. 
De máa pormenores informarán so» cou-
Xatarlos, Loychate, Saens y Compañía, [os número X9« 
t59&5 10-20 j» 
COMPAÑIA 
VAPORES-CORBEOS FRANCESES 
Bajo contrato postal con el Gobierno 
í r á ñ o é s . 
Para Yeracniz directo. 
Saldrá para diebo puerto sobre el día 5 de Jul io 
el bermoeo y rápido vapor francés 
L . A F A Y E T T E , 
C A P I T i N S E R V A N . 
Admito carga á flete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos directos 
para todas las ciudades importantes de Francia. 
Los R?.fi..i-!i empleados y militares ob tendrán gran-
des ventajas en viájat |;OT esta linea, 
Bridat Mout'ros y Comp., Amargura n á m e r o 5. 
8600 d9-26 a£i-2é 
PLANT STEAM SHIP LINB 
A N e w - T o r k en 7 0 horas. 
Los ápirtos vapores-correos americanos 
M A S C O f í S Y C L I V E T T E 
¡ y ü n o de estos vapores saldrá de este puerto todos los 
miércoles y sábados, á la una de la tarde, con 
escala en Cayo-Hueso y Tampa, donde se teman los 
trenes, llegando los pasajeros á Nueva-York sin 
cambio alguno, pasando por Jacksonville, Savanab, 
Charleston, Ricnmpnd, Washington, Filadelfia y 
Baltimore Se venden billetes para Nueva-Orleans, 
St. Loula, Chicago y todas las principales ciudades 
de los Estartoa-Dnidos, y para Europa en combina-
ción con las mejores lineas de vapores que salen ae 
Nueva-York, Billetes de ida y vuelta á Nueva-York, 
$90 oro amerioanu. Los conductores hablan el cas-
tellano. 
Los días de salida de v .por no se despachan paaa-
i ortos después de las once de la mañana. 
Para mas pormenores, dirigirse á sus consignata-
rios, L A W T O N H E R M A N O S , Mercaderes n, 85. 
J . D . Hashagan, 261 Broadway, Nueva-York, 
D. W IBHtgfirorBM. Superintendente.—Puerto 
n.n ,n . " 1IW«_1 1» 
NEW-YOM CÜBi 
I 
Línea de Ward. 
Servicio regular de vapores ébfreos »»nericwio6 en-
tre los puertos siguientes: 
Nueva-York, Habana, Matanzas, Nassau, Santiago 
de Cuba, Cienfuegas, Progreso, Veracruz, I'uxpan, 
Tampico, Campeche, Frontera y Laguna. 
Salidas de Nueva-York para la Habana y Matan-
zas, iodos los miércoles á las tres de la tarde, y para 
la Habana y puertos de México, todos los sábanos á 
la una de la tarde. 
Salidas de la Habana para Nueva-York, todos los 
jueves y los sábados, á las seis de la tarde, como si-
gue: 
C O N C H O Junio 2 
S E G U R A N C A 7 
í i A R A T O G A . . . . ^ . . . . . ^ . . ^ » . . . ~ 9 
OH IZABA ¿.Í.U-Í 14 
Y U C A T A N . . 16 
V Ü M Ü R 1 . 
V I G I L A N C I A 
S E N E C A 9» 
C O N C H O 30 
S E G U R A N C A Julio 5 
Salidas de la Habana vía Matanzas para puertos de 
México, á laa cuatro do la tardo, como sigue: 
Y U C A T A N Junio \ 
Y Ü M U R I -• 6 
V I G I L A N C I A 10 
S E N E C A - 13 
O N C H " «. 17 
S E G U R A N C A ~ 20 
S A R A T O G A Í i 24 
O R i Z A U i . . . 37 
Y U C A T A N i . Jul io 19 
PASAJIIB—Estos hermosos vapores, conocidos por 
la rapidez, seguridad y regularidad de süs VÍÍ^JSB, te-
niendo comodidades excelentes para pasajéros cñ 
sus espaciosas cámaras 
C o R R K S P O N D B N O i A . — L a oorresporidenoía se ad-
mitirá ún icamente en la Adminis t rac ión General de 
Correos. 
CAKGA.—La carea se recibe eú el muelle de Ca-
ballería hasta la víspera del día de la salida, y se 
admite para puertos de Inglaterra, Hamburgo, B r o -
men, Amsterdan. Rotterdam, Havre, Amberes, etc., 
eto,, y para puertos de la Amér ica Central y del Sur 
con conocimientos directos. 
FLETES.—El flete de la carga para puerto» do 
México, será pagado por edolp-ntado en moneda ame-
ricana ó su equivalente. 
Para más pormenores dirigirse á los agentes. H i -
dalgo V Comp., Obrapí» número 25. 
?IFGR 
capi tán A N S O A ^ E G Ü I , 
P a r » Sagua y C a i b a r i é » 
H A L T D A . 
ga ld rá lo» miércoles de cada « e n a n a , á la» leí» de . • 
Urde, del muelle de LUÍ, y l legará á S A 9 D A los jae-
ves y i C A I B A R I E N los r ie rne i . 
R E T O R N O . 
Saldrá de C A I B A R I E N , (osando «c Sagua, p m 
a H A B A N A , lo* domingo» por 1» mafian» 
T A R I F A D E P R E C I O S . 
V i r e re» 
Meroscofas y ferretería 
De la Habana á Sagua.. $0-45 é 0 25 
De la idera á C a i b a r i é n . . $ 0-40 $ 0-20 
De Sagua á idein $ 0-80 $ 0-20 
O T N O T A . — K i t á n d o en oombináoión oon el feno 
narril de Chinchilla, »e despaoiia^ oonoolmiento» di 
«oto» para los Quemados de Gtflne». 
8« dMpaohan i tíi'táo í tnfof.-»»' 'X-1» oác i« i0 I . 
f) 1 Jn 
CORREOS DE LAS ANTILLAS 
Y TRASPORTES M I L I T A R E S 
D E 
i*0»RÍJS08 OE HRRKCRA. 
r«P0R 
8AN J U A N 
C A P I T A N D . FERNANDO P B B E D A 
^rte vapor saldrá de e»te pueru* «1 dia 5 de Julio 
i la» 6 de la tarde, para lo* de 
H f T S T I T A B , 
P Ü E R T O P A O H E , 
« I 8 A R . t . 
SAGUA D E TA ISAM O. 
B A R A C O A , 
ÓÜAKTANAMU». 
C U B A . 
C O N S I G N A T A R I O S : 
NneTlta»: Bre». D , Vicente Rodríírue» » Civ 
Puerto Padre: Sr. D . Francisco P l á y Picabla, 
Gibara: Hr, O, Manuel da Silva 
Sagua de T á n a m o : Sres. Panadero, Sobrino y C ? 
Baracoa; Sres, Monó» y Cp, 
Guan tánamo: Sres. J . Bueno j C j , 
Cuba: Sr©». Gallego, Mesa y Cp. 
Se do«paeb» porsu» amadnre*. San Pedro f<. 
I 25 812-1 K 
V A P O R 
M A N U E L A 
C A P l t l l í D . J U L I Á N G A R C Í A . 
t£;t© vapoi sa ldrá de esio puerto el día 10 de Julio 
i la» 6 de la tarde, para lo» de 
KUEVITA», 
(31B A R A , 
B A R A C O A . 
S A N T I A G O D E MCBA, 
P O R T AU P R I N C E , O A I T l , 
C A B O H A I T I A N O , H A I T Í , 
P U E R T O P L A T A , 
P O N O E , 
I V I A V A G U E Z , 
A G U A D I L L A t 
P U E R T O R I C O . 
Las póliza» para la carga de t ravesía «olo ee admi-
tan hasta el dia anterior ae la salida. 
C O N S I G N A T A R I O S : 
Nuevita»: Sres. Vicente Rodr igue» y C j 
Gibara: Sr, D . Manuel da Silva, 
Baracoa: Sres. Moné» y Cp. 
Cuba: Sres, Gallego, Messa y C^. 
Port-au-Prince: Sres. J . P, Travieso y Cp, 
Puerto Plata: Sre». J o s é Ginebra y Cp. 
Ponce: Pritee L u n d t y Cp. 
Mayagfiez: Sres. Schnlze y Cp. 
Aguadilla: Sre». Val le , Koppisch y Cp. 
Puerto-Rico: Sr. D . Lndwlg Duplaoe. 
Cabo-Haitiano: Sre». J i m é n e z y Cp. 
Se despacha por «uc armadores, San Pedro nú -
mero 6. I 26 312-1 B 
V A P O R 
M O R T E R A 
capitán VÍNOLAS. 
Saldrá do este puerto los días 2, 12 y 22 á la» c i n -
co de la tarde les días de labor y á las 12 del dia los 
festivos para 
G I B A R A Y 
N U E V I T A S . 
Re to rna rá de Nuevita» los días 6,15 y 25 y l legará 
á la Habana los días 7,17 y 27. 
T A R I F A R E B A J A D A 
G I B A R A : 
Víveres y ferreter ía , á 40 ota, carga. 
Mercancías , á $1 idem. 
N U E V I T A S : 
Víveres y ferretería , á 35 cts, carga, 
^íereanoíaa, á 75 cts. idem. 
Puesta en el muelle. 
Se despacha por su» armadores, S O B R I N O S D E 
H E R R E R A , San Pedro n? 6. 
HJ35 -27 
Contadaría de la Compañía del Ferrocarril de Sagua la Grande. 
Situación de la Compañía el dia 31 de Mayo 1891. 
A C T I V O . 
EFECTIVO ., . . . í 
Banco del Comercio • . » . 
Adminis t rac ión de la Empresa 
^ L . Carvajal y C?, Depositarios de los Fondos. 
(.Caja 
CKÉDITOS VARIOS. 
Vales por cobrar 
fThe Colonial Company límited de Londres 
| Ferrocarril entre Cienfuegos y Villaehira, cuotas de 
. { c o m b i n a c i ó n . . . . . . -
I Otros créditos más 
[Trasportes á cargo del Estado 
PROPIBDADES. 
Construcción general de l ínea 
Idem del tramo de la E n c r u c ü a d a á C a m a j u a n í j 
ramal del Calabazare 
Adquisición del Ferrocarri l de Sagua la Grande á la 
Chinchilla 
Prolongación á Caguagua, vía estrecha 
(Alumbrado Eléct r ico de Sagua la Grande 
Cuenta de materiales sobrantes 
Gastos y Descuentos del E m p r é s t i t o inglés 
f Gastos de Exp lo t ac ;ón .—Di recc ión . 
„ , 1 Idem idem.—Adminietración 
GANANCIAS Y TERDIDAS-? intereses generales 
^Intereses del Emprés t i to inglés 
O R O . 
Pesos. Cts 


























P A S I V O . O R O . 
Pe ío» - Cis. 
Capital 
Fondo de reserva 
('Dividendos activos números 36 al 44 
i Impuesto del 3 y 10 por 100 para la Real Hacienda 
I Idem por pagar sobre dividendo» 
OBI-IOAOIONES L LA i Compañía del Ferrocrr r i l de Cárdenas y J á c a r o , 
cuotas de combinación 
Ferrocarriles Unidos de la Habana, cuotas de com-
binación 
Gastos por pagar por subasta . . , - . . . .^ . . . 
OBLIGACIONES ÁPLAZO.•{ Bonos por pagar del Erapést i to I n g l é s . . . . , . . . * . . 
GANANCIAS Y PÉRIMUAS 
Prattactos por cobrar 
Convefsioíi de Valores 
Productos: 
Sobrante del año econófaico anterior. .$ 9.458-59j 
En el año económico actual hasta 31 de 
Mayo ppdo &74.813-02 
$ 584.271-61 J 
Se deduce el Dividendo activo n. 44 y 











O R O . 










8. E, ú O.—Habana, 28 de Junio dn 1894,—El Contador, S . A . Mánt ie i 
Leopoldo Carvajal . C 989 
—Vto . B9: E l Presidente, 
4-30 
V A P O R 
C L A R A 
C A P I T A N L A R R A G A N . 
Este vapor sa ldrá de este pv.erto todos los marte» 
á las seis de la tarde del muelle de Lu» y l legará 
á Sagua los mlércoíes, de donde sdldrá el mlamo día, 
llegando á Caibar ién los jueves, 
R E T O R N O . 
Saldrá de Ca iba i l én los r ierne» á la» ocho de la 
mañana , tocando en Sagua l iegafá la á Habana lo» 
sábados 
T A R I F A D E F L E T E S . 
A SAGUA 
Keroancias 45 ct». el caballo. 
Vívere» r f o r ro t e r í a . . 25 cts id . 
A C A I B A R I E N 
Mercancía* 40 ct», el caballo. 
Víveres y ferreter ía . . 20 cts, id . 
NOTA,—Estando en combinación ".on el ferro-
carril de la Chinchilla, se despachan conocimiento» 
directos p i r a los Cjueniado» de Guiñes . 
Se despacha po"r stfs armadores, Sobrino» de H e -
rrera, San Pedro n . 6. . i 
I n . 25 SÍ2-1 K 
J . BALCELLS Y C* 
GIRO DE LETRAS 
YAP0R "ADELA. 
C A P I T A N D . A N G E L A B A R O A. 
Saldrá todos los sábadírs á las 6 de la tarde del mue-
lle de Luz y l legará á Sagua lo» domingo», de donde 
saldrá el mlemo dia, llegando á Caibar ién lo» Inne». 
R E T O R N O , 
Sa ldrá ¿o Coibftrién los marte» á l»»ookc da I t m » 
Baña y tocando en Sagua el mismo dia l legará á la 
Habana ios miércoles por la m a ñ a n a . 
T A R I F A D E FLTÉíTJSS. 
A S A G U A . 
Mercancía» S 45 ct». 
Vivero» y ferreter ía á . . . . 25 ct». 
A C A I B A R I E N 
Mercancía» á 40 ct». 
^ í r e r e * y ferre ter ía á . . . . 20 ct». 
NOTA.—fÓftlaiído en tfomblnaclón oon el ferrooa 
r r i l de la Chinchilla se deíflachan conocimiento» di -
rectos para loe Quemados ce Güines , 
Se despacha por sus armadores Sobrino» de He-
W » , f»»n Podro « 
CUBA NUM. 43, 
E N T R E O B I S P O "ST O B R A R I A 
n SO E 
IMl 111LETIL 
B. P I Ñ O N . 
QZHO D E L E T R A S . 
Lamparilla 22, altos. 
V. 507 812-1 Ab 
H X D A I ^ O X C O M P . 
25, OBRAPÍ A 25. 
Hacen pago» por el cable ^Iran letras á corta y lar 
f;a vista y dan carta» de crédito »obre New-York , F i -adolfla, New-Or lean» , BSn Francisco, Londres. Pa-
rís, Madrid, Baroelon» y demás cSpiHlea y cludade» 
Importantes de lo» Estados-Unido» y Kurafa, 851 oonK 
»obre todo»lo» pueblo» de Bspafia y set provincia» 
ANTIGUA A L M O N E D i f ÜBUCA 
FUNDABA E S láL AÍÍO B E 1833. 
de Genovés y Gómex, 
Situada e n l i calle de Justia, entre 'as de Barat i l l c 
y S a n Pedro, a l lado dtl café L a H a r i n a . 
— E l martes 3 de ju l io á las doce, »e r ema ta rán en 
esta Almoneda 140 cuartos y 6 bocoyes vino marca 
F l o r Riojana de D . E . de la Ptdraja: dicho vino se 
halla depofd lado en la calle de Cuba n. 86, donde 
p o d r á n verlo los señores licitadores. Habana 27 de 
jun io de 1891.—Genovés y Gómez. 8614 5-28 
— E l martes 3 de j u l i o á las doce, se r e m a t a r á n en 
esta Almoneda para liquidar una factura, 30 garrafo-
nes y 4 barriles de ron superior, propio para escar-
chado por su curación de más de 8 años . Habana 27 
de junio de 1891.—Genovés y Gómez . 8645 5-28 
— E l martes 3 de j n l i o á las 12, se r ema ta rán eon 
intervención del Sr. Corresponsal del L loyd Ing l é s , 
63 piesas percal estampado con 3114[30 met-os por 
68 cent ímetros y 24 piezas plugastel de unión oon 
1583[50 metros por 63 cen t íme t ros .—Habana 28 de 
junio de 1894.—Genovés y Gómez. 
8707 4-29 
— E l mi^rcofes 4 üe J r i i i o á 12, se tcmatar in 5C0 
cajas con ginebra Holanda ea botellas, 25 cajas vino 
Is leño, 41 sacos frijoles negros y 9 galones con bar-
nices.—Habana, i 8 de jnnio de 1894,—Genovés y 
Gómez . 8708 5-29 
SOCÍEBABES í EIPBESÁS 
üiiiflfl fle los FaMcanles ie Tateos. 
S E C R E T A R I A . 
E n cumplimiento del ar t ículo 46 del Reglamento 
y al objeto de llenar el precepto del 48, cito por este 
medio á los Sres, asociados para que se sirvan con-
curr i r á la Junta General ordinaria que se ha de ce-
lebrar á las 1\ de la noche del miércoles 4 del co-
rriente en los salones del Centro Asturiano, r o g á n -
dole la más puntual asistencia al acto, en el cnal se 
ha de tratar de asunto» de gran interé» j>ara los Se-
ñores socios. Habana Jul io 1? dja 1894.—El Secre-
tario, Rafael G. Marqué*. 
C 1040 2-3 
J.M.BorjesyCr 
B A N Q U E R O S 
2, O B I S P O , 2 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S 
HACEN PAGOS POR E L C A B L E 
FACILITAN CARTAS DE CRÉDITO 
y giran letras á corta y larga vista 
SOBRÉ NEW-YORK, BOSTON, CHICAGO, 
SAN FRANCISCO, NUEVA OBLEANS, M E -
JICO, S A N JUAN DE PUÉRTO RICO, LON-
DRES, PARIS, BURDEOS, LYON, SAYONA, 
HAMBURGO, BREMEN, BERLIN, VIEÑA, 
AMSTERDAN, BRUSELAS, ROMA, ÑAPOLES, 
M i L A N , GENOVA, E T C . E T C . , ASI C O M O SO-
B R E TODÁS L A S CAPITALES Y PUEBLOS 
D E 
ESPAÑA E I S L A S G A F A R I A S 
ADEMAS, COMPRAN Y VENDEN EN CO-
MISION RENTAS ESPAÑOLAS, FRANCESAS 
E INGLESAS, BONOS DE LOS ESTADOS 
UNIDOS Y CUALQUIERA OTRA CLASE DE 
VALOBES PUBLICOS. c810 156 16 My 
i . e i L A T S Y 
1 0 8 , A c n x L & . í t x o e . 
E S Q U I N A A A M A R G U R A 
HACEN FAGOS POR E L CABLE 
Fac i l i t an cartas de c r é d i t o y giras 
letras A certa y larga v is ta 
•obre Nueva-York, N u e ^ a - O r l e a n » , Veraoru», Méji-
co, San Juan de Puerto-Rico, Londres, Parí», B o r -
deo», L y o n , Bayona, Hamburgo, Rom», Nápole», 
Milán, Qénova , Marsella, Havre, L l l l e , Nantes, Saint 
Quint ín , Dioppe. To^iousa, Venecia, Florencia, Pa--
lermo, T u r í n , l í e» ina , á», ¿Sí como sobre toda» lat 
capitales y pnebloc de 
E S P A Ñ A B I8X.AIÍ C A N A R I A S 
Liga de Comerciantes, Industriales 
y Agricultores de la Isla de Cnba. 
De orden del Sr. Presidente accidental y por a-
cnerdo del Comité Directivo, se cita á loa señores a-
sooiados para quo ee sirvan concurrir á la Asarable. 
general que ha de celebrarse el lunes 9 del p r éz im 
ines de ju l io , á las tres do la tardo, en el local de i 
Secretaría , San Ignacio 56, altos, para tratar de lo 
asuntos sigu¡eii!~.«" 
Lectura del acta anterior y de la Memoria anual. 
Nombramiento de Presidente, Tesorero y Vocales 
que cesan reglamentariamente y e lecc ién de la Co-
misión de glosa. 
Habana, 30 de junio de 1894,—El Secretario acci-
dental, Laureano Modrígue*. 
C988 91 30 3a-2 
Compañía de Segaros Matóos contra 
incendio. 
L a Comisión nombrada cu la primera sesión de la 
Junta general ordinaria verifica ia el 14 de Mayo ú l -
t imo, para el examen de la Memoria y glosa de la» 
cuentas de la Compafiía, del año 1893, ha terminado 
sn cometido. 
L o que pongo en conocimiento de l^s señores aso-
ciados, c i tándolos para la segunda sesión que t endrá 
efecto á la una de la tarde del d ía 3 del entrante, 
Jul io , en las oficinas. Empedrado n9 42, en esta ca-
pi ta l , en la que se d a r á lectura al informe do la men 
clonada Comisión, y se resolverá sobre la aprobaciói 
de la Memoria y cuentas expresadas: advir t iéndolf 
qda la !»««lón so con»t i tnirá y se rán vál idos y obligi 
torios los aonerdos que se adopten, oon cnalquiei 
n ú m e r o que asieíft. . , 
Habana, Junio 19 do 1894.—El Presidente, ¿ i 
rentino P . de C a r a y . „ 
C 967 9 23 
l ü ü i : . 
L. RUIZ & C 
8, O ' R E I L L t , 8. 
ESQUINA A MERCADERES. 
HACEN PAGOS POR E L C A B L E , 
F a c i l i t a n cartas de c r é d i t o . 
Giran letra» sobre Londres, N e w - Y o r k , New-Or -
iean», Mi lán , T u r í n , Roma, Venecia, Florencia, N á -
pole», Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bromen, Hambur-
go, Pa r í s , Havre, Nantes, Burdeos, Marsella, L i l l e , 
Lyon , México, Veraomx, San Juan de Puerto-Rico, 
oto., oto. J-^J- • 
Sobre toda» la» capitale» y pueblos; sobre Palma de 
Mallorca, IbUa, M a h ó n y Santa C m z de Tenerife. 
Y E N E S T A I S L A 
Sobre Matanzas, Cárdena», Remedios, Santa C l a -
ra, Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, Cienfue-
5os, Sancti-Spíritus, Santiago de Cuba, Ciego da L-vila, Manxanillo, Pinar del Río, G i b a n , Puerto 
Recaudación del Arbitrio de í k G a n 8 
do de Lnjo," 6 sea el que se de& 
lina á tiro 6 silla, de 1894 á 95. 
A los efectos del ar t ículo 7? del pliego de condicio-
nes del arbitrto "Ganado de L u j o , " 6 sea el de uso 
particular qn« se deslice á t i ro ó silla en el presente 
año económico de 1894 á 95, se convoca á los posee-
dores do ganado caballar y mular, para que concurran 
de once á tres de la tarde, y dentro del plazo de 
quince días , á contar desde el d ía de la fecha, á la 
oficina de dicho arbitrio, situada en la calle del Ob i» -
po n ú m e r o 6, alto», á hacer las declaraciones corres-
pondientes, á enyo efecto se le faci l i tarán gratis let 
impresos necesarios. „ , „ ™ 
Habana, 2 de Ju l io de 1894.—Pnbl íquese : E l A l -
calde, Segundo . d l r a rez .—El Rematador: p. p 
L u i s S u á r e t y R o d r í g u e z . 
8747 a l -2 d7-3 
S E V E N D E 
un bonito yacth de orza de las dimensioneo siguí , 
tes: 5 metro» 80 pulgades, manga 2 metro» 3 pulg -
da», puntal 57 pulgadas, toneladas una 96. listo ú 
todo en generel: d a r á n razón Desamparado» 94.— 
Juan H e r n á n d e z , 8835 5-3 
S E C R E T A R I A . 
Se cita por este medio á lo» »eñore» socio» que lo 
sean por lo menos con seis mese» de anterioridad t 
la fecha, para la Junta general y i e habrá, de celf 
braree en los salones de e » U Sociedad el doming ' 
de j u l i o próximo, para cubrir lo» puestos de P i 
dente. Director y tre» vocales, vacantes en esta D> 
rectiva por renuncia de loe qne lo» d e s e m p e ñ a b a 
para conocimiento de lo» señores aocio» »e pnbl: 
según lo acordado por la Di rec t iva . Habana 29 da 
junio de 1894.—El Secretario, Jfarcos Pwot 
C 994 7-1 
A V I S O . 
Habiéndonos hecho cargo «1 día de Iioy i 
da L a F l o r de Colón, situada en Neptnno nuinê f 
por venta qne no» hizo D . Juan Coll, 10 comunica 
al público por »i alguno tiene qne raclauyff algo, J 
lo» crédito» activo» y p»»ivo» son de K»Í deíTfrfc 
dor. Habana julio 2 do 1891 . - f f0H»¡ í fe 3 AfcsR 
« a s M i l 
i ES 3 DE j r L I O DE 1894. 
E t fiüMíiTO OE U DEUDA, 
E l Sr. Minis t ro de Ul t ramar ha co-
iminicado por el cable al Gobierno Ge-
neral que el Eeal Decreto de 30 de j u -
nio declara vigentes para 1894 á 95 los 
Presupuestos de 1893 á 94, con las mo 
diñcaciones acordadas, las cuales no 
se explican, pero de seguro puede afir-
marse que no d i sminu i rán los gastos, y 
que h a r á n más angustiosa la s i tuación 
de las clases contribuyentes. También 
nos ha dicho el telégrafo que el Con-
greso de los Diputados, en la sesión del 
20 del mismo junio , ap robó sin discu-
t i r l a una autor ización al Ministro de 
Ul t ramar para negociar $5.000,000 en 
billetes hipotecarios de Coba. No es 
dudoso que el Senado vo ta rá t ambién 
esa autor ización. L a Deuda de Ouba 
rec ib i rá , pues, un aumento de 5.000,000 
que se d e s t i n a r á n á cubrir el déficit de 
los actuales presupuestos, descontán 
dose previamente el importe de la co 
misión y otros gastos: pé rd ida positiva 
para el Tesoro y para los contribuyen 
tes de Ouba. 
Lejos de nosotros toda idea de opo 
nernos á que el actual déficit de los 
presupuestos se salde por completo. E n 
n i n g ú n caso, n i por motivo alguno, pre 
tenderemos qae se rehusen al Ministro 
los recursos de gobierno, n i que los ser-
vicios públ icos se dejen desamparados. 
Pero séanos permitido expresar el te-
r ror y el espanto con que vemos el au-
mento progresivo de la Deuda do Ou 
ba, cuyas atenciones absorven ya casi 
la mi tad de los sacrificios, que las clases 
contribuyentes muy penosamente se 
imponen, para hacer frente á las eroga-
ciones del Estado. La Deuda crece más 
y m á s cada d ía , y el espectro de la ban-
carrota nos amenaza en lontananza. 
U n adversá r io político, el Sr. Eorae-
ro Eobledo, en la Memoria que redactó 
a l formular su primitivo proyecto de 
Presupuestos, decía lo siguiente: 
No ea culpa del actual ni do ninguno do 
los gobiernos que le antecedieron ese impo-
nente guarismo de la Deuda Pública que fi-
guraba en los Presupuestos antiguos de la 
Isla de Cuba por la insignificante cantidad 
de los intereses de la Deuda de los Estados 
Unidos y de los correspondientes á un pe-
queño empróstito en bonos del Tesoro, cu 
yos intereses sumados ascendían á poco más 
do 500.000 duros. 
Pero desde entonces la guerra, con las 
perturbaciones que aquel hecho produce en 
la íurtuna pública y en la administración de 
los pueblos, creó uno masa de deuda, cuya 
entidad viene y continuará pesando sobre 
los presupuestos de la isla de Cuba, que aun 
por desgracia no está por completo liquida 
da; que nadie puede intentar reducir en el 
gravamen que impone, y que solo los bene 
ficios de una paz continuada y el transcurso 
del tiempo necesario á su lenta amortización 
podrán algún día amenguar sensiblemente 
El Ministro que suscribo alienta la esperan 
zade poder activarla amortización con recur-
sos extraordinarios como los sobrantes del 
presupuesto y la investigación do los bienes 
que al Estado pertenecen y que es de su de 
her el reivindicar; pero mientras tanto, y 
para el actual presupuesto, el gasto para pa-
go de amortización y de intereses es el que 
á continuación se determina. 
En el presupuesto de 1890 á 91 figura en 
su capítulo 14, "Obligaciones generales", 
para esta atención la suma de 85.55,958<65 
pesos. 
Mandada á hacer por el art. 14 de la refe-
rida ley de presupuestos de 1890 á 91 la con-
versión de la antigua deuda en otra nueva 
de menor interés é igual plazo de amortiza-
ción, y prescribiendo asimismo que esta se 
ampliase hasta poder satisfacer los débitos 
contridos, representados en deuda flotan-
te, y en la cantidad necesaria para recoger 
los billetes en circulación de la llamada de-
misión de guerra", el actual Gobierno pro-
cedió por Eeal decreto de 27 de septiembre 
de 1890 á la emisión de 1.500.000 billetes, 
de los cuales negoció 340.00M, cuyos intere-
ses y amortización suman la cantidad de 
1.815.000; y añadiendo á estos los gastos de 
comisión, que son del 2 i p . § ó sean 47.125, 
componen en conjunto 1.892.125, que ha-
bría que agregar á la partida mencionada 
anteriormente, del capítulo 14 de la vigen 
te ley de presupuestos, formando un total 
de 
Partida del capítulo 14 del 
actual presupuesto 
Intereses, amortización y 
gastos de servicio de 
los 340.000 
de pesos cuando todas aquellas operaciones 
quedaran realizadas, suponiéndolas cumpli-
das sin contratiempos que las agraven, y 
por tanto la cifra de 10.500.000 pesos serla 
la definitiva como intereses para el porve-
nir, sin más reducción posible que la lenta-
mente producida por la amortización. 
E l Sr. Maura, con la lealtad que 
caracter izó su gestión, fijó la Deuda 
Púb l i ca de este modo: 
Deuda de los Estados Unidos : 
28.500. Premio de giro: 2.850. Intere-
ses y amort ización de las deudas crea-
das en 1882,1886 y 1890 y gastos de su 
comisión y servicio: 10.103.833. Intere 
ses de la Deuda flotante del Tesoro 
300.000. Total: $10.435.183. 
Con la negociación de los 5.000.000 
á que la ú l t ima autor ización se refiere 
el servicio de la Deuda exigirá muy 
cerca de 11.000.000. Y como en estos 
úl t imos ejercicios la total r ecaudac ión 
no ha excedido de 21 ó 22 millones de 
pesos, el resultado es que la a tenc ión 
de la Deuda exige aproximadamente 
el 50 p § de todos los recursos, que el 
país e s t á proporcionando al Erar io con 
muchas dificultades y gran penuria. 
E l Sr. Becerra, vista la probabilidad 
de que el actual ejercicio se salde tam 
bién con un enorme déficit, ha dicho 
que se lava las manos. Las clases con-
tribuyentes de Cuba no pueden con 
formarse con semejantes abluciones 
Todos estaraos interesados en que se 
ponga coto á ese sistema, en que no 
haya m á s déficit, en que la Deuda no 
se aumente, y en que se introduzcan 
economías, orden, concierto y tino en 
la gestión de la Hacienda Públ ica . 
Preciso os reorganizar los servicios 
de manera que los puramente locales 
so encomienden á una Corporación po 
pular, que los desempeñará con ahorro 
de tiempo y gastos y con mejor acierto. 
Preciso es restituir á nuestra renta de 
Aduanas, base principal de nuestra 
t r ibutación, los ingresos legí t imos de 
que se halla privada. Preciso es que 
las cargas públ icas se repartan eq n i 
tativamente entre todas las manifesta-
ciones do la riqueza. Preciso es que no 
so recurra al arbitrio de recargar sin 
ton ni son los actuales impuestos y 
contribuciones, que de por sí ya son 
bastante onerosos. Preciso es, en fin 
que un plan de Hacienda científico y 
racional, que se acomode á las fuerzas 
contributivas del pa ís , venga á pro-
porcionar al Tesoro los cuantiosos re-
cursos que, sin grandes dificultades, 
pueden allegarse para hacer frente á 
una si tuación, angustiosa en la actua-
lidad, y deplorable en breve tiempo, si 
no se adoptan los remedios oportunos. 
De otra suerte, si la Deuda ha de i r 
en aumento, con daño y escándalo del 
contribuyente, podr í a aplicarse al caso, 
con ligera variante, uno de los célebres 
y chistosos cuentos del Sr. Posada He-
rrera. Deber íamos decir que e l déficit 
de nuestros presupuestos se va saldan-
do año tras año , pero se salda con v i -
lipendio. 
VAPOR-CORREO. 
Procedente de Santander y la Coru-
ñ a fondeó á las siete y tres cuartos de 
la noche de ayer, el vapor correo na-
cional Reina M a r í a Cristina, 




Sin embargo, con notoria inconse-
cuencia, el Ministro se empeñaba en 
sostener que la cantidad destinada á 
satisfacer este servicio debía ser la de 
$8.675.731, en v i r tud de cálculos gala-
nos que resultaron completamente fa-
llidos. Pero luego añadía , con referen-
cia al problema d é l a Deuda, lo siguien-
te: 
Aun todavía para más esclarecerlo; para 
que los pueblos vean cuán costosas son las 
apelaciones á la fuerza, que detienen su 
progreso y los empujan á su ruina, y para 
que los Gi-obiernos del porvenir no se dejen 
fascinar por optimismos, ni abandonen la 
previsión que aconseja encerrar los gastos 
en lo estricta y absolutamente necesario, la 
isla de Cuba ofrece el ejemplo de un pueblo 
rico y afortunado, que cubría con desahogo 
sus obligaciones, que en 1870 no tenía deu-
da, y que desde aquella época la ha creado 
en las proporciones siguientes: 
Eeconocida al formarse los pre-
supuestos de 1890 á 1891, 
deuda de 1886, pesos 113.763.200 
Por deuda flotante ó pagarés 
entregados á la Trasatlánti-
ca y deuda flotante con el 
Banco de España 15.000.000 
Por deuda llamada de guerra, 
según el balance del Ban-
co Español de la Habana 
$36.000.000, que reducidos á 
50 por 100, dan un valor de 18.000.000 
Por abonarés á los licenciados 
ó muertos en campaña 5.000.000 
Pendiente según la ley de re-
conocimiento por reclama-
ciones admitidas (cálculo 
prudencial) 11.000.000 
Ayer á las cuatro y media de la tar 
de llegó á esta capital, procedente de 
Santa Clara, el Sr, Galarreta, exgober 
nador civi l do dicha provincia, que fué 
despedido en aquella capital de una 
manera expresiva, habiéndole acora pa 
ñado en el ferrocarril hasta la Esperan 
za numerosas y distinguidas personas, 
lo cual demuestra las grandes simpa 
t ías que supo captarse el Sr. Galarreta 
durante el ejercicio de su mando. 
En la Habana fué recibido por nu 
tr ida y brillante representación del Par-
tido Eeformista. 
E l Sr. Galarreta se embarcará , para 
la Pen ínsu la , en el vapor-correo que sal 
d r á de este puerto el próximo día 10. 
RENUNCIA YYofflBEAMIENTO. 
En la sesión celebrada ayer por el 
Consejo del Banco Españo l , fué acep-
tada la renuncia que del cargo de A d -
ministrador do la Sucursal de dicho es-
tablecimiento en Sagua la Grande, te-
nía presentada D . Justo Gálvez, y se 
nombró para sustituirle al que lo de-
semñó en época anterior, señor D . Jo-
sé Mier Ya ldés . 
EL SEÑOE MEGANES. 
E n el vapor americano Yucatán re-
gresó el domingo úl t imo de su viaje á 
ios Estados Unidos, nuestro querido 
amigo el señor don Ricardo Narganes, 
administrador de la Compañ ía Hispa-
no-Americana de Gas. 
Sea bien venido. 
Total 162.763.200 
que según el propósito de la ley y proyecto 
de conversión sería un total de 175 millones 
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1485. 
Se divide el reino de G-ranada entre 
el Zagal y Boabdil . 
E l viejo Rey Muley H a c é n , que des-
pués de la forzada abdicación de la co-
rona de Granada se hab ía retirado su 
cesivamente á l l lo ra , á A l m u ñ e c a r y á 
F O L L E T I N . 75 
MEU ESCRITA EORMCES POR 
C H A R L E S M E R O T J V E L , 
(Esta novela, publicada por la 
•'Cosmos Edi tor ia l" , se halla^ De venta en la Ga-
lería Inter aria, calle de Obispo número 55.) 
(CONTINÚA.) 
—No podéis figuraros—dijo—lo que 
padezco al contestaros como lo hago; 
pero he sufridomuchoy las circunstan-
cias me imponen la decisión que tomo. 
Ñ o dejaré de ser por eso vuestro hijo 
querido y es ta ró siempre dispuesto á 
probaros m i afecto. 
Explicó á la Marquesa lo que hab í a 
dispuesto en favor de Andrea y la dijo 
también que la h a b í a aconsejado que 
viviese al lado de sus padres. 
A l terminar añadió con una emoción 
a no pudo dominar: 
-Deseo que no seáis severos con 
3 que la hagáis la vida agradable 
il ^consolar ía saber quo sufr ía por 
3. mía, aunque estoy seguro d é 
• anca me ha amado. E n cuanto á 
seguiré adorándola, 
a irguió •* concluyó diciendo*. 
? :, ' )lveré á verla. Seguiremos 
i i no Todo mi afectóse 
•á en lo sucesivo en vues 
. ;YOB podéis yerle siempre 
Mondejar; en busca de dis tracción y de 
salud, sin que bastaran n i la tranquil i-
dad del desierto, n i el aire puro de la 
montaña , n i el aroma de deliciosos jar-
dines á hacerle recobrar aquellos dos 
bienes, acabó al fin la carrera de sus 
d ías en los brazos de la Sultana Zora-
ya y de sus dos hijos Oad y Kasar, sien-
do en el cerro m á s alto de Sierra Neva-
da, que a ú n conserva el nombre de Ri -
co de Mulhacén. 
H a l l á b a s e á la sazón en Córdoba su 
hijo Boabdil el Chico, á quien lejos de 
apedurabrar la muerte del que había 
mirado siempre m á s como enemigo que 
como padre, le infundió esperanzas de 
ocupar el trono. L a sultana Aixa , su 
raadro, á fin de desacreditar y hacer o 
dioso al Z agal, que quedaba reinando 
en Granada, hizo con su acostumbrada 
malicia cundir la voz de que un filtro 
suministrado por este era el que hab ía 
puesto término á los d ías de Muley, 
La calumniosa especie no fué difun 
dida entre los suspicaces moros; los 
partidos se enconaron de nuevo, y los 
hombres; pensadores y enemigos de dis 
turbios se estremecían á la bola idea de 
que pudieran reproducirse las t rág icas 
escenas que habían hecho correr tanta 
sangre por las calles de Granada. 
En ta l s i tuación se discurrió y fué 
adoptado como un pensamiento feliz, y 
como el único medio de conciliar las 
pretensiones del t ío y del sobrino, d iv i 
dir entre los dos el reino; que el Zagal 
imperar ía en las ciudades de Almer ía 
Málaga, Velez, y en el territorio de A l 
muflecar y la Alpujarra, donde había 
ejercido mandos y cuyo pa ís le era ge 
neralmente devoto y adicto; y que 
Boabdil dominar ía la parte limítrofe á 
las fronteras cristianas, que se suponí 
habr ían do ser más respetadas por las 
relaciones con los Beyes de Castilla: los 
dos soberanos res idi r ían s imul tánea 
mente en Granada, aposentado el Za 
gal en el a lcázar de la Alhambra 
Boaddil en el palacio de Muley Hacén 
El pacto fué confirmado el 3 de ju l io de 
1485. 
E n el hospital de San Lázaro. 
A l medio día de ayer, se personó en 
el hospital "San Lázaro" el Sr. Barrios 
Gobernador de esta Eegión, á causa de 
haber recibido aviso de que los asila 
dos se habían negado á tomar el al 
muerzo y que reclamaban su presen 
cia para exponerle sus quejas. 
Una vez allí, el Sr. Barrios se enteró 
por la Superiora, que los enfermos se 
quejaban de la poca cantidad de ali 
mentó que se les daba, debido á las 
economías que hacen en aquel estable 
cimiento por la mala si tuación de sus 
fondos. 
E l Sr. Barrios les ofreció que reuni 
r ía la Junta de Patronos, para ver los 
medios más adecuados de satisfacerlos 
deseos de los asilados. 
E L " M í G m ' j O V E R . " 
Según telegrama recibido por sus 
consignatarios, los Sres. J . Balcells y 
C", el vapor "Miguel Jover, salió de 
Barcelona el 28 de junio para este pner 
to, con escalas en Canarias y Caiba 
rión. 
Demografía de la Provincia de la 
Habana. 
Durante el mes de mayo han falleci-
do en la Provincia de la Habana i,05c: 
individuos; han nacido 1,080 y se ins 
cribieron 251 matrimonios. 
Alquízar , 15 defunciones, "22 naci-
mientos y á matrimonios; Aguacate, 10 
defunciones, 7 nacimientos y 5 matri-
monios; Ba t abanó , 17 defunciones, 32 
nacimientos y 5 matrimonios; Bejucal, 
11 defunciones, 26 nacimientos y 4 ma 
trimonios; Bainoa, 0 defunciones, 15 
nacimientos y 4 matrimonios; Bauta 
19 defunciones, 28 nacimientos y 3 ma-
trimonios; Casiguas, 5 defunciones, 11 
nacimientos y 5 matrimonios; Cano, 7 
defunciones, 10 nacimientos y 1 matr i 
monio; Catalina, 10 defunciones, 25 na 
cimientos y 14 matrimonios; Ceiba del 
Agua, 4 defunciones y 20 nacímlentoe; 
Gaanabacoa, 58 defunciones, 34 naci-
mientos y 6 matrimonios; Barrios rura-
les de Guanabacoa, 11 defunciones, 18 
nacimientos y 12 matrimonios; Guara, 3 
defunciones, 15 nacimientos y 4 matr i 
monios; Güines , 30 defunciones, 42 na 
cimientos y 17 matrimonios; G ü i r a Me-
lena, 19 defunciones, 28 nacimientos y 
6 matrimontos; Habana, 577 defuncio-
nes, 319 nacimientos y 77 matrimonios, 
Barrios rurales de la Habana, 14 defun-
ciones, 3 nacimientos y 2 matrimonios; 
Jibacoa, 5 defunciones, 9 nacimientos 
y n ingún matrimonio; Jaruco, 13 defun-
ciones, 35 nacimientos y 6 matriraonios; 
Salud, 7 defunciones, 19 nacimientos y 6 
matrimonios; Melena del Sur, 16 defun-
ciones, 17 nacimientos y 6 matrimonios; 
Madruga, 8 defunciones, 31 nacimien-
tos y 3 matrimonios; Managua, 8 de-
funciones, 9 nacimientos y 5 matrimo-
nios; Marianao, 15 defunciones, 19 na-
cimientos y 7 matriraonios; P i p i á n , 5 
defunciones, 12 nacimientos y 6 matri-
monios; Quivicán, 11 defunciones, 17 
nacimientos y 9 matrimonios; Eegla, 30 
defunciones, 31 nacimientos y matri-
monios; Santiago de las Yegas, 24 de-
funciones, 15 nacimientos y 1 matrimo-
nio; San Antonio de los B a ñ o s , 24 de-
funciones, 38 nacimientos y 7 raatrimo-
nios; San Nicolás , 21 defunciones, 40 
nacimientos y 6 matriraonios; San Feli-
pa, 7 defunciones, 8-nacimientos; Santa 
Mar ía del Rosario, 6 defunciones, 16 na-
cimientos y 2 matrimonios; Lajasl4 de-
funciones, 27 nacimientos y 3 matrimo-
nios; San Antonio de E í o Blanco, 6 de-
funciones, 29 nacimientos y 5 matrimo-
nios; San Antonio de las Yegas, 9 de 
funciones, 27 nacimientos; Tapaste, 5 
defunciones, 19 nacimientos y 3 matr i -
monios; Isla de Pinos, 2 defunciones y 
7 nacimientos y Yereda Nueva, 1 defun-
ción, 6 nacimientos y 2 matrimonios. 
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que lo deseis! E l es entre nosotros un 
lazo que nada puede destruir 
L a marquesa hizo un ú l t i m o esfuer-
zo.] 
Es, sobre todo, un lazo entre vos y 
Andrea—le dijo. 
—Esos lazos e s t án ro tos . . . para siem-
pre. 
L a marquesa ocul tó el rostro entre 
las manos. 
Bernardo la abrazó en silencio, es-
t rechó la mano de su suegro h a c i é n d o -
le seña de que se quedara al lado de su 
mujer, y se retinó. 
L a Marquesa sollozaba. 
E l Marqués se acercó á la ventana, 
triste y pensativo y mientras miraba 
al exterior, se decía: 
—No se le puede censurar, no. ¡Esa 
Andrea se ha portado como una loca! 
¡Tenía el mejor de los maridosl ¿Ahora 
qué va á ser de ella1! 
Yió á Bernardo Chambay montar en 
su coche y marchar por la avenida en 
que momentos antes h a b í a n estado ha 
blando. 
Bernardo se volvió para ver por úl-
t ima vez aquella casa, á la cual no vol-
ver ía más . 
E l Marqués hizo un gesto de resig 
nación y salió también, dando á l a Mar 
quesa este t r iv i a l consuelo: 
—¡Bahl con el tiempo todo puede 
arreglarse. Lo que es preciso es i ipe 
dir que Andrea cometa alguna nueva 
ton te r ía . 
i Y añadió al oído de su mujer; 
El asesinato de M, Carnet, 
Ampliamos las noticias que publica-
mos ayer tarde respecto de este asunto, 
con las siguientes que se contienen en 
telegramas recibidos por periódicos de 
Nueva Y o r k : 
" E l 25 de junio, á las seis y media de 
la m a ñ a n a , llegó á L y o n en t ren espe-
cial la señora de Carnet, aopmpañada 
por sus hijos Ernesto y Francisco. L a 
esperaba en Dijon el primer ministro 
Mr. Dupuy, quien la comunicó la noti-
cia de la muerte del Presidente. 
L a viuda y sus hijos pasaron inme-
diatamente á la prefectura, donde ya-
cía el cadáver . 
Los detalles hasta ahora recogidos 
sobre los úl t imos raoraentos del Presi-
dente son como siguen: 
E l arzobispo de Lyon llegó á la pre-
fectura á media noche, pasando en se 
guida al lado del lecho del moribundo, 
con el cual solo permaneció breves 
momentos. 
Según declaración de los médicos, el 
Presidente se hallaba en un estado de 
semi-conciencia. E l Arzobispo se re 
t iró á un aposento inmediato en tanto 
que los facultativos prodigaban sus 
cuidados al enfermo. A l cabo de un 
cuarto de hora, cuando comenzó 
agonía , fué llamado de nüevo el prela 
do, quien adminis t ró la Extrema U n 
ción al paciente. 
E l Dr . Poucet p r e g u n t ó á Mr . Car 
not: 
—¿Sabéis en que estado os halláis? 
Mr . Carnet contestó con voz apagada 
—Sí, me estoy muriendo. 
—Os rodean vuestros amigos—dijo 
el prelado. 
—Gracias—dijo el Presidente en voz 
apenas inteligible. 
E l cadáver fué trasladado esta ma 
ñ a u a desde la pequeña cama en que 
ocurrió la defunción, al lecho del pre 
fecto. Yiste de frac y luce sobre 
pecho el gran cordón de la Legión de 
Honor. 
E n la noche de ese d ía salieron los 
restos para la capital donde llegaron 
antes del amanecer. E n el Palacio se 
estaba disponiendo la capilla ardiente 
L a policía procura esclarecer los an 
tecedentes de Santo y sus movimien 
tos recientes, para ver si tiene cómpli 
ees, y las autoridades se inclinan 
creer que es miembro de una sociedad 
internacional de anarquistas que le en 
cargó la comisión del crimen. Santos 
aun no ha hecho declaración alguna. 
A l iniciarse el día 25 las operaciones 
de Bolsa en P a r í s , las rentas tuvieron 
un descenso de 65 cént imos, pero se 
repusieron pronto, recobrando 3 céut i 
mos de lo perdido. 
E n el Consejo de Ministros celebrado 
el roisrao d ía el presidente del Consejo 
Sr. Dupuy anunc ió formalraeníe á sus 
colegas el asesinato del Presidente, no 
ticia que fué trasmitida á los presiden 
tes del Senado y de la C á m a r a , señores 
Challemell-Lacour y Casimir Perier. 
Las dos C á m a r a s suspendieron sus 
sesiones por respeto á la memoria del 
Presidente, después do haber oido elo 
cuentes panegír icos del muerto. 
Se acordó que las exequias se cele 
brasen en la iglesia de los Invá l idos 
Los restos se rán inhumados en el Pan 
teón. 
Decíase que en los funerales e s t a r í a 
representado el Emperador de Alema 
nia por el P r ínc ipe Federico Leopoldo 
y por dos generales prusianos. 
Sigue siendo muy grande la animosi 
dad contra los italianos, la cual ha da 
do lugar á algunos desmanes en pro 
vincias. En Lyon han sido incendiadas 
varias casas habitadas por italianos 
se dice que en Grenoble ha sido saquea 
do el consulado de I ta l ia y roto su es 
cudo de armas; en Marsella se evitaron 
desordenes gracias á la actividad y ener 
gía del Cónsul de I ta l ia , que vestido 
de uniforme recorrió los astilleros don 
de trabajaban italianos y les ordenó la 
la mayor quietud. 
Todos los parlamentos do Europa 
que estaban en sesión la han suspendí 
do por respeto al Presidente Carnet y 
todos los jefes de Estado lian enviado 
telegramas de pésame. E l del empera 
dor de Alemania á la señora Carnet 
dice así: 
" L a emperatriz y yo nos sentimos 
profundamente afligidos por la horrible 
noticia. Tened, señora, la seguridad de 
nuestra cordial s impat ías . Nuestros 
sentimientos en estos instantes es tán 
con vos y con vuestra familia. Dios os 
dé fuerzas para sobrellevar el terrible 
golpe. Yuestro esposo, digno de su ilus 
tro nombre, murió como un soldado en 
el campo de batalla." 
En I t a l i a produjo la mayor y más ge 
neral aflicción la noticia del asesinato 
E l rey Humberto pasó en persona á 
Embajada de Francia á presentar al 
Embajador el testimonio de su dolor, 
A d e m á s de esto telegrafió en el propio 
sentido al presidente del Consejo de 
Ministros Dupuy, recordando que el ase 
sinato ocurr ió en el aniversario de la 
batalla de Solferino, gloriosamente ga 
nada por los ejércitos de Francia é I t a 
lia. Y a ñ a d e el despacho del rey: "Aquel 
día sagrado que unió á dos naciones en 
la gloria, la vuelve á unir en el do 
lor." 
E l rey telegrafió en esta forma á la 
señora Carnet: 
" E l golpe que hirió*á vuestro esposo 
me hirió á mí en el corazón. E l dolor 
de la reina es profundo. I ta l ia no es tá 
menos herida que Francia y todos cora 
parten vuestro duelo." 
Todos los diputados italianos fueron 
á la Embajada de Francia á dejar sus 
tarjetas. Roma es tá de luto y las bolsas 
en toda I t a l i a dejaron de abrir hoy sus 
puertas. 
E l Papa al tener noticia del asesina 
to, que le dió el cardenal Earapolla, se 
sint ió eraocionadísirao y exclamó: 
"(Dios mío, qué tiempos." 
La prensa toda refleja el sentimiento 
de indignación causado por el crimen 
de Lyon, y el famoso Henr i Eochefort 
teme que este suceso dé lugar á repre 
salías contra los italianos y á una re-
petición de las sangrientas escenas de 
Aigues-Mortes. 
L a autopsia del cadáve r ha demos-
trado la existencia de una herida horri-
ble en el h ígado , atravesado de parte 
á parte. L a vena porta estaba certado 
rota una costilla. En la cavidad ab 
dominal hab í a dos cuartillos de sangre. 
E l arma en t ró siete pulgadas; debe ha 
ber sido empujada con mucha fuerza 
para haber penetrado tan adentro. 
E l p u ñ a l usado por el asesino es lar-
go, t r iangular y en la hoja e s t á n graba-
das las palabras: "Eecuerdo de Tole 
do". L a vaina es de terciopelo á franjas 
nejas y rojas. 
E l alcalde de L y o n expidió esta ma-
ñ a n a una proclama, en la que dic< 
'Maldi to sea el criminal; malditos los 
— E s t á loco por ella, ¡y ella es tan 
hermosa! 
E l M a r q u é s e n t r ó en las caballeri-
zas, en donde t en ía el caballo ya ensi-
llado, y minutos después atravesaba al 
paso de su caballo los Campos de Ta-
vernay. 
L a Marquesa permaneció un rato si-
lenciosa. Lanzó después u n doloroso 
suspiro, y l evan tándose , haciendo un 
esfuerzo, fué á sentarse ante una me-
sa y escribió una larga carta á su hija. 
Nicolasa Eabut hablaba con algunas 
comadres á la puerta de su tienda. P i -
var t estaba sentado melancó l icamente 
á ori l la de la laguna, donde se sumer-
g ían unos cuantos patos, mientras sus 
carneros devoraban á m á s y mejor la 
corta hierba de los taludes del camino 
vecinal. 
E l pobre hombre llevaba su clarinete 
debajo de su agujereada blusa, pero 
ya no lo tocaba. 
Tenía los ojos fijos en la casita de 
las yedras, como si hubiese esperado 
ver aparecer en ella la r i sueña y fresca 
figura de Eosa. 
E l Marqués pasó al lado del pastor y 
le sa ludó. 
P ivar t se levantó y con tes tó con la 
mayor atención á aquel saludo. 
E l M a r q u é s se perdió entre los bos-
ques. 
Sus reflexiones eran desagradables. 
Le costaba mucho quedar obligado 
á Bernardo de niiarabay, ahora que la 
ruptura era un hecho consiynado, 
Entre ellos era, decididamente, el hi-
jo de los leñadores de la Eochére , quien 
ugaba un papel de gran señor, y el 
Marqués estaba humillado por el suyo. 
¡Andrea h a b í a sido absurda! 
A d e m á s , ¿era culpable realmente? 
E l ginete continuaba su marcha, ner 
vioso, con el corazón torturado, cuando 
á la vuelta de un sendero se encont ró 
con un hombre bajo y rechoncho, que 
llevaba una cazadora verde, con boto 
nes de metal y una gorra redonda sobre 
sus e n m a r a ñ a d o s cabellos. 
E ra el guarda. 
E l M a r q u é s detuvo el caballo. 
—¿Sois vos, Brinóní—dijo. 
—Para serviros, señor M a r q u é s . 
—¿Os habéis vuelto completamente 
salvaje, amigo mío? 
—He ido á saludar al s eñor M a r q u é s 
esta m a ñ a n a . E l señor estaba cansado 
del viaje; dormía . 
E l guarda hab í a envejecido. 
Su cara estaba demacrada; sus cres-
pos cabellos eran grises-
Estaba destruido, devastado como 
un campo sobre el cual ha caldo una 
granizada, pero fuerte aun, firme como 
una roca. 
—¿No tenéis noticias de vuestra hija? 
—le p r e g u n t ó el Marqués . 
—No, señor. 
—Yo puedo dáros las . Es una buena 
y valiente criatura, que se conduce 
bien. 
i ¡Brinóa no respondi^i pero el Mar«, 
miserables que con sus doctrinas y es-
critos han armado al asesino." 
La policía ha sabido que Santo nació 
en Motta Yisconti , P a v í a en 1873; es 
panadero y en 1892 fué enjuiciado por 
turbar la paz pública. 
D e s p u é s de salir de I t a l i a residió en 
diferentes ciudades de Suiza y últiraa-
raente, hasta el domingo, estuvo en 
Oette ejerciendo su oficio de panadero. 
Su verdadero nombre y apellido es Je-
rónimo Cesarlo y tiene diez y nueve 
años. L a policía de Cettele conocía co-
mo anarquista militante. 
Cesário dejó su colocación el viernes 
á causa de una r iña , y ese mismo d ía 
compró el puña l . Antes de salir de Cet-
te fué á despedirse de su novia, dicién-
dole que se iba á Lyon y que ella no le 
vería más . Eefiriéndose á la ejecución 
de Emilio Henry dijo Cesário: "No ha 
muerto con bastante valor. Yo mostra-
ré tener m á s que él si llego á subir al 
pat íbulo." 
E n Lyon ha habido varias manifes-
taciones populares pidiendo venganza 
de la muerte de Carnet y las turbas in-
cendiaron una p a n a d e r í a italiana y el 
salón de la Sociedad Musical I ta l iana. 
La policía ha preso á sesenta personas. 
Los italianos de Tolón y Marsella te-
men la venganza de los franceses y no 
se consideran seguros. En Tolón un 
francés f racturó el cráneo con una ba-
rreta de hierro á un cargador de muelle 
italiano, que estando en un vapor hizo 
una observación irrespetuosa acerca de 
Carnet. E l italiano sacó una navaja y 
fué preso. A l ser llevado á tierra costó 
trabajo librarlo de la furia de las tur-
bas. 
E l cadáver del Presidente, acompa-
ñado por su familia y algunos funcio-
narios, salió de Lyon en un tren espe-
cial á las siete y media de la noche. 
Los restos fueron conducidos á la esta-
ción en un a rmón de ar t i l ler ía , acom-
pañándolos un lucido cortejo. La mul-
t i tud , silenciosa y descubierta, presen-
ció el desfile del cortejo. 
D e s p u é s de ausentarse los restos co-
menzaron los desórdenes . Una docena 
de establecimientos de extranjeros fue-
ron saqueados y lo mismo sucedió con 
dos cafés que no cerraron sus puertas 
en obediencia á la orden dada para e-
llo. En la calle de la Eepúb l i ca el des-
orden hizo necesario que una compa-
ñía de coraceros diese dos cargas á las 
turbas. 
N O T I C I A S C O M E R C I A L E S . 
Por la Sec re t a r í a del Cí rcu lo de Ha-
cendados se nos comunica el siguiente 
telegrama del servicio part icular del 
mismo: 
Nueva Tork, 2 de ju l io . 
Mercado: flojo, poca demanda. 
Centr í fugas , polar izac ión 96, vende-
dores á 3 | cts. costo y flete. 
Mercado de Londres, quieto. 
A z ú c a r remolacha 88 anál is is á 11—10¿ 
Consejo de Guerra. 
Mañana , miércoles, se ce lebra rá Con-
sejo de guerra por el Eegimiento I n -
fantería Isabel la Catól ica , establecido 
en el Campamento del P r ínc ipe , para 
ver y fallar la causa instruida contra el 
soldado del mismo, Manuel Ochando 
Sánchez , por el delito de deserción. 
P res id i rá el acto el Sr. Coronel p r i 
raer jefe del mismo, D . Fide l Alonso de 
Sautcscildes. 
N O T I C I A S m n m i m , 
R E N ü N C I S Y K O M B R A M I E N T O S . 
El Iltmo. Sr. Fiscal de S. M. ha admitido 
las renuncias que de los cargos de abogado 
Fiscal sustituto de esta Audiencia, presen-
taron los Sres. D. Federico Mora y D. Joa 
quín Demestre y ha nombrado para susli 
tuirlea á D. Fernando Freiré de Andrade y 
D. llamón Barinaga. 
T O M A DE POSESION. 
Ayer tomó posesión del cargo do Oficial 
de Sala, aiscripto á la Sección 2íl de lo Cri 
mina), el Sr. D'. Manuel Pérez Croquer. 
D E S I G N A C I O N E S 
En la causa instruida en el Juzgado de 
Jesús María, contra Teodoro del Rey y vein 
tiun individuos más por asociación ilícita y 
atentado á agentes de la Autoridad, que ha 
sido elevada a esta Audiencia por virtud de 
la competencia suscitada entre el expresa 
do Juzgado y la jurisdicción de Guerra; los 
citados procesados han designado para su 
defensa al Dr. D. Felipe González Sarrain 
y para su representación al Procurador don 
Francisco Valdés Hurtado. 
J U I C I O S O R A L E S 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A B A H O Y . 
Sección 1^ 
Contra Antonio Amador y Naranjo, por 
lesiones por imprudencia. Ponente, Sr. Ma-
ya. Fiscal, señor Vías. Defensor, Ldo. Edel 
man. Procurador, señor Valdés Losada. 
Juzgado del Cerro. 
Contra José García Fernández, por robo 
Ponente, Sr. Maya. Fiscal, señor Vias. De 
fensor, Ldo. Canciq Bello. Procurador, se-
ñor Valdés Hurtado. Juzgado del Cerro. 
Secretario, Ldo. La Torre. 
üeoción 2* 
Contra Rt-stituto Diaz, por estafa. Ponen 
te, Sr. Pardo. Fiscal, feeñor OrLiz. Defensor 
González López. Procurador, señor Viila 
nueva. Juzgado de Belén. 
Secretario, Ldo. Gálvez. 
A Ü H A N A Ü E L A H A B A N A 
E E C A U D A O I Ó K . 
Fesos. Ct8. 
Día 2 de ju l io . . J 23.727 66 
C E C m C A G E N E R A L 
E l Sr. D . Emil io Lauda nos partici 
pa en atento B . L . M . , que el Io del ac 
tual tomó posesión del Juzg uio Muni 
cipal de la V i l l a de Jovellfi m>s. 
qués vio pa^ar por los oj.;s do aqu - i 
hombre una llama rojiza. 
— l í o la perdonáis , B r iñón—repuso el 
Marqués ,—y hacéis mal. Y o no puedo 
menos de deciros la verdad. Corren m a 
1 is noticias respecto á ella, no lo ignoro, 
pero no se puede contener á las malas 
lenguas. Esas noticias son falsas y 
en cnanto á la historia del hijo de Bai 
lleul, es triste, es verdad; pero por mi 
parte, estoy seguro de que en ese asun 
to hay un error. 
Br iñón guardaba un silencio feroz. 
E l M a r q u é s aüadló : 
—Pero, en fin, aunque fuera cierto, 
que estoy seguro de que no, que Eosa 
hubiese cometido una falta, es vuestra 
hija, vuestra hija única , y es necesario 
ser indulgente con los hijos. ¿Hace mu 
cho tiempo que no veis á los Bailleul? 
Br iñón movió la cabeza. 
—Parece ser que e s t á n muy t r i s t e s -
repuso el Marqués . 
—Cierto—dijo el gua rda .—Tenían un 
solo hi jo y ha muerto Y o lo he sa-
bido por los periódicos. 
—¿No lo sabéis por otro conducto? 
—Ko, señor M a r q u é s . Desde que me 
ocurrió la desgracia, no me atrevo á 
hablar á nadie. L o que me admira es 
que no se haya encontrado el menor 
vestiglo del teniente muerto. A m i pa-
recer puede volver. ¿No lo cree así el 
señor M a r q u é s ! 
- N o hay muchas T>robabiHdadeH: ne-
ro podría^ tener razón, en efecto, B r i -
CORRESPONDENCIA. 
C A R T A S I T A L I C A S . 
Roma 6 de jun io de 1894. 
E l centenario de Pió I X y alocución de L e ó n X I I I . 
—Reanudación de las relaciones oficiales entre 
la Rusia y el Vaticano.—Crisis ministerial en 
I t a l i a .—El más novelesco de los procesos sobre 
una fantást ica prisión y sust i tución de la perso-
nalidad de León X I I I . 
La primera semana de junio ha sido acen-
tuadísima en acontecimientos de verdadero 
interés, no solo para Italia,8ino para el uni-
verso católico. Sucediendo á la gran función 
religiosa que el 31 de mayo tuvo lugar en 
la Basílica de San Lorenzo, para inaugura-
ción del hermoso monumento al Pontífice 
de la Inmaculada, pronunciando el cardenal 
Parrocchi, Vicario de Su Santidad en Ko-
ma el precioso discurso que condensé en mi 
crónica última, siguió el recibimiento en el 
Aula Sacra, sobre el pórtico de Carlomag-
no, y en la Sala Mantuana de los Logias de 
Eafael, dispensado por el Pontífice á las le-
giones de peregrinos que desde muchas re-
giones itálicas y de otras de la cristiandad 
habían acudido á Koma para conmemorar 
el primer centenario del nacimiento de 
Pió I X . Dije que alto encomio de sus virtu-
des hizo su sucesor en la cátedra de San 
Pedro, y que recuerdos evocó de las relacio-
nes que enlazaron durante suvida-á Pío I X 
y León X I I I . Aquellas legiones de romeras 
han partido ya para la Casa Santa de Lo-
reto, cuyo sexto centenar, evocando su 
traslación desde Nazaret á las costas del 
mar Piceno, se conmemora también este 
año, privilegiado en los fastos del catolicis-
mo; haciendo antes estación en otro San-
tuario surgido hace cinco lustros junto á la 
célebre Pompeya, para señalar, como en 
Lourdes, la aparición prodigiosa de otra 
Madonna que en tan breve tiempo se ha 
hecho popularísima en el Valle Pompeya-
no. Eutre los milagros que se atribuyen á 
la Virgen de Pompeya, el más bello á mis 
ojos, aunque no sobrepuje las esferas natu-
rales, os no solo haber creado, como en 
Lourdes, una población numerosa en torno 
del Santuario, que cuenta ya hermosísimo 
templo, elevado á basílica pontificia en el 
mes de mayo por Su Santidad, sino la ins-
talación filantrópica de institutos humani-
tarios consagrados á educar, moralizándo-
los, y enseñándoles oficios ventajosos, á los 
llamados huérfanos y huérfanas de los en-
carcelados durante su vida en Italia, falan-
ge que constituye una cifra numerosa, no 
existiendo la pena capital en el Reino itáli-
co. Una condesa piadosa y un jurisconsulto 
inteligente, auxiliados por el santo Carde-
nal Áizobispo de Nápoles, Sanfelice, consa-
grando una labor inmensa de celo y activi 
dad, ha conseguido en el espacio de pocos 
años congregar en aquella región numerosí-
simos hijos de los condenados por la justi-
cia humana; y era bellísimo el espectáculo 
del domingo 27 de mayo, cuando en la fun-
ción religiosa destinada á celebrar la con-
cesión del título de Basílica pontificia, coros 
de tiernas niñas y de infantiles jóvenes en-
tonaban los más preciosos motetes de Pa-
lestrina, que han aprendido en los asilos 
consagrados á los huérfanos de los encarce-
lados, juntamente con los oficios manuales 
que asegurarán su existencia en el por-
venir. 
Las festividades de Pompeya se han re-
lacionado este mes con un proceso abierto 
en los tribunales de Roma durante el mes 
de junio y cuya sentencia tuvo lugar ayer, 
proceso que no tardará en dar asunto á una 
novela cien veces más interesante que la 
quo al Santuario de Lourdes está ofreciendo 
argumento actualmente á la pluma popular 
de Zola. Cerca de París y en la diócesis de 
Chartres existe de algunos años á esta par-
te un santuario, llamado de Loygny, en el 
pueblo, casi aldea, donde el 2 de diciembre 
de 1870 se riñó entre prusianos y franceses 
una de las más señaladas batallas, en la 
que sucumbieron junto á atros soldados de 
la Francia, 1,200 de los Zuavos Pontificios, 
restos de los que pelearon en Castelfidaldo 
al mando de Lamoriciore, conducidos en 
aquella jornada bajo los estandartes del 
Sagrado Corazón de Jesús. En aquella tie-
rra empapada de sangre francesa se ha al-
zado un templo, bajo cuyas bóvedas des-
cansan los restos de aquellas cruzadas de 
Francia, de cuya comunidad es superiora 
Sor María Angélica y religiosa María Ge 
noveva de Loygny, que siguiendo el ejem-
plo de la pastorcilla de Lourdes, sostiene 
habérsele aparecido diversas veces la Vir-
gen, recibiendo de ella y del Sacro Corazón 
aquellas confidencias que durante el reina-
do de Isabel I I en España, hicieron tan cé-
lebre á Sor Patrocinio. En derredor de tal 
santuario se ha formado una asociación 
místico realista extendida por toda Fran-
cia, y cuyo objeto es colocar en el trono de 
San Luis á Carlos X I , hijo de aquel tierno 
Luis X V I I , que según la historia murió en 
la prisión del Temple, nacido de los mo-
narcas guillotinados durante la revolución; 
pero que según la leyenda de ciertos legiti-
mistas franceses, vivió largos años en Flan-
des desempeñando el oficio de relojero que 
aprendió de su padre el Rey mártir, y te-
niendo un descendiente que se dice repre-
sentante de la rama directa de los Borbo-
nes, con preferencia al Conde de París y al 
mismo D. Carlos, sostenidos por los Blancos 
de España. La república francesa queriendo 
deshacerse de tal pretendiente, si bien sea 
menos serio que la rama de Orleans, la de 
los Borbones de España y la de Napo-
león I I I , consiguió por el actual Nuncio en 
París, Monseñor Ferrata, un interdicto de 
los altos tribunales Vaticanos de Roma 
mandando que el obispo de Chartres prohi-
biese la celebración del culto en aquel san-
tuario, amonestase á la monja inspirada 
llamada en Italiano la Veggente-, 6 sea la 
que adivina y comunica las inspiraciones 
del cielo, y prohibiese oficiar el sacrificio de 
la misa al abate francés José Xae, párroco 
de Rouhighy, venido tres años hace á Roma 
en compañía de un notario francés llamado 
Clenard y gerente de la revista titulada Los 
Anales de Loigny, encargados por la aso 
elación que lleva este nombre de conseguir 
del Pontífice levantase el entredicho de-
cretado por el Santo Oficio contra aquella 
igleeia Interesaba esto muchísimo no solo 
á la fracción más ardiente del partido rea-
lista francés, sino á aquellos otros que ex-
plotando la creencia ó el fanatismo de los 
partidarios de Carlos X I , y de la Virgen de 
Loygny, obtienen gran cosecha de dinaro, 
producto de loa asociados, administrando 
estas sumas, como intendente de la Cofra 
día de Loygny un notario de Lyon llamado 
Alejo Jordán. 
Gomo paease largo tiempo sin que los 
comisionados en Roma obtuviesen el objeto 
de su misión, contrariados si hemos de 
creer á las relaciones estampadas en la re 
vista de los anales de Loigny, por un gru-
po de Cardenales que constituían el domi-
nicano Zigliara, Sepiacoi y Appoiloni ya di-
funtos, el actual decano del Sacro Colegio 
Monaco Lavalletta, el vicario de Roma Car-
denal Parocchi y Rampolla secretario de 
Estado, los cuales tienen moralmente prisio-
nero y cohibido á León X I I I ; como los pri-
meros de estos príncipes de la iglesia llega-
ron á tenerlo en cautiverio según esta re-
seña en las mismas bóvedas del Vaticano, 
donde se guardan los tes-.ros pontificios y 
moró algunos días el célebre Cardenal Gon-
salví, id«an hacer aparecer á León X I I I no 
solo imposibilitado de cumplir la promesa 
por el hecha de restituir sus derechos al san-
tuario, á los sacerdotes y á las religiosas 
excomulgadas, sino que forjaron á la vez 
la leyenda de que durante todo el periodo 
entre la Pascua de 1892 y la de 1893, cayen-
IÓU. Sin embargo, esa es una esperanza 
que no debemos abrigar. 
Hablaron de los bosques y de los ca-
seríos. 
Sobre esto el guarda dió al M a r q u é s 
cuantos informes quiso; pero evi tó toda 
alusión á su hija. 
Cuando se separaron, le dijo el Mar-
qué?: 
—¿De modo que no os a g r a d a r í a vol-
ver á ver á vuestra Rosita? 
Los dedos del guarda se agitaron con-
vulsivamente; los músculos de su rostro 
se contrajeron; á esta inesperada pre-
gunta, se l ibró un combate en su inte-
rior, pero salió de él sin ceder. 
—Eosa ha hecho lo que le ha dado la 
gana le dijo; yo no la deseo mal n i n g u -
no, pero quiero oir hablar de ella lo me-
nos posible E v i t a r í a pensaren 
ella si pudiese 
Y añadió violentamente, i r r i tado con-
t ra sí mismo y golpeando el suelo con 
el pie: 
—Pero no puedo. 
E l m a r q u é s se encogió de hombros, 
volvió á poner su caballo al trote, y 
pensó: 
—Dicen que los bretones tienen la 
cabeza dura. ¡Qué pensar del c ráneo de 
este morvanés! 
Y pensando en Andrea, añad ió mor-
diéndose los labios: 
•—¡Diablo, diablol ¿Quién me d i r á l a 
verdad? 
do á principios de abril, el actual pontífice 
sepultado en las catacumbas del palacio 
apostólico, había sido sustituido por otro 
Papa, que como aquellos príncipes gemelos 
de la historia de Francia, puestos en nove-
la por Alejandro Dumas, tenía tal semejan-
za con León X I I I que era imposible dis-
tinguirlo á los que no estaban en el secreto 
de la conspiración. Durante esta sustitu-
ción del pontífice verdadero la camarilla de 
cardenales ganada por la república france-
sa había hecho espedir al falso Papa todas 
las Encíclicas apostólicas recomendando al 
pueblo francés y al episcopado de la Fran 
cia el reconocimiento del régimen republi 
cano, y condenando la lealtad de aquellos 
que como el general de los Zuavos Charette 
y los diputados monárquicos permanecen 
inquebrantablemente adictos á la monar 
quía. Para alentar las esperanzas de los 
que se llaman amigos del Santuario de 
Loigny y sobre todo para atraer dinero á la 
asociación, que recolectará el notario Jor 
dan y sostendrá á los misioneros de la visio-
naria Sor Genoveva en Roma, estos últimos 
creen, según los que tienen confianza en su 
fanatismo religioso, ó afectan creer, según 
mi parecer, ne solo en el cautiverio del Pon-
tífice sino en el éxito de un heroico esfaer 
zo hecho por un puñado de católicos de 
Roma para libertarlo, como en efecto lo 
consiguieron, siguiendo siempre la fantásti-
ca reseña publicada por la revista católica 
de Loigny, y por un folleto repartido en 
Roma á miles de ejemplares y suscrito por 
el abato Xae, y el publicista Clenard, que 
siguen habitando la ciudad eterna. 
Una titulada condesa de Saint-Arnaud 
que aparece como parienta del mariscal que 
realizó el polpe de Estado napoleónico del 
2 de diciembre muriendo después en Cr i -
mea, y que es una Amó de familia conoci-
da en Modenaenlazada á un conde ya difun-
to y gentil hombre del Duque de Modena 
destronado por la revolución itálica; un t i -
tulado duque Bustelli Fascolo, quo debió 
este título, no reconocido, á la minúscula 
república de San Marino, y en su juventud 
fue Cónsul del Papa Pío I X en la república 
de Honduras, que como á tantos otros le dió 
más tarde el título de general de sus ejérci-
tos, gran proyectista de colonizaciones en 
Nicaragua y de la construcción de una nue-
va capital en el Brasil, pero cuyos proyectos 
gigantescos y fantásticos no le habían sa-
cado déla gran miseria que sufría en su an-
cianidad, ayudado por un tal Martinucis 
joven amante de la viuda condesa, redactor 
de una revista minera, con un antiguo ser-
vidor de los príncipes Torlonia, compañero 
de otro camarero que lo fué del Papa, y de 
un Lazzaroni napolitano perteneciente á la 
clase obrera y qne se decía á la cabeza de 
otros artesanos, se ofrecieron á los misione-
ros de Loigny para sacar al Papa del sub-
terráneo, donde permanecía prisionero ha-
ce un año. Era preciso para ello empezar por 
ganar á los guardias en número de tres 
que por una escalera secreta que daba á las 
habitaciones mismas apostólicas, y cuya 
llave tenia el falso pontífice, conducían el 
alimento diario al verdadero León X I I I , su-
mido en esta especie de catacumbas donde 
moró San Pedro; después adormecer al ser-
vidor Francisco llamado el Mozo y á otro 
servidor del Pontífice Luis amigo del Vicen-
te Salvucci, cosa de que se encargó este. 
Aun conseguido esto, era preciso obtener 
la desaparición del principal carcelero de 
Su Santidad, que era nada menos—y aqoí 
aumenta lo maravilloso de la novela—el ar-
chiduque Juan Salvador de Lorena, hijo de 
la gran Duquesa María Antonieta de Tos-
cana, á quien tantas veces he visto durante 
los últimos años en Roma, asistiendo desdo 
tribuna especial á las funciones religiosas 
de San Pedro, durante los dos jubileos de 
León X I I I . Este príncipe, que según es sa-
bido abandonó sus derechos de archiduque 
por desposarse con una actriz, que hecho 
armador de una nave autriaca emprendió 
con su esposa largo viaje en derredor del 
mundo, durante el cual su buque naufragó 
en el Pacífico, si bien todos los esfuerzos de 
su augusta y amorosa madre han sido inúti-
les para hallar las huellas de tal naufragio, 
lo cual ha permitido se abrigasen algún día 
esperanzas de su salvación, no había, se-
gún la leyenda fantástica de este proceso 
muerto. El Archiduque Salvador se había 
enamorado de la joven María Wattsyera so-
brina de la princesa romana Grazioli, al 
que le había sido arrebatada por el archi-
duque Rodolfo principe heredero de Austria, 
esposo de la princesa Estefanía, y que de 
manera tan trágica murió con su amada en 
el Chalet de caza de Meyerling. Las dudas 
que la misma madre de la jóven María ha 
hecho concebir en sus escritos sobre lo mis-
terioso de tal trajedia, ha dado sin duda ar-
gumento á los misioneros del Loigny para 
atribuir al novelesco archiduque Salvador 
la confesión de que fué él quien envenenó á 
su infiel amada y al principo Rodolfo, ha-
ciéndolo tamar un agua como la celebre de 
los Borgias, aunque poniendo al lado de sus 
cadáveres un revolver descargado para que 
se creyese en su doble suicidio. Siguiendo 
siempre el trágico romance, el hijo de la 
duquesa de Toscana confesando su crimen 
al rey de Bélgica, padre de la princesa Es-
tefanía, este le dió una carta sellada para 
el Padre Santo que puso en sus manos ob-
teniendo su perdón, si bien á costa de lar-
guísima penitencia , que el cardenal Monaco 
Lavalletta convirtió en prisión en los sota-
nos del Vaticano. En ella se le dió más tar-
de el encargo de vigilar á León X I I I ofre-
ciéndosele la libertad después de la muerte 
del Pontífice. 
Veamos ahora como el verdadero Papa 
fué conducido á estas catacumbas durante 
la Pascua de 1893; cómo salió libre de ellas 
por esfuerzo de los amigos del Santuario de 
Leigny, y qué se hizo del supuesto y falso 
Papa León X I I I , y su fiel servidor Luis los 
cuales sin dudan arcotizados por el grupo de 
cardenales citados, fueron trasladados una 
noche en grandes maletas por la escalera se 
creta, despertándose después de un sueño 
letárgico reunidos en un mismo sótano. Ga-
nados por la condesa, por el duque, y por el 
Salvuci los guardias suizos, el viejo servidor 
y el archiduque Salvador, á todos los cuales 
se dió una suma ascendientó á 20,000 fran-
cos, para que pudieran escapar de Roma, 
uniéndose para el príncipe el perdón del 
verdadero Santo Padre y su recomendación 
para que partiese á las regiones más lejanas, 
los salvadores condujeron en brazos al an-
ciano Pontífice, tardando largo tiempo en 
una expedición que comenzada la noche del 
sábado santo, solo tuvo término el domingo 
de Pascua. Como era preciso destruir el 
argumento de ser imposible tal salvación 
milagrosa sin el conocimiento de las guar-
dias que vigilen el palacio apostólico; los for-
jadores de tal novela afirman que en el com-
plot con Salvador habían entrado un jefe de 
la guardia Palatina, oficial Stampa, un sar-
gento de los suizos pontificios, no habiéndo-
se decidido á tomar parte el coronel conde 
de Courten. ¿Pero qué hacer con el supues-
to Papa*? Los misioneros de Leigny y sus 
satélites de Roma lo hacen desaparecer en 
el momento mismo en que León X I I I vuel-
ve á sus habitaciones apostólicas, intentan-
do presentarlo como una hechura de Sata-
nás, si bien en un apéndice á su primera 
memoria sostienen que de cuando en cuan-
do se ve vagar BU sombra por loa jardines 
del Vaticano, y que los cardenales que tie-
nen en moral cautiverio á León X I I I , han 
intentado aún en este mismo año repetir la 
encarcelación del Pontífice verdadero, en-
contrando que el duque Bustelli Tescolo, 
tomando la figura del arcángel San Miguel 
se les apareció en las puertas de la prisión 
Vaticana. 
xir 
EL DESQUITE DE CHAVIGrNAT. 
E l locónico telegrama del socio de 
Bernardo Ohambay hab í a ido á encon-
trar á Eoger de Meilhan á Aix-les-
Bains, en donde, en efecto, se hab í a re 
fugiado. 
E ra un destierro agradable. 
L a temporada de A i x estaba en todo 
su apogeo. 
Al l í el joven Kogen era indudable-
mente feliz, y esto por varias razo-
nes. 
L a primera porque había hecho el 
viaje en compañ ía de una muchacha 
bonita, de dientes chiquititos y cortan-
tes como los d? los roedores, á los cua-
les se parec ía , moralmente hablando. 
Llevaba trajes variados, de corte en-
cantador; t en í a talle ondulóse horizon-
tes accidentados, cutis fresco, mirada 
voluptuosa. Tenía, en fin, todo lo que 
es necesario para seducir y lisonjear la 
vanidad de un joven a r i s tóc ra ta y ha-
cerle perder el juicio. 
A d e m á s , desde su llegada á A i x , el 
joven Eoger, á quien un amigo compla-
ciente, de la ralea de Samuel, hab í a 
prestado, al cincuenta por ciento, tres 
billetes de mi l francos, los mismos que 
él se había apresurado á arriesgar en 
el Casino, h a b í a tenido suerte en el 
juego. 
E n nuestros tiempos se juega mucho; 
en Aíx se juega enormeraente. 
Como el oro, nervio de la guerra, debía 
serlo tambiéa de esta liberación, y el nots- , 
rio Jordán de Lyon no habiendo la religiosa 
Jenoveva de Leigny revelado sobre eett 
punto la voluntad de la Virgen, sí bien a-
premiaba todos los días por la libertad del 
Papa, le hubiese expresado su voluntad, loí 
conjurados de Roma parece idearon pot 
medio del periodista Martinucci simular 
epístolas de León X I I I al banquero Lyonéí, 
en las cuales, recomendándole el más abso-̂  
luto secreto sobre todo lo relativo á su pri-
sión y futura excarcelación, le autorizaba 
acceder á las peticiones del Abate Xae. El 
intendente de la asociación de Leigny, de 
la cual la titulada condesa de Saint Ar-
naud superintendenta en Roma, se engafií 
ó se hizo engañar por las apócrifas cartae 
del vicario de Jesucristo, y expidió el mié-
mo sábado santo de 1893 los 20,000 franMJ 
necesarios por el^despacho telegráfico. 
Más difícil ha sido á los fautores de eati 
novela justificar cómo libertado LeónXlll, 
no ha hecho cesar el interdicto pesando so-
bre el santuario de Leigny, sobre la religio-
sa sor Genoveva y el abate Xae. Durante 
varios meses lo justificaron las contempla-
ciones que exigía la Francia republicana, y 
la influencia no del todo extinguida de loe 
cardenales que han impuesto á León XIII 
una actitud muy circunspecta con respecto 
al Elíseo. Pero al fin hubo que justificará 
los ojos de los asociados de Leigny no solo 
el empleo de las sumas enviadas á ROCML 
sino el retardo de las promesas hechas} 
sus representantes en la ciudad eterna, al 
duque de Bustelli, y á la condesa de Saint 
Arnaud. Un escrito titulado la voz del cielo, 
y publicado en los anales de Leigny refirió 
toda esta leyenda dramática á los lectora 
católicos franceses. Faó entonces cuando 
hace siete meses por revelaciones anónima) 
enviadas á la Questura, pero que se cree 
partieron de la Vicaria de Roma se llamóla 
atención de la justicia itálica sobre suceeoe 
que presentaban todos los síntomas de nna 
estafa, y que además ponían en triste si-
tuación á un gobierno que consentía la afir-
mación de que el jefe de la iglesia católica 
había estado prisionero durante un año, 
sustituyéndolo un falso Papa, y en su propio 
palacio en la capital del reino de Italia. Si,' 
tales afirmaciones pasaban sin ser castiga-
das, imposible arrancar de muchos espíri-
tus que vienen creyéndolo hace un cuarto 
de siglo, que tanto Pió I X como León XIH, 
están en una verdadera prisión, no siendo 
fábula la creencia de que muchos han espe-
culado con la paja extraída de las snpnee-
tos calabozos del Vaticano. 
Presos por mandato judicial 1 os presunto 
reos de esta causa, se ha visto durante la 
primera semana de junio en el Tribunal de 
San Felipe Neri, con afluencia de grandí-
simo número de expectadores. Lo singular 
ha sido que el sacerdote, el notario de Lyoi 
y el publicista francés, redactor de las me-
morias que he condensado, lejos de quejar 
se de las sumas que han consagrado á la 
fantástica liberación de León X I I I , recia; 
mando su pago por los estafadores tienen á 
éstos por víctimas de su fé católica, y repar-
tiendo defensas en su favor que tuvo qne 
votar el magistrado presidente, no han sido 
objeto á su vez de acusación fiscal, no obŝ  
tante insistir en todos los asertos de los lla-
mados amigos del Santuario de Loigny. Ael 
es quo los jueces encontrándose colocadoi 
entre la necesidad de hacer cosa poco gra- • 
ta á la República francesa y al Vaticano, ó 
de condenárá presuntos reos, de los cuales 
ei la Condesa que efectivamente recibió 20 
brillantes de mil francos, y su amante falci-
ficador de la, escritura del Santo Padre SOÍ 
culpables, "de seguro el titulado duque y loi 
otros dos modestos acusados, que se halla-
ban en la mayor miseria, cuando su encar-
celación, solo debieron recibir esperanza! 
por algún servicio prestado á los represen-
tantes de Loigny, absolviendo al anciano 
servidor del príncipe de Torlooia, y al 
Cezzaroni napolitano se ha contentado con 
aplicar quince meses de corrección penal á 
los tres principales acusados, concediéndo-
les los siete meses que llevan ya de prisión 
los tres de la última amnistía, y la facultad 
de acudir en apelación contra su sentencia. 
Los misioneros en Roma de Loigny han sa-
tisfecho todos los gastos del proceso y pe-
dido en una memoria presentada al Tribu-
nal, qne éste antes de fallar obtuviese una 
entrevista, negada por los jueces éntrelos 
acusados y el Pontífice, para esclarecimien-
to del proceso tan fantástico. 
Como hacía preveer en mis crónicas an-
teriores nos encontramos en una de esas 
crisis ministeriales que van siendo tan fre-
cuentes en las monárquica Italia, como la 
republicana Francia, donde los gabinetes' 
duran por término medio seis meses. Juego * 
parlamentario este que si en Francia no 
presenta grandes peligros e '.onómicos, da-
da su inmensa riqueza, aun cuando le quite 
prestigio para su política exterior, en Italia 
quo atraviesa la crisis más grave económica 
y financiera, produce el funesto resultado 
de agravar la situación del Tesoro y de 
agravar el crédito nacional; pasándose uno 
y otro año sin poder nivelar sus presupues-
tos. Era fácil preveer, repito, esta crisis 
dadas las dos últimas votaciones de la Cá-
mara sobre los procedimientos financieros 
del Ministro de Hacienda, votaciones en 
las cuales y en asambleas que casi se apró-
ximaban á 500 diputados, la mayoría rela-
tiva fué la primera vez de 21 sufragios; y 
en la que decidió la caída de los Ministros, 
de cuatro votos de mayoría absoluta, con-
fundiéndose en la urna todas las fracciones 
ó partidos parlamentarios. Así votan jun-
tos en la oposición 41 diputados de la ex-
trema izquierda; esmprendiéndose el grupo 
socialista, dirigido por Cavallotti é Imbria-
ni; 51 de la derecha y centro derecho con 
el Marqués de Rudini, Luzzatti y Martini y 
123 de la izquierda y centro izquierdo que 
obedecen á la influencia de Giolitti y de 
Zanardelli, últimos presidentes que fueron 
del Gobierno y de la Cámara. El voto no 
tuvo lugar acerca de una cuestión de fondo, 
como se esperaba sucediese al examinar la 
asamblea la agravación de los impuestos 
sobre la sal, la riqueza territorial ó los títu- * 
los del Estado; sino sobre una cuestión de 
prccedimiento, habiendo sorprendido ála 
Cámara el Presidente del Consejo con la 
propuesta de someter á la misma la eolu-
ción del conflicto financiero, eligiendo las 
secciones una comisión de diez y ochomiem-
b; os que en tedo el mes de junio, presentase 
al parlamento la serie de economías que 
pedían introducirse en los presupuestos 
del Estado y qne disminuían en otro tanto 
los sacrificios exigidos al país. Era un pro-
cedimiento dilatorio y realmente en contra-
dicción con la urgencia que á los ojos de los 
Ministros se imponía para nivelar los gas-
tos y los ingresos antes del nuevo año eco-
nómico, comenzando el primero de julio, y 
que deetruia á su vez la otra autorización 
de plenos poderes para introducir toda cla-
se de refurmas en los servicios del Estado, 
autorización solicitada por el mismo Go-
bierno. En el debate los oradores de lo 
oposición pusieron de relieve tales incon-
secuencias, y si por cuatro votos triunfó el 
gabinete en la urna la victoria moral perte-
ñeció á sus adversarios. 
Como siempre el Rey ha empezado por 
llamar á los presidentes del Senado y déla p 
Cámara. Tres son las soluciones posibles; 
disolución del Parlamento, modificación del 
minieterio sobre la base Criepi-Blane, sa- • 
orificando al Ministro del Tesoro Sonnnio, 
contra el cual voto principalmente la Cá-
mara, procurando conciliarso el apoyo del 
grupoZanardelli para reconstruir aquella 
antigua izquierda que ocupó diez años el 
poder; y por último llamamiento de los 
conservadores-liberales que representa el 
A los dos días de su instalación en el-éra completamente desinteresado 
hotel Splendide de A i x , Koger estaba 
radiante de alegría. 
No hubiera podido desquiciar el im-
porte de su deuda con su otro excelen-
te amigo Samuel, n i pensaba en ello; 
pero hab í a hecho bien en ir , porque con 
sus tres billetes hab ía adquirido otros 
quince iguales á allos, lo cual hacía que 
poseyera una suma de diez y ocho mil 
francos. 
A la distancia á que se encontraba 
de P a r í s , y por consecuencencia de sus 
acreedores, apenas si se acordaba de 
los apuros en que hab ía dejado á su ! 
desgraciada hermana, que luchaba, pa-
ra ahogarse al fin» 
E l telegrama de Ohavignat le quitó 
de sus a legr ías . 
Ohavignat era para los Meilhan nn 
verdadero espantajo. 
A l h er aquel telegrama, imperativo y 
amenazador, el joven Rogen se puso 
pálido y después colérico, como un ni-
ño capiichGSO á quien le qni tan un ju-
guete. 
Luchó durante veinticuatro horas» 
D e s p u é s se consu l tó . 
¿Era prudente sublevarse? ¿Era pre< 
ciso obedecer á la brusca llamada dé 
Ohavignat! 
Aque l la e s t ú p i d a Andrea, ¡^o había 
podido, pues, arreglar las cosas! 
L a c o m p a ñ e r a de Eojer tomó paite 
en l a del iberación. 
Le aconsejó la sumisión. 
Es preciso decir que el consejo jty 
í e s 
Marqués do Rudini en el Parlamento. En 
e'estado dol país, profundamente descon-
tento, ea arriesgado convocar loa comicios 
electorales, llamados á votar sobre una pe-
tición di» mayores impuestos gravando á to-
das las clases socláles. Pudiera acontecer 
inuy bien que el Cuerpo electoral mandase 
una ma5oría radical, notándose síntomas 
elocuentísimos de tal estado de los espíri-
tus en las demostraciones populares que 
vienen sucodióndose desde principios de ju -
nio en Roma y otras ciudades. Un gobier-
no conservador tendrá que sostener fuertes 
batallas para levantar el postrado princi-
pio de gobierno; y un ministerio Zanardelli 
no se halla á la altura de las circunstancias 
buea en su fracasada composión de un go-
bierno que la corona no aceptó, dió prueba 
de no ser verdadero hombre de Estado. 
Auguro por tanto que Crispí continuará en 
bl poder, mudando los Ministros de la Jus-
ticia, de la Guerra y del Tesoro, dando aSÍ 
satisfacción á los elementos que dentro y 
fuera del Parlamento se oponen á lo creci-
do de los nuevos impuestos, aun reconocien-
do la necesidad de nivelar los presupuestos, 
sobre la base de mas gtandes economías 
en los gastos del Estado y algún aumento 
en la tributación. También cambiándolos 
titulares dé la Justicia y de la Guerra se ha-
ría posible atenuar en casación, ó por me-
dio de una amnistía los fallos pronuncia-
des por los Consejos de guerra de Sicilia, 
Condenando á 20 años de presidio á dipu-
tados como De Pelice y á revoluciona-
rios como Rosco-Garibaldi. En un país 
donde no existe la pena de muerte, tal con-
dena en materia política, cuando en el po-
der se halla Crispí, el primer revolucíóna-
rio de Sicilia, y en el Capitolio como en la 
Isla de Caprera se hace con ocasión del a-
niversario de su muerte, la apoteosis de Ga 
ribaldi, ha parecido generalmente excesi-
va. Además es inútil tal lujo de poder, 
sabiéndose que próximo el matrimonio del 
Príncipe heredero habrá pronto una amnis-
tía para los condenados políticos. Entre 
tanto la traslación de los reos á las Peniten-
ciarias inmediatas á Ñápelos, Roma y Flo-
rencia ha dado ocasión á manifestaciones 
tumultuosas que en Nápoles han exigido la 
clausura de la Universidad; y en Roma, á 
que las fiestas de la proclamación del Esta-
tuto Constitucional, dado por Carlos A l -
berto al Píamente y las conmemoraciones 
.de las muertes de Garibaldi y Conde de 
Cavour, se hayan señalado por grandes de 
mostraciones revolucionarías. El Rey que 
se presenta en la Universidad romana, don-
de sus modos familiares con los estudiantes 
le atraen una ovación, tiene que sufrir que 
antes de abandonar el Aula Universitaria, 
los escolares le presentan banderas y peti-
ciones donde está escrita la amnistía para 
los que llaman mártires de las libertades 
sicilianas; que en las ciudades por donde 
pasan los que van á purgar su pena sean 
objeto de las más simpáticas demostracio-
nes; que en el Parlamento se califique por los 
jefes republicanos de inicua las sentencias 
de los tribunales de Palermo y que la Reina 
Margarita, recibiendo en el Quirinal á la 
hija del diputado De Felice, doncella joven, 
bella y tan inteligente como apasionada de 
su padre, á quien acompaña una diputación 
de Sicilia, deba ofrecerla emplear toda su 
influencia cerca del Rey y de loa ministros 
para alcanzar su libertad. 
Y como en Italia se da la contradicción 
de ceiebrar apoteosis á los más grandes re-
volucionarios, á'la par que se condena en 
tribunales marciales y bajo los estados de 
sitio, á los que quieren plantear las premi-
sas sentadas por los Garibaldis y Mazinis, 
elevando á la vez estatuas á Giordano Bru-
no, se da el espectáculo de que á un propio 
tiempo en Palermo se encadena á los jefes 
de los Fasci socialistas que atravesarán 
cargados de grillos las estaciones de los fe-
rrocarriles de la Península , mientras las do-
taciones marineras de los barcos de guerra 
llevan sus homenajes á l a tumba del caudi-
llo de los Mil de Maraala en su Isla de Ca-
prera, presentes Caucio y Menotti Garibal-
di, defensores en el Parlamento dolos cons-
piradores sicilianos; y las autoridades con-
sientan en Roma se organice una procesión 
revolucionaria, que partiendo de la plaza 
del Popólo va hasta el Capitolio, llevando 
banderas rojas y retratos de los condenados 
en Sicilia; mientras los diputados más ra-
dicales de la Cámara enlazando estas imá-
genes con la estatua de Garibaldi pronun-
cian arengas de color socialista tan subido 
que acaban por producir un conflicto entre 
los anarquistas y los guardias de orden pú-
blico. 
Termino con la nueva más importante 
del día bajo su punto de vista internacio-
nal. En el Vaticano se ha recibido la noti-
cia oficial do que ol Czar ha nombrado al 
fin su ministro plenipotenciario y enviado 
extraordinario cerca de la Santa Sede al 
consejero Isvoleki que ha partido ya para 
Roma portador de sus cartas credenciales 
Hace veinte y ocho años que se hallaban, 
interrumpidas las relaciones oficiales entre 
la Santa Sede y la dinastía imperial de los 
Romanoñ". León X I I I que reanudó los la-
zos diplomáticos con la Bélgica, la Suiza y 
la Alemania, ha conseguido ahora el mayor 
de sus triunfos, viendo llegar al Vaticano 
un enviado caracterizado de Alejandro I I I . 
No solo esto podrá influir en que imiten tal 
conducta Inglaterra y Holanda, sobrepo-
niéndose á intransigencias protestantes, 
sino que ejercerá influjo benéfico, dada la 
alianza franco-moscovita, para evitar los 
esfuerzos qno los partidos radicales, enemi-
gos del catolicismo, ejercitan en la repúbli-
ca francesa con el fin de romper el concor-
dato y ensanchar la lucha entre una parte 
del episcopado galicano y el gobierno de la 
república. El presidente Carnet ha sabido 
resistir á tales tendencias, y si Globet, Bris-
son, O'Bourgeois no ocupan hoy el poder, 
al cual ha sido llamado Dupuy, se debe, sin 
duda, á que el jefe del Estado no ha querido 
romper la buena armonía entre Francia y 
la Santa Sede. 
Un Antiguo Diplomático, 
NOTA BIBLIOGRAFICA. 
El aprovechado joven D . José A b r i l 
y Oohoa, estadiante que ha sido de la 
Facultad de Derecho de esta Universi-
dad, y hoy de la de Valladolid, ó hijo 
del antiguo é ilustrado juez que tantas 
Bimpatlas goza en esta sociedad, ha pu-
blicado en la mencionada capital cas-
tellana una obra intitulada "Tiempos 
primitivos del Derecho Español" , en la 
caalj toma como base las lecciones del 
Programa de Historia de la Legislación 
Española del Dr. D. Juan Francisco 
O'Farrül , catedrát ico de la asignatura 
de Histoiia General del Derecho Espa-
ñol en la Universidad do la Habana. 
No pequeño, como creo la modestia 
del notable joven Sr. A b r i l , sino por 
extremo importante és el servicio que 
presta con Su libro á. la cultura jur íd i -
ca, sobre todo, á aquellos que cursan 
-la mencionada asignatura en nuestro 
primer cuerpo docente. 
La obra del Sr. A b r i l y Ochoa so ha 
Ha á la venta en la calle de San Miguel 
número 32. 
SUCESOS. 
A C C I O B N T E E N B A H I A 
Encontrándose trabajando en el vapor 
mercante nacional "J. Jover Sorra," el es-
tlvador Juan Antonio Buenaventura, tuvo 
la def^nicia do caerse de la escotilla á la 
bodega, causándose varias lesiones graves á 
consecuencia do las cuales falleció á los po-
cos momentop. 
E! hecho ocurrió ayer tarde á las 4 y 35 
minutos. 
TOMA DE POSESIÓN.—El sábado, co-
mo habíamos anunciado, se celebró el 
acto de toma de posesión del cargo de 
Presidenta de la Sociedad Protectora 
de Niños de la Isla du (Juba, por la 
Exorna. Sia. D'.1 Dolores M . de Calleja. 
La ceremonia se verificó con la solem-
nidad de costumbre, leyendo tan dis-
tinguida dama á la Junta un discurso, 
exponiendo sus proyectos en pro de la 
niñez desvalida y extendiéndose en con-
sideraeiones inspiradas en las ideas más 
nobles y generosaŝ  discurso que fné 
aplaudido con justicia por todas las 
personas allí congregadas. En vista 
de lo expuesto, pronto d a r á señales de 
Vida la Protectora de los Niños, respon-
diendo á los fines para que fné creada 
tan útil institución. 
E N ALBISU.—^Desean ustedes saber 
cuáles son los juguetes líricos que se 
han de representar hoy, martes, en el 
limpio teatro de D . Joan Azcuel 
En primer término, La Gran YUt con 
tía famosa canción de 
¡Pobre chica 
la que tiene que servir! 
En segundo término, B l Gorro Fri-
gio, desempeñando tres tipos diferenteB 
la Sra. Gabella. 
y para rueda final, la humorada/ 
Gomici Tronati, que hace reir á los es-
pectadores, á m á s y mejor. 
Para mañana , miércoles, a n ú n c i a s e 
una nueva represen tac ión de " L a B r u 
ja.1' 
FUNCIÓN BENÉFICA.—Muchas y co-
nocidas familias h o n r a r á n con su pre-
sencia hoy, martes, el Gran Teatro, con 
motivo de la función que en él se dis-
pone por los Cuerpos de Bomberos del 
Comercio y Municipales y cuyos pro-
ductos se dedican al Mausoleo que ac-
tualmente se levanta en la necrópol is 
de Colón. 
E l programa es tá concebido en estos 
términos: 
1? Sinfonía de la ó p e r a Vísperas Si-
cilianas (Verdi) , por la Banda de Músi-
ca del Cuerpo de Bomberos del Comer-
eio. 
2? Primer acto de la aplaudida co-
media de V i t a l Aza, Perecúo, por la 
C o m p a ñ í a de B u r ó o . 
3° Jerusalem (Gottschalt), gran fan-
t a s í a t r iunfa l para dos pianos, por los 
Sres. Cervantes y Núñez . 
4o Segundo acto de Perecito. 
5? R o n d ó á dos pianos, por los se-
ñores N ú ñ e z y Cervantes. (Chopin). 
6? E l divert ido juguete cómico de 
D . Migue l Echegaray, Los Demonios en 
el Cuerpo. 
Que la obra generosa so lleva pronto 
á cabo con el concurso de las almas 
piadosas. 
¡DE PEELAS!— 
No tapes con la pintura 
los colores de t u cara, 
que solo en las casas viejas 
se revocan las fachadas. 
T. Guerrero. 
OJO AL CEISTO.— Nuestro amigo 
particular D . Faustino Ibáñez Huer ta , 
fínico importador en la Habana del 
agradable vino Moscorra, nos ha d i r i -
gido una carta en la que consigna que 
"un comerciante de Santa Cruz de los 
Pinos, Vuel ta Abajo, vende como vino 
navarro Moscorra un vino que no es el 
Moscorra? y como ese delito lo castiga 
el Código, el señor Ibáñez Huerta "se 
halla dispuesto á perseguir criminal-
mente á todos los que falsifiquen ese 
vino que es de su exclusiva propiedad." 
Aviso á los que sin encomendarse á 
Dios n i al diablo pretenden dar gato 
por liebre. 
SOCIEDAD DEL VEDADO.—El jueves 
5 del corriente se verificará la primera 
reunión que la Directiva ha acordado 
ofrecer á sus asociados en el actual mes. 
Será amenizada por la banda de los 
Bomberos, que tocará piezas bailables^ 
y las señoras y señor i tas se rán obse-
quiadas con helados y refrescos, ponién-
dose á la terminación un tren para co-
modidad de los asistentes. Se conce-
d e r á n invitaciones para familias que no 
sean de la localidad, pues la Direct iva 
sostiene su criterio de que estas son 
las llamadas á figurar en la lista de so-
cios.—Celebramos el acuerdo. 
" L A HIGIífiNE.',—Siempre puntual, 
ha llegado á nuestra mesa el ameno 
periódico que dirige el Dr . Delfín, co-
rrespondiente al ú l t imo domingo. 
He a q u í el sumario de las materias 
que contiene: 
" L a infección moral.—Industria del 
tabaco: las despalilladeras.—Protec-
ción á los n iños .—Recuerdos del tiem-
po viejo.—A aprender oficio. —Consejos 
de higiene dental.—El método de Ber-
tillón en la Habana.—Mapa estadís t ico 
— M a ñ a n a s científicas.—Las lomas del 
Guaniquical (Tinidad).—Follet ín.—Va-
riedades." 
La Higiene tiene su adminis t ración 
en Monte 18 (altos) y admite suscrip-
tores además en Obispo 55 y 86 y en la 
Agencia de publicaciones del Sr. Sala, 
Habana 98. 
VOLUNTARIAS DEL EJÉRCITO.—La 
ú l t ima extravagancia inglesa. 
E l Comité ejecutivo londonense de 
mujeres voluntarias del Ejército dispó 
nese en Ja actualidad á Ja formación de 
un Cuerpo, que será sometido á la m á s 
extriota disciplina mili tar. 
La misión de estas voluntarias con -
sist irá principalmente en aprender los 
ejercicios de fusil; revistas, etc., y de-
más , propios de los institutos arma 
dos. 
Este cuerpo de voluntarias del bello 
sexo po Irá ser movilizados en tiempo 
de guerra. 
NOTAS.—Con objeto de recuperar la 
salud perdida, el sábado úl t imo se em-
barcó para la Pen ínsu la el joven co-
merciante D . Modesto Sánchez, en 
unión de una hermana suya. Le desea 
mos un íeliz viaje y que logre el objeto 
que se propone. 
—Ya han abierto sus puertas los dos 
bonitos kioskos levantados en el Par-
que Central. Ambos lucían el domingo, 
alumbrados con profusión de luces y al 
mostrador de mármol se acercaron nu-
merosos paseantes á probar el néc ta r 
soda y las diferentes bebidas y refres 
eos que se expenden en esas alegres 
tiendecitas. 
AGUAS POTABLES^—LOS bacteriólo-
gos de Par í s , después de un concien-
zudo estudio, han declarado que las 
mejores aguas potables son las de rio, 
porque, una vez despojadas de las bao 
terias pa tógenas que contienen, se es-
terilizan para ulteriores infecciones ó 
invasiones de bacterias, y el curso de 
las aguas expuestas á la luz del sol, 
que es el mejor bactericida, es, á par-
t i r del punto de esterilización, perfec-
tamente saludable. 
En P a r í s se ha encargado como el 
mejor filtro para despojar el agua de 
microorganismos, el hierro en estado 
pulvernlento, bastardo siete ki lógra-
mos de hierro para filtrar 1,000 metros 
cúbicos de agua. 
Con arreglo á esta teoría, se hacen 
en el Sena preparativos para obtener 
un caudal de 70,000 metros cúbicos dia-
rios, perfectamente inocuos. 
PUBLICACIONES—Nos han visitado 
el número 23 de E l F íga ro , con graba 
dos de actualidad y hermosos retratos. 
En la sección literaria trae un curioso 
art ículo acerca de E l Periodismo en I n -
glaterra-, el mimero 21 de E l Hogar, 
que se engalana con el retrato del no-
table escritor Ensebio Blasco, al que 
acompañau unas interesantes notas 
biográficas. 
También hemos recibido el número 
1? de L a Tierra Gallega, en su nueva 
forma; E l Heraldo de Asturias; E l P i 
lareño; La Gaceta de los Ferrocarriles; 
L a Primavera (semanario de Guanaba 
coa); L a Revista de Administración; E l 
Correo de Asturias; E l Eco de Galieia; 
E l Fuego; La Revista de Agricul tura ; E l 
Eco Montañés; E l Cazador; Laurac Bat 
y E l Pitcher, órgano oficial del "Haba-
na" basse ball y de la Liga. 
ANDA.— 
Puesto qno con afán seguir te empeñas 
la farsa insustancial do los salones, 
y corres tras las grandes recepciones, 
y el pobre hogar con su virtud desdeñas. 
Anda! que al fin, sobre montón de breñas 
tu loco anhelo quedará en girones! 
¿Sabes para el que vive de ambiciones 
10 que promete el ideal que sueñas?. . 
Dicha que se vislumbra y no se alcanza, 
pues tiene muchas veces la esperanza 
el azul engañoso de la onda! 
¿T el porvenir?... Impenetrable arcano, 
resulta ser como el destino humano, 
más insondable cuanto más se ahonda! 
Pablo Hernández. 
MALAS PULGAS.— E n una papele-
r ía: 
—Tiene usted una barra de leeré. 
—¡Hombre! Y o creo que se dice la 
ere. 
—Bueno, yo no he venido aqu í á en 
señarle á usted á hablar el castellano. 
% m le :ÍMI m 
L A P O E S I A . 
Campano, ilustrado. Diojionarío castella-
tio Encio'opédico, el priuiero en sü.clase, 
$2 plata. 
Libros, mapas y todo lo perteneciente al 
ramo de librería, más barato que nadie. 
Almanaques por mayor para 1895; tene-
mos un excalente y. variado muestrario con 
300 tipos, completamente nuevos. 
Obras completas do Julio Verne, Erck-
man Chatriand y otros, á peseta. 
LECTURA A DOMICILIO. 
No olvidarse, libros baratos 
L A . U P O I K I S I - A . 
OBISPO N. 135, D E J . MERINO 
c953 alt P 16-20 
OiA 'i OE J U L I O 
E l circular está en el Espír i tu Santo. 
San Ireno, niárt i r , y San Heliodoro, obiapo' 
San Ireno ilustre márt ir , brflló en tiempo del em-
perador Aureljano, siendo cristiano perfecto y cum-
plido, que daranle su vida se consagró completa-
monte al servicio de Dio", padeció torturas horroro-
sas por el santo nombre de Jesucristo y fué inhuma-
mente degollado. 
Su glorioso triunfo acaeció el dia 3 do ju l io del 
año 275. 
F I E S T A S E l , M I É R C O L E S . 
BoieiLntí».—£.11 Uv U a t e m l l a d e T e x o U á 
las ocho, y e>n 1M deméi igleaír.e les de oottem-
hTt. 
Corte do María .—Dia 2 — Corresponde visitar á 





Dra. SOLEDAD AHUMADA 
viuda de Prenlice 
HA FALLECIDO 
después de haber recibido los Santos 
Hacramenlos. 
Y dispuesto su entierro para 
mañana á laa c-natro de la tarde, 
ios 'que suscriben, hermano, an 
senté , deudos y amigos, suplican 
á sus amistades se sirvan concu 
n i r á la casa mortuoria, Paula, 2, 
para desde allí a c o m p a ñ a r el ca-
dáver al cementerio de Colón^ fa-
vor que a g r a d e c e r á n eternamen-
te. 
Habana, 2 de j u l i o de 1894. 
J o s é M a r í a Ahumada. 
Fray Elias Amezarri . 
Narciso Gelats y Dural l . 
Felipe Sainz y Valdés. 
Gregorio Arzubialde. 
Nota.—El duelo se despide en el 
cementerio. 
Cg^No se repartfen esquelas. 
1011 2 3 
O H 
D. Venancio Gutiórreí!. 
Presente. 
Habana, julio 1? de Í894. 
Muy distinguido amigo nuestro: conver-
tido en realidad uno de nuestros más fer-
vientes deseos, debemos al mismo tiempo 
que nos sentimos satisfechos dar á Vd. y á 
su distinguida esposa nuestra más cordial 
enhorabuena por la honrosa nota de sobre-
saliente que ha alcanzado su querido hijo 
D. Fidel, en el examen del grado de licen-
ciado en medicina. 
Pocas veces se habrá felicitado á persona 
alguna con más sinceridad. No es extraño^ 
sin embargo, pues para nosotros es tan in-
teresante cuanto con-Vds. se relaciona, que 
felicitándoles, experimentamos la satisfac-
ción del deber cumplido, al mismo tiempo 
que la aspiración satisfecha. 
Contentos, y con razón, estarán Vds., 
pues ol resultado del acto que acabado rea-
lizar su hijo debe ponerlos, si no orgullosos, 
porque el orgullo nada favorece, en dispo-
sición de esperar de este novel, decidido 
obrero de la inteligencia, días de verdadera 
felicidad para Vds., y provechosa y debida 
remuneración, para el que en los albores do 
la vida siente toda la necesidad que el hom-
bre tiene de desenvolver su razón y su in-
teligencia para comprender que la empina-
da cuesta que conduce al saber, no se escala 
sino á costa de grandes esfuerzos, de innu-
merables penalidades y enormes sacrificios, 
que tienen en el caso presente tanto más 
mérito cuanto que han sido absolutament e 
espontáneos. 
Gocen, pues, la felicidad que les propor-
ciona la suerte de tener un hijo que, sin más 
estímulo que los propíos, ha sabido alcan-
zar tan honrosa calificación, y sepan que en 
esa felicidad tenemos nosotros una parte 
muy principal, por virtud del distinguido 
afecto que les profesan sus afectísimos ami 




ASOCIACION DE D E P E N D I E N T E S 
DEL COMEKCIO DE L A HABANA. 
S E C R E T A R I A . 
Da orden del Sr. P n sidente accidental de esta A 
sociación, so convoca á los señores asociados para la 
Junta general ordinaria del 4? trimestre del año 1S93 
á, 1894, 6 sea el 2? del año de 1894, según los nuevos 
Estatuto», que tendrá lugar en los salones del Centro 
de la misma á las 7i de la noche del dia 8 de este mes 
E l ar t ículo 30 de los mencionados Estatutos dice tex 
tualmentf: ' Todo asociado deberá concurrir á las 
juntas con el recibo social. 
Lo iiuo se hace público para conocimiento de los 
señores asociados ó quienes para asistir á la sesión les 
seiá v.ilido el recibo de junio próximo pasado. Itaba 
na 2 do ju l io de 1801.—El Secretario, M . Paniagua. 
8846 tí-3 
LIBRifkíA DEL CHAMPION. 
Destructor del monopolio librero "La Mo-
derna Poesía," O'Reilly 13, gran almacén 
do libros de texto única en la Isla de Cuba 
por su sistema de venta, los libros nuevos 
se venden como viejos, los viejos á como 
qui«ra: una visita y se convencerán de que 
aquí hay libros de todas clases á lo que o 
frezca el marchante. Se acaba de comprar 
ana magnífica biblioteca que se vende ba-
rata. Unica casa representante de la fábrica 
de almanaques de París , de Berlín y de 
Bergamo, 2,000 cromos únicos que so ven-
den al por mayor y al precio de fábrica. Se 
compran libros y reatos de ediciones. 
José López Merino el Chiquito. 
TELEFONO 958. 
O ' R E I L L Y 1 3 . 
8868 6 3 
I m p o t e n c i a . P é r d i d a s s e m i -
n a l e s . E s t e r i l i d a d . V e n é r e o y 
SífíHs. 
9 á l 0 , l á 4 v 7 á 8 , 
^ 10!0 
O ' R E I I T , 106. 
20 3 JI 
Diálogo entre dos madres: 
—Me tiene preocupada el ver llegar la 
época del desarrollo de mi hija, cuya natu-
raleza delicada la expone á una crisis pe-
ligrosa. 
—Haga V. lo que yo hice con la mía. Que 
tome el vino de Quinium de A . Labarraque; 
es el tónico más dulce que be encontrado 
para su naturaleza débil y le ha producido 
efectos yerdatoaeate prodigiosofl̂  
RENOVADOR 
D E L A H E UVA 
( A u r e a , rf ffistrada.) 
Especiuli IMI que curn drt uua manera rrtdical y 
breve el ASMA, ó A H O G O . DOLOR-TS y O P R K -
S I O N D E P E C H O , toda cíate de TOSES por R E 
I J E L D E S i)U-< sean y to ta< lat afeccióne^ que de-
pentan <U los B R O N Q f l O S . Es un D E P U R A -
T I V O superior que pre. ouiziu entusiasmados mu -
chos enfermos curados. 
Su científioa preparación se lleva A cabo con mate-
riales do exquisita P U R E Z A , pri.hibi«ndo toda des-
composición, por lo que siempre se conserva inalte-
rable. 
Es preciso que huyáis de ciertas mal sanas y mal 
olientes imitaciones qne expenden por nhí ciertos 
curandero ; pedbl si» mpre en todas las farmicias el 
conocido y maravilloso Renovado}' ant iasmáiieo y 
depurativo de L A R E I N A . 
Precio del frasco: tres pesetas. 
C 998 ait 8-1 J l 
A C E I T E D E C A R B O N 1 . 
Recomendamos al público que pida la marca AG-ÜILA 
de petróleo común ó aceite de carbón, pues bay mueba dife-
rencia entre esta marca y las ptras que pretenden compe-
tir con ella. 35-22 My 
20 . . . 100,000 
10 . • . 50,000 
1 . . . 5,000 
medio peso. 2.500 
E n la Casa de Cambio de SALMONTE 
y DOPAZO, Obispo 31. 
C 1000 3% 2 3 i - l 
Manuel Froilan Cuerto 
y Francisco J . Daniel, 
A B O G A D O S . 
Han trasladado su bufete á la calle de Lamparilla 
núm. 74, altos, pla/a del Cristo. 
Consaltas: de 12 á 3. Teléfono n 686. 
7977 26-14 J n 
O C U L I S T A . 
übrapía niimoro 51. De doce á do». 
C 870 1- J n 
Dr. E o M í n . 
SOMBREROS PARA L A ESTACION. 
M A D A M E P U C H E Ü tiene el gusto de participar 
á su clientela, que tiene para este verano un extenso 
y variado surtido de sombreros desde U N C E N T E N 
en adelante. 
i Más de cincuenta modelos diferentes, todos de ú l -
tima creación y de alta novedad, genres trés eoquett, 
figuran en su salón de la calle del Obispo. 
Debido á la gran aceptación que han tenido sus 
sombreros, esta casa tiene que hacer sus encargos 
por grandes cantidades, dejando aprovechar al p ú -
blico da las ventajas conseguidas en laa compras. 
LA E S T R E L L A DE LA MODA. 
OBISPO 84, TJSLETOIÍO 535. 
LeclAiilílieríéllcaflfilDr. Momes. 
Este medicamento, no solo onra los herpes en cual 
quier sitio que se presenten y po^ antiguos que sean 
sino que no tiene igual para hace rdesaparecer con 
rapidez los barros, espinillas, manchas y empeines 
que tanto afean la cara, volviendo al cútis su hermo-
sura. LA. LOCIÓN MONTES quita la caspa y evita la 
oaida dercabello, siendo un agua de tocador de agra-
dible perfume, que por sus propiedades es el remedio 
mis acreditado en Madrid, París, Puerto-Rico y est» 
I-la, para curar los males de la piel. Pídase en todas 
la» Droguerías 7 Boiicav C 1009 » U 1 2 3J1 
C O N V I E N E 
no descuidar un catarro por insignifi-
cante que parezca. Conviene aplicar á 
tiempo el t correspondiente remedio 
cuando se sientan síntomas de ÍDebili-» 
dad, Tisis, ó cualquiera afección del 
pechó, garganta ó pulmones. E l 
remedio es la legitima 
E M U L S I O N D É S C O t f 
que lleva adherida á la cubierta de papel 
color salmón la etiqueta representan-
do un hombre con un bacalao á 
cuestas. De venta en todas partes. 
Scott & Bowne, Qnimicos, Nueva York. 
D E L 
DE. i . 1311011 
Este preparado que á la acción di-
gestiva enérgica de la PAPA YIN A y 
de la PEPSINA, reúno las propieda-
des nutritivas de la GLICERINA, 
posee condiciones de inalterabilidad 
absoluta por estar elaborado con ma-
teriales escogidos y puros. 
A sus propiedades módicas que le 
hacen necesario é insustituible eu las 
DISPEPSIAS, 
DIARREAS, 
VOMITOS DE LOS NIÑOS, 
Convalescencia de las enfermedades agudas. 
En resumen, en todo trastorno d i -
gestivo, reúne eete medicamento un 
sabor agradable que le permite ser 
tomado sin repugnancia hasta por loe 
niños mas delicados. 
D E V E N T A 
DBOGDIIIMísI Dr. JOHNSON, 
O B I B P O 53, ¡TABANA 
/ BL todaa I»* ilrosuerla» y ' a r m i o l i n 
C 8S2 I - J n 
M a n u e l M i m o z 
iftanuoí Muñoz y ('". MercaclPres, 3é, 
7 8 - 1 " M f 
Dr. J . T r é m o l s 
M E D I C O C I R U J A N O 
Especialista en enferoiedadt-.s de los niños y sfeccio-
nes asmáticas. 
71 M A N R I Q U E 71 
entre S a n Rafael y San J o s é 
Telefono núm. Ifi72. Consultas de 11 á 1. 
8817 alt 20-3 
»8I 
DR. M O N T E S , 
OF. LA r N l V E H S U D A D C E N T R A L . 
SspeoialisU «ii eofermedad^s'It fíi (.iie: > i>a.í-
^ r a n U ' . - ' ( " 5.4 0'1B..!l'.j 3C. x. *Uo«. 
G 1CK7 -5 8 J[ 
RAFAEL CHAttl) ACEDA Y ¡VAYAHRO. 
D O C T O R E N C I R U G I A V E N T A ! . 
Sel Colegio de Pene7lvaEÍa, é incorporado á la üni-
rersldud de '» Habena. Cintnltas d* í 4. Pr^do n j . 
mero 78 A. ' 10. fi '-5 S J l 
Y 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Su gabinete en Galiano 36, entre Virtudes y Con-
cordia, con todos los adelantos profesionales y con los 
precios siguientes: 
Por una extracción $ 1.00 
mm con cocaína. . „ 1.50 
,m limpieza de la dentadura de 1-50 á 2.50 
empastadura 1.50 
. . orificación „ 2.50 
m, dentadura, hasta 4 dientes. „ 7.50 
. . 6 . . „ 10.00 
. . 8 . . ,, 12.50 
14 , . „ 15.00 
Se garantizan los trabajos por un año. Todos los 
días, inclusive los de fiesta, de 8 á 5 de la tarde. 
Las limpiezas se hacen sin usar ácidos, que tanto 
corroen el esmalte del diente. 
Los interesados deben fijarse bien en este anuncio 
y no confundirlo con otro. Galiano 86. 
880» »lt 1S-3 J l 
á 2.--B'j/ermedades de la piel.—Consultas do 13 
Jesús .María n. 91.—Teléfono número 737. 
8223 26-19 J n 
D R . O - T T S T A V O I L O F E s " . 
íuterAo de la Casa de Enajena ¿os.—Recibe aviso 
i -doi '¡os di»», y d» sonsultas «obre onfermedadoí 
mentales v nervio» ia, todos lozjutvut, de 11 i 2. Nep-
I m o n (54 C 8fi9 1 J n 
DR. 
D E . M A N U E L L A E B A S Í A G A . 
C I R U J A N O - D E N T I S T A . 
Ofrece á su clientela y al público su nueva morada 
^ guiar 120 entre Muralla y Teniente-Rey. Consul-
tas r operaciones de 8 á 4. 8866 4-3 
Dr. Carlos E . F i n l a y y Shine. 
Ex-interno del ' 'N. Y . Ophthalmic & Aural Ins-
titute."—Especialista en las enfermedades de los o-
jos y de los oídos. Consultas de 12 á 3. Aguacate n. 
110. Telofono 996. 8610 26-28 J n 
Dr. M a r t í n e z ü v a l o s 
Consultas de 13 á 2. Especial para señoras mar-
tes y sábados. San Nicolás 130. Telefono 1573. 
8648 26-28jn 
I 
Dr. Manuel Larranaga 
O I E T J J A N O - D E N T I S T A . 
Tiene el honor de manifestar á su numerosa clien-
tela y al público en general, que ha trasladado en 
gabinete dé consultas y operaciones, desde Obrapia 
56 á la de Aguiar 120 entre Muralla y Teniente-Rey 
donde lo tiene montado C9S los aparatog máa moder-
aos de la ciencia, £6§0 !-28 
Especialista de la Escuela de París. 
VÍAS U R I N A R I A S . — S Í F I L Í R . 
Consultas todos los días, incluso los festivos, de 
•Jooi A cua t ro .—f i l i e del Prado número 87. 
C952 13-19 J n 
DR. MEDIA V I L L A , 
CIRU.TAXO-DENTISTA DE LA REAL CASA 
Consultas y operaciones de 11 á 4 Dentaduras pos-
tizas al alcance de todas las foftuntís. Compostela 
96, altos, entre Sol y Muralla. 7299 26 31 My 
ras, analizando 1» leche po: 
'os aparatriB más moderno 
•nltat I * 11 ¿ 3 
D E . M . D E L F I Í ! . 
I D 
t u os procedimiento» y o< n Monte 18 '»!toí ) Con-
C I R U J A N O D E NT1STA. 
Operaciones esmeradas. 
Dientes postizos do todos los sistemas. 
Sus precios limitados. 
A M A R G O S A 7 4 
7704 2S 12 .Tu 
Dr. José María de Janregtiizar. 
M E D I C O - H O M E O P A T A . 
Caraoióc radical del hidrooele por un procedimien-
to sencillo sin artraooión del líquido.—Especialidad 
•n fiebres palúdicas.—Obrapí» 48.—Telefono 806. 
G 866 1-Jn 
José A. DiKjile de Herfídia. 
A B O G A D O . 
Se ha trasladado á Mercaderes 37, altos. 
7r68 26-6 J n 
Dr. Fpe. Oarbonel! j Rivas. 
Homeópata de París. 
Teléfono 1,589, 
C O M P O S T U L A 111 "JT 1 1 3 , E N T R E S O L T M I T S A L L i A . 
En este establecimiento encontrará el público por $1.25 al mes, los snílcientes apara-
tos para el desarrollo fís'co. independientes y potentísimas dnchas, y un departamento es-
pecial con instalación de todas clases de éstas, ya general, horizontal, excrotai, renal, cir-
cular, &c., &c., así como snílcientes camarines para los que no quieran desnudarse en la 
taquilla, pudiendo utilizar de todo esto sin alteración de cuota. Hay una persona idónea pa-
ra su aplicación. 9325 a't IO-1 .71 
E N F E R M E D A D E S D E L A S 7 I A S U R I N A R I A S . 
L I C O R D E Ü H E C T A H I A H U B H A D E 
E . P A L U , Farmacéutico de París. 
Numerosos $ ^ f i n g u i d o s módicos de esta capital emplean esta preparación con éxito en el t ra-
tamiento de los C A T A k R O S D E L A V E J I G A . l o s C O L I C O S N E P K I TICOS, Ja H E M A T Ü R 1 A 
ó derrames de sángre por la uretra. Su Uso fiicilit^i la expulsión y el pasaje á los r iñónos de las are-
nillas y de los cálculos. Cura la R E T E N C I O N D E O R I N A y la I N F L A M A C I O N D E L A V E -
J I G A y su uso ea beneficioso en ciertos casos de diátesis renmatlsmal. 
Venta: Botica Francesa, San Rafael 63, y demás Boticas y Dro-
guerías de la Isla. 
C 996 alt 9-1? J l 
B n e n a L ó g i c a . 
Eclipse afuera la causa de la enfei 
dad con las Pildoras de Vida del 
Dr. Boss. Entonan el estómago que 
es el órgano en que descansa todo el 
sistema para su salud y vigor, a o 
puede haber persona saludable con 
el estómago sucio. Deséchense las 
pildoras antiguas y tómense las mo-
dernas que son las Pildoras de Y ida 
del Dr. Eoss. Su acción suave y se-
gura las recomienda. De venta en 
todas las Boticas. 
61DKBV KOSS CO., N«W XOWC. 
C 628 alt 13-24 A 
J . Í . 
H O T E L E A R I i I N G T O N , 
T,A TEMPOUADA EMPIEZA Jvrs io 23 I / Z 1894. 
Los soberbios Jardines que rodean al Hotel, contie-
nen ahora hermosas "CÓETES DE LA ws TKXJÍIS", Í U E s r a s 
ILUMIUADAS CON LCZ EIJÉCTRICA, etc., etc. 
JJ. M . E A I t L E J t S O S , P r o p i e t a r i o : 
Para informes, dirijirse al Hotel Bristol. 
Arenue k 42nd. Street, New York. 
H O T E L B I & S T O L , 
Es un Hotel do primer orden, para familias, perma-
nentes ó' t ranseúntes . Se habla Español. 
JT. M . J E A R L I l & C O . , P r o p i e t a r i o » . 
¡ITRACTIVO SIN PRECEDENTE! 
Dislribueién de más de 
un cuarto de millón de pesos! 
Maravillosas P^oms contra las FIEBRES INTERMITENTES ó CALENTURAS 
DE TRIO y NEURALGIAS PERIODICAS. 
Son azucaradas y curan siempre sin peligro alguno. 
De venta en la Droguería L A REUNION, de D. José Sarrá, Teniente 
Í t e y n . 4 L 8003 alt 13-14 j n 
Msnrique 108 
C 868 
C o n e n í t ^ dé 13» ) 
28-1 Jn 
tíaiiano 124, altos, esquina á Dragones 
Especialista en onfemedadftr renéreo-«iflifticiu f 
«feocioneB de la piel. 
ConBoltas do 2 á 4. 
T E L E F O N O » . 1.81B. 
C 867 l - Jn 
wmm 
AC A D E M I A D E I N G L E S para señoras y caba-lleros.—Por dicha Academia podrán decir qne 
Inglaterra está por ahora en la Habana, ya que en 
ella solo se habla el inglés. £ 1 método es tan fácil y 
tan práctico, que se pliede p; cBer el idioma en pocas 
lecciones y poco gasto. Zulueta 3, t ente á L a í*: 
pugnnda L i t e r u i a . 8780 4-1 
Colegio de Cirujanos Dentistas de la 
Habana. 
D I R E C T O R : D R . I . ROJAS. 
Méillco Cintfanb y Cirujano Dcritis'a. 
Villegas 111.—Teléfono 490. 
Queda abier a la matr ícula de la primera convo-
catoria durante el presente mes, con arreglo á las 
disposiciunes v:gentes. ÍBSG 26-8 Jn 
M i i i i i t 
Quemazón de libros 
se realizaii 4 0C0 libros de todas clases á 20 y 40 cts. 
el tomo, pídase el catálogo qtie se darií gratis. Nep-
tuno núm 124 librería. 
88:0 4 3 
Suscripción á lectura 
á domicilio solo se paga ua pe. o al mes y dos en fon-
do que se devnolutn al barrarse. Neptuno mím 121, 
librería. 88?! 4-3 
y FLORICULTURA CÍJBANA con una descripción minu-
ciosa de cada áibol , arbusto, bejucop, plantas de j a r d i -
nes, las a romí t i ca s y otras mucha?i que tegetan silves-
tres ó cultivadas en lasférti les tierras de la isla de Cu-
ba tanto indígenas como exótica.", sus nombres comu-
nes y botánicos las virtudes medicinales de cada una 
de sus productos. Los que dan maderas preciosas, 
goma, resina, esencia, cera, lacre, agua, potasa, 
aceite, lana, sebo, j abón , ezúcar, Vinenog, harina, 
frutas, tintes, bulbo1, tubérculop, raices y granos a l i -
menticios, etc. Los textiles, tle forraje, curtientes 
desifectattes, 11.'., etc. Sus aplicaciones industria-
les y á la construcción rdstic-i, c ivi l y naval. Reglas 
para formar bosques de maderas preciosas y do ex-
poriación, de siembras y crías lucratizas, de indus-
tria pecuniaria, etc., finca que eeiá un manantial i n -
agotable de riqueza. La obra consta de 2 tomos, to-
dos por $1-50 cts. plata.—De venta, Salud, 23, l i -
brería. C 1003 4-3 
M A G N E S I A MOSA M A R Q U E Z 
SOLUBLE, EDULCORADA Y A 6 S 0 R V E N T E . 
(MARCA R E G I S T R A D A . ) 
Es principio fijo en medicina lil infalible eO.cacia de la magnesia en numerosas afecciones que reconocen 
por origen una alteración accidental en las funciones del estómago ó intestinos. 
Mas este inestimable producto de la Naturaleza no desarrolla Sus virtudes medicinales sino bajo condi-
oiones previas: sin dotársele de solubilidad perfecta, de potencia absorvente y de condiciones de tolerancia 
for el organismo) ella no será antibiliosa ni purgante, ni antilítica, quedando reducida á u n polvo cualquiera, 
PrSsentarads nuestra M A O N E S I A R O S A M A R Q U E Z como un producto superior, por excelencia 
así lo ¿fírántiián sns componSntes de primera calidad objeto, de particular convenio en el extranjero; y su 
confección, especial de este Laboratorio que es asistido por un personal fijo y perito, y el único que cuenta, 
por contrato con la Sra. D ? Rosa Márquez; hecho que apreciarán debidamente cuantos conozcan ó se ente 
ren de la parte eminente que le ha correspondido y larga práctica que ha acreditado en preparaciones de es 
ta clase. 
L a M A G N E S I A R O S A M A R Q U E Z es de un efecto seguro: desde la primera dósis se experimenta 
tías senoRcíÓR inesperada de bienestar y alegría"; no enerva, no debilita; devuelve la energía y la animación 
onrándó sin vídldnc'Iá y c<?n oücacia constantemente progresiva: excesos biliosos, ácidos del estómago, indi-
gestiones, dolores de cabeza, vaMdffs, nauseas, mareo en las navegaciones, irritaciones intestinal o», extrefii-
miento, retención de orina, reuriiaíistrro {frefiniendo la fiebre amarilla. 
C ^ N o confundir las envolturas rosadas de líuestfos pomos y que constan en el expediente de inscrip' 
ción de la marca, con otras parecidas y que con posterioridad hayafi podido adoptar productos similares. 
Nceptros pomos son los únicos que llevan adjunto un saca-corcho especial prtía So perjudicar la tapa. 
Se^ vendo en él la^ofcttorio de la M A G N E S I A R O S A M A R Q U E Z , del Ldo. A. í o n t e , Biela número 
6; Farm .-.cia del Dr. Johnson, Cibiápo P?) L a Reunión, Teniente-Rey, esquina á Compostela; L a Central, 
Obrapia 38; Santa Rita, Mercaderes 19; E l Amparo, Sirlpedrado 28; L a Uriental, Reina 14; L a Marina, ¡Sol 
número 12; L a Caridad, Tejadillo, esquina á Compostela; L a ííeifla, Beina 13; Farmacia del Dr . Diaz, 
Príncipe Alfonso 414. C 286 69-23 
M E J O R . 
SASTRERIA 7 CAMISERIA. 
N. 3 6 Y GALIANO N. 85. SAN 
SE LIQUIDAN TODAS LAS MERCANCIAS DE VERANO 
CON E L 50 F . § DE R E B A J A . 
Esta es la casa más conveniente bara el público. 
Sus precios los más reducidos. Siempre en competencia. 
i S T G A E A N T I Z A SUS T E A B A J O S . 
Corte y conlecciones esmeradísimas, á gusto del co nsumidor. 
Importa directamente. Novedades todo el año. Hay muchas mercan-
cíasj lo que se fleseá es vender. Todo el mundo saldrá complacido. 
I ^ P E B O I O S F I J O S . 
Más barato que todos \ J . Q " - A - I E 2 ; O X - A . -
, Por justificar en todo su nombre, esta es 
LA CASA MAS POPULAR DE L A HABANA 9Í)3 2a-30 2 d - l 
Sainte-BeuVe, Jules Simón, Stuart M i l i Leroy-
Beaulieu, Henri H..ine, PreVost-Paradol, Lamar t i -
ne, Pelletan y de otros muchoo autores célebres, se 
realiza una biblioteca "n francés que consta de SCO 
tomos á esc jer jj, pr^cius muj buratos cu la calle de 
la Salud n. 28, l i b r e r í a C 991 4-30 
LA PfiOSTITUCiON 
Los secrrt^s del lecho conjugal. La virginidad. 
Ouonisrno conyugal. Los vicú s solitarios La pede-
rastía. Peiiómenos sexuales. E l matrimonio y el a-
dullerio. E l amor lesbio. Costumbres y vicios sexua-
s de todos los naíses 10 tomos Tu-trados con mu-
as láminas y úl t ima edición, empastados 2 pesos 
les 
ch 
Se halla de vunia en la calle de la Salud número 23, 
l ibrei í i nacional y extranjera. 
C P81 4 28 
R E F L E J O S 
D E 
LA VIDA MILITAR. 
Obra origina', con lá-nisias de López Crespo, é in-
tarcsauies problemas militares y sociales. 
E l módico precio de la misma empastada, es de 2 
pesos plata, dirigiendo los pedidos al autor, Teniente 
Coronel D. Luis Otero Pimentel. Cuartel de la 
Fuerza. Habana. C 962 26-22 J n 
T R A T A M I E N T O 
DE LAS 








Enfermedades del cerebro y de la 
médula. 
Hipocondría. 
P O R E L 
Tos convulsiva. 
Comezones. 
Baile de San Tito d 
Corea. 
Epilepsia-Delirio. 
JABABE SEDANTE DE BE0IOB0 DE LITIO 
PREPARADO POR EDUARDO PALU 
F A R M A C E U T I C O B E P R I M E R A C L A S E D E P A R I S . 
E^Cnya preparación lia obtenido la aprobacidn de la mayoría del cuerpo médico. 
VENTA: Botica Francesa, 02 San Rafael, esqnina d Campanario, y demás Bo-
ticas y Droguerías acreditadas de la Isla de Cubd. 
(Patent Applied for.) 
CiaJe Lotería M E s í a i o de L o n a , 
Kepntada durante V E I N T E Y C I N C O A Í O S po í 
la integridad en sus Sorteos y pronto pago 
de sus premios. 
Los negocios de la Compañía de Lotería del E s t a -
do de Louisiana, después de veinte y cinco años de 
prósperas operaciones en el Estado de Lousiana, han 
sido transferidos á la República de Honduras dopde 
estará situada permanentemente su oficina principal 
con la denominación de 
COMPAÑIA NACIONAL DE LOTIBIA DE HONDURAS. 
(Compañía de Lotería del Estado do Lousiana.) 
C A P I T A L — $ 100.000.000 
Este traslado de la Compañía aumentará y facili-
ará enormemente la esfera de sus operaciones dán-
dole un carácter internacional extendiendo sus nego-
cios en los dos hemisferios, en lugar de estar como 
antes, circunscrita á América, quedando bsyo la v i -
gilancia y salvaguardia del Gobierno de Honduras. 
No habrá ningún cambio en su administración ni en 
la naturaleza de sus garantías, responsabilidades y 
método de conducir sus negocios con la sola excepcióa 
de un significante retardo en el servicio. Este sin em-
bargo, será rápidamente obviado por los cables que 
unen la Europa á la América, y la distancia será a-
breviada por medio de vapores que harán el servicio 
directamente de Puerto Cortéz á uno de los puertos 
de ios Estados Unidos en el golfo de México. 
CETIFICADO DE LOS COMISARIOS. 
Los billetes de la COMPAÑÍA. NACIONAL DE LO-
TERÍA DE HONDURAS contendrán el siguiente certi-
ficado: 
"Por el presente certificamos que vigilamos los a-
rreglos para todos los sorteos de la COMPAÑÍA DB 
LOTERÍA DE HONDURAS. (Compañía de Lotería del 
Estado de Louisiana) y que personalmente dirigimos 
revisamos los sorteos, los que se hacen con toda 
tud y ' 
Autorizamos á la Compañía que use este certificado 
S L . . . onradez, rectitud y buena fó para todo el mundo. 
t i   l  í     tifi  
con los fac-símiles de nuestras firmas en sus anuncios. 
COMISARIOS. 
Además del anterior endoso, los billetes llevarán 
al frente la f rma de 
y la impresión del Sello de la Repúblie» de Honduras. 
E l General J . A . EARLT, al retirarse por razón de 
su avanzada edad, escribe lo siguiente: 
( C O P I A . ) 
Nueva Orleans, agosto 8 de 1893. 
Muy señor mió: No podré continuar en conexión 
con su Compañía de Lotería cuando se traslade á 
Honduras á causa de mi avanzada edad, consideran-
do no sería prudente para mí pasar á una región tro-
pical. 
Por experiencia en más de diez y seis años sé qu© 
los asuntos de la Empresa han sido desempeñadoo 
con honradez y fidelidad, y si me separo de ella no 
debe atribuirse á desconfianza en su integridad, sino 
á la causa arriba mencionada. 
L e deseo á la Compañía el mayor éxito y prospe-
ridad y quedo de V . , 
Affmo. y S. 8. Q. B . S. M . , 
A l Br. PAUL CONRAD. 
Presidente de la Compañía de Lotería del E s t a -
do de Lousiana. 
siguientes han pagado 
los premios de la Lotería del 
Los Bancos y Banqueros 
' presentación  
Estado de Lousiana y pueden atestiguar acerca do 
C 995 n - i ? JI 
RIO JA C U R E T E 
FINO. 
E, LOPEZ DE M E M I Í C O I P . 
Agentes generales para la Isla de Cuba: 
Diego Vega y Cp. 
• i 1 
C 924 20-12 J n 
ES Y 
T R E N D E C A N T I N A S 
Habana 107—Por 10 pesoss al mes se manda comi-
mida vara una persona inuy buena y abundante, y 
sazón sin competencia: variación todos los dias, no 
olvidarse, Habana 107. 
8-30 4-3 
KAJN IUÜJN D t i C A N T I N A S de Antonio C a l -
JTvet. Teniente- Rey 37, entre Compostela y H a -
bana. Se sirven éstas á todos puntos con mucha l im-
pieza y mejor conOimentación; en esta casa se varía 
todos los días y si al marchante no le gusta alguno de 
los platos, jamás se le vuelven á mandar. Los precios 
siempre reducidos, arreglados á la situación. Anto-
nio Calvet. 8(586 d4-29 a4-29 
MO D I S T A M A D R I L E Ñ A C O R T A Y E N T A -11a á 50 centavos, vende moldes, pica vuelos, a-
dorna sombreros, se hacen trsjes de seda á $3, olán 
á $3; se desean costureras que sepan adornar cha-
quetas, sino saben que no se presenten. Amistad 118 
entre Barcelona y Dragones. 8767 4-1 
M A N U E L G A R C I A S Ü A R E Z . 
Instalador de cañerías para gas y agua, y limpieza 
de las mismas y coloca bombas y las compone, no 
tiene inconveniente en ir al campo. Módico precio, 
prontitud y esmero, recibe óreenes San Miguel y 
Escobar 104, almacén E l Globo. 8628 4-28 
B A U T I Z O S . 
Tenemos constantemente un buen surtido en tar-
jetas de bautizo y recibimos con mucha frecuencia, 
casi todas las semanas, los modelos más elegantes y 
de mejor gusto que se inventan en el oxtranjero. 
Ningún padrino debe mandar hacer sus tarjetas 
stn antes ver las que hay en esta casa. 
Librería é Imprenta de M. Ricoy. 
Obispo 86. Habana. 
Se hace toda clase de trabajos de imprenta con es-
PASTILLAS COIPRIMIDAS DE ANTIPIEIEA 
D E L D O C T O R JOHNSOW. 
4 granos ó 20 centigramos cada una* 
La forma más CÓMODA y BMOAZ de administrar la ANTIPIRINA para la curación de 
J A Q U E C A S , D O L O R E S E N G E N E R A L , D O L O R E S R E U M A T I C O S » D O L O R E S D E P A R T O . 
D O L O R E S P O S T E R I O R A L P A R T O , E N T U E R T O S , D O L O R E S D E H I J A D A . 
Se tragan con un poco de agua como una pildora. No se percibe el sabor. No 
tienen cubierta que dificulte su absorción. Un frasco con 20 pastilla* ocu^a 
menos lugar en los bolsillos que un reloj. 
De renta en la Droguería del Dr. Johnson, Obispo 58, y en todas las botiea».. 
C n. 864 1-Jn 
GR A N T R E N D E C A N T I N A S , A G U A C A T E n. 55, entre Teniente Rey y Muralla. Se sirven 
cantinas á domicilio á $850 oro por persona, á la es- J 
pañola y criolla con buena y abundante comida. 
* 8737 4-30 
ÁttUffCIO DE LCP ESTÁÍKK 
L A CÜMCION RADICAL 
D E 
L A S H E R N I A S 
QUEBRADURAS. 
No se cobra hasta que el mismo paciente 
se re restablecido de sus dolencias. 
Con el B R A G U E R O F L E X I B L E R E G U L A -
D O R y el P R O C E D I M I E N T O N O R T E - A M E R I -
C A N O inventado por el reputado especialista 
J D I R ; - I P . A . I J . A . T J , 
Miembro de la Sociedad Científica do Bruselas. Pre-
miado en varias Exposiciones. 
F A J A S V E N T R A L E S . — M a r a v i l l o s o invento pa-
ra calmar los sufrimientos crónicos del estómago; las 
hay especiales para señoras para calmar los sufri-
mientos de la matriz y reducir el volumen del vien-
tre. Especialidad en B R A G U E R I T O S D E G O M A 
para la completa curación de los tiernos infantes. 
Dando aviso, se pasa ft domicilio. 
Consultorio Ortopédico, do 9 á 1 y 
d e 3 á 8 . 
H 0 1 W . I N S U T E R M . HABANA, 
P Ü R I F I C A I u R 
ZARZAPARRiLLA 
D E 
B B I S T O L 
, CURA TODO VICIO DE L A 
SANGKE Y HUMCEES 
siempre 
Estado i 
la lionfadeü y responsabilidad de la presente Com-
Sañia. . H . O ' C O N N O R , Pres.'del State National Bank, 
New Orleans. 
A. B A L W I N D , Pres. del New Orleans National 
Bank, New Orleans. 
C A R L K O H N , Pres. del Union National Bank, 
New Orleans. 
G E O . W . N O T T , Pres. del Citkens'Bank of L o u -
siana, NeV Orleans. 
Los sorteos se celebrarán en público, todos los me-
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P R E M I O M A Y O R D E $ 7 5 , 0 0 0 
P L A N D E L A L O T E E I A . 
100,000 BILLETES. 
E n Enteros y Fracciones para satisfacer á los 
compradores. 
S O R T E O S M E N S U A L E S . 
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3.434 Premios que ascienden á ^365.460 
P R E C I O D E L O S B I L L E T E S . 
E n dinero equivalente & la moneda corriente de 
los Estados Unidos de Norte América. 
Billetes enteros, $5; doble quintos, $2; 
quintos, $1; décimos, 50 cts.; vigésimos, 25 
centavos. 
Bréelo para las sociedades ó clubs: 11 Billetes e n -
teros ó su equivalente por $50. 
PAK^ LOS VENDEDORES, PRECIO ESPECIAL. 
SE DESEAN VENDEDORES EN TODAS PABTEf * 
A V I S O I M P O R T A N T E . 
Cerno las leyes de cada uno de los Esi aflea 
Unidos, prohibtn todas las Loterías desyaéa 
del 1 ° de Enero de 1894. 
G U A R D E S E 
de comprar ningún billete de alguna qno 
pretenda jugarse en alguno de dichos Estados 
I N S T R U C C I O N E S G E N E R A T . E S . 
Nuestros corresponsales que deseen y cios y otros 
informes deben escribir con claridad d do su resi-
dencia, condado, parroquia, calle y or aero con la 
dirección postad. E s de suma imponancia que loa 
pedidos vengan con anticipa ción. 
Los premios se pagan al presentar el v'illete y par» 
su cobro pueden enviarse directamei :_e á nuestra 
oficina principal ó por conducto de cualquier banco 
6 agencia de cobros. 
Estando los billetes repartidos entre los vendedo-
res de todas partes del mundo, e* imposible podes 
surtir números especiales. 
M O D O D E M A N D A R E L D I N E R O . 
Remítase por Ordenes Póstale», dinero ú Ord»<nps 
por Expresos, Letras sobre Bancos, Carta con • uta 
o por Carta certificadas. 
lío se aceptan pedidos por menos de un p ^ s o . 
Los compradores deben tener presente qne s»̂  ven -
den billetes de otras loterías inferiores y de mala té 
ofreciendo á los vendedores comisiones tan enorrof* 
que es muy dudoso el pago de lo» premios prometí-
aos. Asf es, que los compradores para su propia 
protección, deben insistir i » acept-ax otrr b i Mea 
que los de la COMPASÍA Is ^IONALDE LOTERÍA DB 
HONDURAS, y de este modo tendían la certidumbre 
de cobrar los premios anunciado». 
Los premios se pa;_rarún en oro 6 moneda 
corriente de lo* Estados Unidos de Norte A-
mériea á lapr^nUri'Si j entrega de Ies bi-
lletes. 
L d l W C l é a : r A L L u- N - í A O , 
• * IlCE'>r*feAá. C A' 
i N D E R A P E N I N S U L A R D E T R E S 
e parida y aclimatada en el país desea co-
ra criar á leche entera, la que tiene buena 
iate, y un muchacho de 14 años muy listo 
para dependiente de café, bodega, & , lleva 
j ios en esta: tienen ambos quien los garantice, 
u L á z a r o 75, café esquina á Crespo, informan. 
8860 4-3 
DE S E A N C O L O C A R S E DOS C R I A D A S P E -ninsulares, una de cocinera y la otra de criada 
de mano ó manejadora; ambas saben cumplir con su 
obligación y tienen personas que respondan por e-
HBS: Monserrate 45, carpin ter ía informarán. 
8810 4-3 
SE D E S E A E N C O N T R A R R O P A D E C A S A particular para lavarla en la casa, pues es gene-
r a l lavandera y planchadora y con personas que a-
bonen por ella. Villegas n. 101, cuarto n . 9. 
8819 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E 
una costurera de seis & seis; cose de niña y de señora 
en casa particular; puede ir al Cerro ó Vedado. I m 
pondrán en la calle de los Sitios n. 34. 
8809 4-3 
O B I S P O 67, I N T E R I O R . 
Tengo 1 criada y 1 manejadora blanca», necesito 
1 camarera y tengo cocineros do 29 y 89 clase, ca-
marerof, porteros, criados, como los necesiten, de 
ambos sexos y edades, tengo un entablecimicnto en 
venta, se dá barato y una institutriz* 
8812 4 3 
Una joven peninsular, 
robnsta y con abundante Iflche, desea colosarse de 
cr iard-ra á leche entera. luformarán Prado 47. 
8808 4 3 
D E S E A C O L O C A R S E 
una bueni cocinera blanca de mediana edad asead 
y con buenos informes de su conduela en casa res 
potable, prefiriendo sea en establecimiento: impon 
drán calle de Villegnn H entre Empedrado v Tcjadi 
l io . 8806 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada de mano 6 maneja-
dora: sabe su oblieacién: impondrán , l iarat i l lo 9, al 
tos. 8801 4-3 
S E D E S E A C O L O C A R 
uua bue'ia criandera á leche entera de catorce días 
de parida: tiene quien responda por su conducta 
San Rafael núm. 40. 
8821 4-3 
S E S O L I C I T A 
Una mnjer blanca y do edad pura manejar un 
nüUta y limpiar una babi tac ión. Ha do traer refe 
rencias. Reina 71 
8829 4 3 
Los dueños del "Teatro de Cará-
cas," en Carácas, capital de la Repú-
blica de Venezuela, solicitan corres-
ponsales en esta ciudad, que les ha-
gan proposiciones por compañías de 
zarzuelas que quieran ir á aquella 
capital. 
Dicho teatro es el más bello y có-
modo de Venezuela, tiene capacidad 
hasta para mil doscientos espectado-
res, y produce á los precios normales 
de entrada, hasta cinco mil pesetas 
por función. 
Los dueños del teatro aceptan al-
quiler fijo 6 tanto por ciento sobre la 
entrada. 
Dirigirse sí Francisco J . Istñriz, en 
Carácas, calle Este 4, número 36. 
Dirección para Kalogramas: 
c 8S2 6 t - ] J n 
DESEA C O L O C A R S E U N A B U E N A L A V A N dera y planohador* en casa particular tí hotel: es 
exacta en el cumplimienlo de su trabajo y tiene per-
sonas que la garanticon. Impondrán calle de Ger 
m i ó n. 105. 8710 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E 
un excelente cocinero en casa particular ó en esta-
blecimiento de almacén: tiene buena conducta 
persona que abono por él. Dirigirse á Maloja 27. 
8738 4-30 
S E S O L I C I T A 
un practicante do Farmacia en la casa do salud " L a 
Pui í ima Conoepoién". calle de Alejandro Ramfjez, 
Cerro. 8726 4 30 
S B S O L I C I T A 
una muchachita de 9 á 11 años de edad, para ayudar 
á quehaceres del sorvic(o de manos, que sea de mo 
ralidad: de 8 á 10 de la mañana , á otra hora que no 
se presenten; San Nicolás 22. 8832 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora gallega do mediana edad para criada d 
mano: informarán calzada d t l Monte 199. 
8795 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E 
\ in asiático cocinero, tione personas que respondan 
por su conducta. Concordia número 49. 
8800 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E 
una excelente criandera para criar á leche entera 
tiene un nifio que lo puedo presentar: informarán 
calzada del Monte ^ onfé. 8871 4-3 
DES ISA C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A peninsular que salín de su cuidado en esta, con 
buena y abundante leche para criar á leche entera 
tiene personas que garanticen su conducta: Manri 
que 216 ci fé informarán. 8869 4-6 
TKNEMOS CON E A C E L E N T E S REFEREN-cías y conocidos de esta casa criados de 1? y 2? 
camareros, honrados porteros, cocineros, jardineros 
muchachos, manejadoras, crianderas, una chica de 
12 .iiio» de color y dependientes para el comercio en 
todos los ramos. Aguacnlo 58, Telefono 590 
8862 4-3 
S E S O L I C I T A 
una buena criada do mano y que sepa coser. Amar-
gura 49. 8844 4-3 
SAN R A F A E L 78. 
Se solicita uua criada. 
8856 4-3 
DESEA C O L O C A R S E U N M U C H A C H O PE uiusular de 17 aiios de edad para criado do mano 
ó eetahlcolmiento. tieno quien responda por su con 
ducta. O'Reilly 90 darán razón. 
8864 4-3 
UNA J O V E N D E C O L O R D E M U C H A M o -ralidad desea encontrar una casa que sea decen-
le para servir á la mano y coser, tiene las mejores re-
ferencias y es muy lista para todo el manejo de una 
casa, no tiene inconveniente ir fuera de la Habana' 
informarán Lamparilla 51. 
8867 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E 
un joven peninsular de criado de manos 6 cocinero; 
tiene personas que respondan por él. Ancha del Nor-
te 243, frutciia. 8!'6l 4-3 
C O C I N E R A B L A N C A . 
So solicita una cocinera blanca que tonga buenas 
referencias y duerma en el domicilio, para un matri-
monio solo. Estrella 54. 8848 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E 
un cocinero peninsular, en establecimiento, tiene per-
sonas que respondan por su conducta, sabe cumplir 
con eu obligaeién. Informarán Lamparilla esquina á 
Aguacate, carnicería. 8854 4-3 
L E A L T A D 120. 
Se solícita una criada de mano, de color, para los 
quehaqeres de unas habitaciones y cuidar de una ni-
ña. 8852 5-3 
S E S O L I C I T A 
una cocinera para corta familia en el Vedado. I n -
forman en Animas 120. 8850 4-3 
V E D A D O 
Se gnlicita una cri>da de mano que entienda de 
cosíura, y nu criado de mano que tengan referencias, 
calle 7, n. 120. 8817 4-3 
C A M A R E R A . 
Con buenas referencias, se solicita una que posea 
el inglés 6 el francés y con preferencia los dos idio-
mat: en el Hotel Inglaterra informaarán. 
8724 3ar-29 3d-30 
POR C O N V E N I R L E SE S O L I C I T A E L PA-radero de D . Pedro Torre y Mones, natural de 
Asturias. A quien dé noticia de él se le gratificará en 
Luz 18. barrio de Je-.ús del Monte, Habana. 
8769 4 1 
T ^ E S E A COLOCARSE U N A J O V E N f E N I N -
i / s u l a r excelente criandera á lache entera la que 
tiene buena y abundante y de cuatro meses de parida: 
tiene personas que respondan de su conducta. I m -
pondrán calle de San Ignacio n. 82, en los altos. 
8742 4-1 
S E S O L I C I T A 
una persona de mediana edad, con buenas recomen-
daciones para coser bien y atender niños. Tedrá buen 
sueldo y trato. San Ignacio numero 17. 
8753 4-1 
S s Ja cea á una señora do moralidad que dedique unas 
horas del día al servicio de una señora sola dándole 
también la comida. Reina 28, altos; informarán de 
10 en adelante. 8776 4-1 
S E S O L I C I T A 
un general cocinero de color, que sepa cumplir con 
su obligación y que sea muy limpio, de no ser asi 
que no se presente. Empedrado número 6. 
8755 4-1 
S E S O L I C I T A 
una cocinera ó cocinero. San Miguel número 114. 
8758 t -1 
Se necesita nna criada 
que sepa inglés y francés, que tenga buena recomen-
dación. San Rafael 21 darán razón. 
8793 4-1 
C O C I N E R A 
Se solicita una con cuenas referencias. I n f o r n m á n 
Manriq«e 172. 8781 4-1 
S E S O L I C I T A 
una gallega joven para manejar un niño; sueldo 10 
pesos 60 centavos. Informan Cuba número 127, 
8786 4-1 
UN A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R S A N A Y robusta de abundante leche, desea criar & media 
leche bien en su casa ó yendo á domicilio, tiene 
quien responda en todo por ella. Villegas 101, cuarto 
n- 9 duplioado. 8784 4-1 
IN T E R E S A L E E R L O . M A N U E L V A L I Ñ A hace 7 años que facilita en 2 horas crianderas, 
costureras, niñeras, criadas, cocineras, criados, por-
teros, cocheros, jardineros y todos los que le pidan y 
coloca de momento á todos los que traigan referen-
cias. Teniente-Rey número 95, pidan. 
8774 4-1 
Q u i n t a d e D e p e n d i e n t e s 
Se solicita un segundo cocinero. 
8772 4-1 
SE S O L I C I T A P A R A U N M A T R I M O N I O sin niños una cocinera y para la limpieza de unas ha-
bitaciones, que sea blanca y de mediana edad que 
tenga quien responda de su buena conducta, para 
dormir en la casa, sino es así que no se presente. 
Habana 108, tapicería . 8743 4-1 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano de mediana edad, qne sepa co-
ser ó lavar: ha de dormir en la colocación. Carlos 
I I I númaro 211. 8744 4_ i 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular de mediana edad para mane-
jadora ó para acompañar á una señora: es muy ñna y 
cariBosa con los niños y tiene personas que respon-
dan por su bueua conducta. Impondrán Habana 93. 
8754 4-1 
AL C O M E R C I O . — U N J O V E N CON B U E N A letra y excelentes recomendaciones, desea ingre-
sar en una casa de comercio aun en calidad de meri-
torio. Dirigirse á C. J. , altos del Polvorín por Zulne-
ta, cuarto n. 2. 8756 4-1 
S E S O L I C I T A 
una cocinera para nna corta familia, que tenga bue-
nos informes, que sea blanca ó de color. Obi-po 31 
8757 4-1 
ÜN M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R , J O V E N , sin hijos, desea colocarse ella do criada de mano 
ó manejadora, y él para el servicio do criado de mano 
ó cuidar coches T caballos y (¡tenderlos: con antece 
(lentes acreditados. Impondrán café y restaurant El 
Universo. San Pedro*u. 22, plazoleta de Luz. 
8734 4-30 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N P E N I N sular de criada de mano, sabe su obligación para 
los quehaceres de una casa: tione personas que tes 
pomlan de su conducta. Informarán Habana núme-
ro 236. 8735 " 4-30 
S E D E S E A C O L O C A R 
un joven recien llegado para camarero criado de 
mano ó dependiente de víveres: no tiene inconve-
niente en ir al campo. En Campanario 6. 
8720 4-30 
HACENDADOS. 
Desea colocarse una persona con 14 años do p rác -
tica en Administración de ingenios, con la sufleiente 
y sobrada inteligencia para el caso, teniendo las re-
comendactones que pidan en cuanto á su honradez y 
cumplimiento de su deber. De más informes Eetéban 
E. García, Lagunas 68, bajos ó Mercaderes 4 A de 1 
á 4. 8721 8-30 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N P E N I N -Mil,-ir en cana particular que sea de moralidad y 
respeto; es modista y no le importa hacerla limpieza: 
tiene quien la recomiende. Desamparados 16. 
«728 4-30 
LA M O R E N A J U A N A (JAUAKGA, Q U E V i -vo callo del Aguila u. 135, entre San José y Bar-
celona, desea sabor el paradero do su hijo Cándido 
Fral, quo hac - como 20 años no sabe de él: en este 
tiempo eiitaba en la panadería La India: se suplica 
den aviso en Aguila 135 á su madre los quo sepan de 
él. 8672 ' 4-29 
SE DESEA E N C O N T R A R U N A S E Ñ O R A O señorita para vivir en familia mediante arreglo: 
también se admiten uno ó dos niños á t'ula asistencia. 
Dirigirse en Compostola 148. 8715 i-'JU 
D E S E A 
un general cocinero de color, 
mero '2(t7. 8655 
C O L O C A R S E 
Callo de la Salud nú-
4-29 
UN A S I A T I C O B U E N C O C I N E R O , A S E A D O y de formalidad desea colocarse en casa part i-
cular ó establecimiento. Impondrán callo de la M u -
ralla n. 113. 8857 4 -29 
S E N E C E S I T A 
una buena criada de mano, blanca, ó de color. Esco-
bar 172, entre Salud y Reina. 8659 4-29 
UN A S I A T I C O G E N E R A L C O C I N E R O Y repostero, aseado y de buenas costumbres, desea 
colocarse en casa particular ó establecimiento: tieno 
quien informe de su buena conducta. Amistad 47 es-
quina á San Miguel, bodega, informarán. 
8714 4-29 
S E S O L I C I T A 
una buena cocinera para dos personas. Cerro núme-
ro 873. 8712 4-29 
D&SEA COLOCARSE U N A B U E N T A C O C I -nera peninsular, aseada y de inmejorables cos-
tumbres, en una casa de respeto: sabe cumplir con 
su obligación v tit-ne personas que respondan por 
ella Aguila 116 A informarán, 8682 4-29 
UN A S I A T I C O E X C E L E N T E C O C I N E R O , aseado y de buena conducta, desea colocarse en 
casa particular ó establecimiento: impondrán callo 
de O'Reilly n. 82. 8698 4-29 
DESEA COLOCARSE U N A C R I A D A F K A N cesa para servicio de mano: sabe coser á mano y 
á máquina, ó para hablar su idioma á uua niña. Nep-
tuno 31, informarán. 8890 4-29 
50,000 pesos 
sedan con hipoteca en Jesús del Monte, Cerro, Ve 
dado, hasta en partidas de á $500, Galiano 59, esqui-
na á Concordia, rasa de cambio. 8692 4-29 
ÜN A M O R E N A D E S E A C O L O C A R S E D E cocinera, lavandera ó criada de mano, en la H a -
bana ó en el campo, Barnaza 65, i .terior, altos, da-
rán razón. 8695 4 29 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criada de mano peninsular, sabe cumplir cen su 
obligación y tiene quien responda por ella. Baños 
del Pasaje, barbería, n. 2. 8891 4-99 
s 
E D E S E A C O L O C A R U N A C R I A N D E R A A 
leche entera: peninsular, aclimatada en el país, 
con buena y abundante leche y cariñosa con los niños: 
tiene mes y medio de parida y su niña que se puede 
ver: la persona que la desee. Ancha del Norte n. 16 
informarán. 8658 4-29 
DESEA C O L O C A R S E U N A J O V E N P E N I N -sular de criandera á leche entera, la que tiene 
buena y abundante y con personas que respondan 
por ella. Informarán calle de Dragones número 42. 
8679 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E 
un asiático buen cocinero, aseado y trabajador, en 
casa particular ó establecimiento. Informarán calle 
de Barcslooa n. 3. 8701 4-29 
U N A C R I A D A 
de color que presente buenas referencias, se solicita 
eu Amistad n. 57, altos: se da buen sueldo y lavado 
de ropa; pero se desea una criada decente. 
8688 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E 
un buen cocinero de mucha confianza: Informarán 
Egido esquina á Luz, barbería: en la misma se sol í -
cita un aprendiz de barbería . 8674 4-29 
S E S O L I C I T A 
una buena cocinera para ir á la playa de Marianao: 
que tenga quien la recomiende. Teniente-Rey 19, de 
12 á 3. 8/17 4-29 
Se solicitan tres criadas 
una cocinera, una manejadora y una criada de mano 
que sepan su obligación y que tengan quien de i n -
formes. Luz 9. 8709 4-29 
8 0 0 0 $ 
A L 9 P O R C I E N T O 
Se dan con hipoteca. Solud número 31, tabaquer ía . 
8693 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera la que tiene buena y abundante leche, 
no tiene inconveniente en i r al campo. Manrique 119 
darán razón. 8678 4-29 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano para un matrimonio sin niños; 
ha de tener personas que la garanticen y dormirá en 
el acomodo. Amargura número 76, bajos. 
8677 4-29 
UN A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -carse á leche entera con buena y abundante le -
che y personas que la garanticen: puede verse á todas 
horas á ella y su niña. San Lázaro 271. 
8678 4-29 
S E S O L I C I T A 
una criada extranjera para manejar dos niñas; sino 
tiene muy buenas referencias que no se presente. 
San Ignacio 65. 8703 4-29 
DE S E A N C O L O C A R S E U N M A T R I M O N I O sin hijos, peninsular, ya sea para el campo ó para 
aquí; la señora es una excelente cocinera: impondrán 
Jesús P e r e g r i n é i s . 8699 4-29 
UN A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -locarse para manejadora ó para acompañar á nna 
señora; sabe coser é mano y en máquina: tiene quien 
responda por ella: darán razón plaza de Colón por 
Monserrate, café, 9 y 10. 8697 4-29 
O C H O P O R C I E N T O A L A Ñ O 
No se cobra corretaje y se trata con el interesado, 
cualquiera cantidad por grande ó pequeña quesea, 
se da con hipoteca. Concordia número 87. 
8691 4-29 
UN G E N E R A L C O C I N E R O D E S E A C O L O -carse para el interior ó la capital, especialidad 
en las comidas francesa, criolla y española y especial 
para enfermos. San Miguel 137 á todas horas darán 
razón. 8660 4-29 
DESEA COLOCARSE U N A B U E N A C R I A D A de mano peninsular acostumbrada á este servicio 
y con personas que garanticen su buena conducta: 
impondrán calle de la Industria n . 20. 
8607 4-28 
" p v E S E A N C O L O R A R S E TRES C R I A N D E -
JL/ras peninsulares aoabadas de llegar, con buena y 
abundante leche para criar á leche entera: tienen 
quien responda por ellas. Calle de San Pedro n. 6, 
fonda de La Machina, impondrán . 8791 4-1 
"TVESEA C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A 
X-Frecién llegada de la Pen ínsu la : tiene abundante 
leche: no tiene inconveniente i r al campo. Calle del 
Sol n. 68 podrán informarse. 8787 4-1 
S E S O L I C I T A 
una criada de color para la limpieza de nna casa y 
ayudar al manejo do dos niños: de 11 en adelante. 
Trocadero 54. 
8773 4-1 
FA C I L I T O C R I A D O S Y D E P E N D I E N T E S con prontitud: compro y vendo casas, prendas y 
mueblos: doy y tomo dinero en hipoteca: vendo vinos 
A r g a n d a á S , Ba'aguer 410, Ricja á 13, aSejo á 15, 
Pureza il 20, Blanco 6.20, Moscatel pasa y seco á 50 
y sidra champagne á 20 cts, botella. Reina 28, Telé 
fono 1577. 8775 4-1 
SE D E S E A A L Q U I L A R U N L O C A L B A J O con puerta á la calle para escritorio y un poqueño 
almacén en calles comerciales. Informarán É . G. en 
Suárez n. 32. 8603 4-28 
AVISO.—DESEA COLOCARSE D E C R I A D O de mano ó de portero para aquí ó para el campo 
ó para caballericero: tiene quien responda por él 
calle de Empedrado número 69, informarán. 
8638 4-28 
S E S O L I C I T A 
una manejadora para un niño de nueve meses, pero 
es indispensable que presente buenas referencias. 
Informarán San Miguel número 114. 
8629 4-28 
UN A M U C H A C H A P E N I N S U L A R D E S E A colocarse de criada de mono en una casa do mo-
ralidad, tiene personas que respondan por ella. Zan-
j a 90 A . 8C21 4-28 
UN A S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D , R E -cien viuda de un abogado y sin recursos, desea 
deshacerse de su casa, si so le presenta una de respe-
table familia para que la ocupen en la dirección ó 
gobierno de dicha casa, segura de que estarán con-
tentos con olla por reunir las mejores condiciones. 
En Acosta 111, dan razón. 8622 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E 
una jovon blanca do criada do mano, entiende algo 
de costura: informarán en la calle de la Industria 111 
8606 4-28 
S E S O L I C I T A 
una señora francesa quo sepa cortar y coser. Real 
número 138, Marianao: ee abona el viaje. 
8587 6-27 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven blanca para servir á una corta familia: t ie-
ne personas que garanticen su condneta. Informarán 
Crespo n. 21. 8íU) 8-26 
U N A C R I A N D E R A 
de buena salud, aseada y quepusde dar referencias, 
se acomoda á media leche. Informarán Lagunas 00. 
8477 8-21 
SE COMPRA S I N I N T E R V E N C I O N D E CO rredor una casa pequeña, cuyo valor no exceda de 
$1000, en la calzada del Cerro ó cerca de dicha cal-
zada. Expreso de Ambos Mundos, Amargura y Ofi 
cios Telefono 577. 8667 4-29 
Se compran libros 
do todas clases en grandes ó pequeñas partidas, en 
la calle de la Salud número 23, libreiía. 
C 980 10-28 
CENSOS. SE C O M P R A N C A P I T A L E S A censo y réditos vencidos sobro lincas de toda la 
Isla á excepción de Santiago de Cuba, Puerto P r í n -
cipe y Sancti Spíritus, Teniente-Roy 69, altos, do 12 
á 2. 8277 26-20jn 
Se alqailau en la calle de San Nicolás número 85, dos habitaciones altas muy cómodas y ventiladas 
á hombres solos 6 matrimonio sin niños. 
87f)« 4-3 
A SEÑORA SOLA 
Una habitación alta y otr^baja. Manrique 71, en-
tra San Rafael y San José . 
8818 4-3 
Se alquila cerca do todos los centros de negocios en la calle do Cuba entro O'Reilly y Empedrado, u 
nos esp'éndidos bajas con sus pisos de marmol, pro 
pios para un comisionista, escritorios ó bufetes de a 
bogado: la casa tiene portero para el servicio de los 
bajos; en Compostola n . 23, infortrarán. 
8814 4-3 
BERNAZA. N. 1. 
Frente al Parque Central, se alquila una hermosa 
habitación con vista á la calle, á hombres solos, con 
llavín y alumbrsdo. 8803 8-3 
S E A L Q U I L A 
un cuarto grande y otro chico que sirve de cocina 
ambos altos á matrimonio sin niños ó á caballeros 
solos Informarán en O'Rt-illy n. 118, Panorama. 
8805 4 3 
S E A L Q U I L A 
á una cuadra del Parque un hermoso local como para 
establecimiento y varias habitaciones callo de O'Rei 
l ly número 77 y en la misma calle núm. 88 con en 
trada á todas horas. 8807 4-3 
V E D A D O 
La oasa A . u. 4, enverjada, con portal, jardines, 
sala, comedor, 8 cuartos y demás servicios; al fondo 
Paseo 5 informan 8839 8-3 
S E A L Q U I L A 
un cuarto en casa particular, no habiendo más i n -
quilino que el que lo tome: informarán Salud 25. 
8831 413 
C A R M E L O . 
So alquila una casita calle 11 n. 93 entre 18 y 20 al 
paradero mismo; la llave en el 89: también un boni -
to cuarto calle de la Concordia n. 20, donde informa-
rán. 8838 4-3 
S E A L Q U I L A N 
hermosas, grandes y ventiladas habitaciones, con an-
chas galerías al interior y balcón á la callo, propias 
para la estación, á famiias sin niños, con asistencia y 
sin ella, eu la preciosa casa Paula n. 2. 
8843 5-3 
S E A L Q U I L A 
por cinco centenes la hermosa casa calle do Cerer ía 
n. 6, en Guanabacoa, tiene 5 espaciosas habitaciones 
bajas y 2 altas cuarto do baño y buenas aguas: i m -
pondrán DivLsión 41, en dicha villa, 
8833 8-3 
No es casa de vecindad, con Dgua y todo indepeu-piente á matrimon'o tia niños ó ¡i señoras de to-
da decencia y moralidad en Merced 59, se alquilan 2 
habitaciones entresuelos; no se admiten anima os, t i -
nas con plantas n i se abre la puerta después de las 
10; garantías 2 meses en dípósi to . 
8816 4-3 
Baratillo 3 esquina á Obispo. H í y habitaciones de diversos precios, entre ellas dos contiguas, con 
vista á los muelles de Vil la l ta favorecidas constante-
mente por la brisa. No se admiten sino personas de-
centes. 8802 6 3 
S E A L Q U I L A N 
os hermosos al'os de la casa calle dol Pr íncipe A l -
fonso n. 2 esquina á Zulueta: en la misma informa-
rán. 8841 5-3 
Se alquilan los espaciosns y venilados altos de la casa calle de los Desampara ios número 38, con 
entrada independiente y tros cuartos, sala, comedor, 
cocina y agua de Vento, fSoS 4-3 
En el punto mas céntrico de la" Habana y la casa más higiénica que se conoce y cómoda por pasar-
le todos los carritos en frente se a'quila una habita-
ción alta, grande, clara y ventilada á caballeros so-
los ó matrimonio sin niños, ni animales. Empedrado 
42, oficinas de' I r is . 8872 4 3 
V I R T U D E S N . I 
Se alquilan habitaciones altas y bajas, con vista á 
la calle, bien con asistencia ó sin ella: entrada inde-
pendiente y baño de ducha. 
8819 4 3 
Se alquila la espaciosa y ventilada casa calle de la Lealtad n. 168, compuesta de sala, comedor, tres 
cuartos, cocina, patio, llave de agua do Vento y toda 
de azotea: en la bodega esquina á Sitios está la llave 
y su dueño Sitios n. 50, t ra ta rán de sus condiciones. 
88f3 4-3 
S E A L Q U I L A 
la casa Concordia n . 5, entro Amistad y Aguila, con 
sala, comedor, varios cuartos, agua y domas comodi-
dades: darán razón en A guiar esquina á Empedrado, 
botica. 6815 8-3 
S E A L Q U I L A 
en el punto más cén t r ico do la Habana 4 habitacio-
nes altas muy frescas, con todo el servicio y entrads 
independiente y en la misma un local bajo para es-
critorio. Aguiar 120 entra Muralla y Teniente-Rey. 
8865 4-3 
Se alquila una casita fresca y muy bonita de azo-tea, sala y cuarto bajo, con todo lo concerniente, 
y sala y cuarto alto, con un gran balcón corrido, muy 
cómoda, calle do Curazao núm. 38, entre Merced y 
J e sús María . In formarán Acosta 83, p róx imo á P i -
cota. 8857 4-3 
Compostola 150 y Paula 52.-baños Casas nuevas con modernos, jardines, piso y escaleras de 
mármol , habitaciones altas y bajas, á 5.30, 10.60, 
15 90 y 21.20, servicio, tranquilidad y entrada á 
todas hoias, á hombres solos y matrimonios sin n i -
ños. 8851 4-3 
MAGNIFICOS ALTOS 
En la calle del Aguila número 194, próximos al A r -
senal y á la Fábr ica del gas. 
Se componen de una espaciosa sala, dos ventilados 
cuartos, dos azoteas, cocina, excusado, agua y gas. 
So arriendan en módico precio, amueblados ó sin 
muebles, á un matrimonio de buenas costumbres que 
no tenga niños y garantice satisfactoriamente oí pago 
del inquilinato. 
E s de advertirse que «n la casa no hay niños. 
De l precio y condiciones del arrendamiento, inft r -
marán en la calle del Pr ínc ipe Alfonso n. 445, L A 
C A S A R I A . 8670 5a-28 5d-29 
SE AIQUILA 
la casa Apodaca n, 12, recién construida, de alto y 
bajo, situada en la parto moderna do dicha calle, á 
dos cuadras del Parque de la India; cuya calle acaba 
de dotarse de magníficas acoras. 
Esta casa so ha reconstruido para vivi r una 6 dos 
familias separadamente, y cada piso, tanto el alto 
como el bajo, reúne todas las comodidades apeteci-
bles, con buenas y frescas habitaciones, cuartos de 
baño, inodoros, piso de mosaico, etc., etc. E l a lqui -
ler sumamente módico. In formarán Aguiar 116. 
8598 alt 10d-27 Ba-27 
H a b i t a c i o n e s a l t a s á h o m b r e s s o l o s , 
con algunos muebles, servicio de 
criados, gimnasio y b a ñ o s gratis, 
entrada á todas horas, desde 6 pe-
sos hasta 10 .60 . Compostela n ú m e -
ros 111 y 113 , entre M u r a l l a y Sol. 
8794 4-1 
VE D A D O , calle 4, esquina á 5? so alquila una casa con sala, comedor, 6 posesiones y un cuarto 
de criado, 9 llaves de agua, inodoro y baño , es muy 
fresca, seca, alta de puntal y recibe mucho las salu-
dables brisas del mar. Se ve de 11 á 5. 
8782 5-1 
60, BERNAZA 60. 
Se alquilan hermosas habitaciones amuebladas, en 
casa do familia. 8741 4-1 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones altas en buon punto, á hombres solos 
darán razón Estrella número 40, no se permiten per-
sonas de color. 8749 6-1 
S E A L Q U I L A N 
hermosas y frescas habitaciones altas y bajas & pre-
cios módicos, con asistencia ó sin ella. Habana 108. 
8777 4-1 
S E A L Q U I L A 
la casa callo de San Miguel 194, tiene 5 cuartos, a-
gua y demás comodidades: la llave en el 139: infor-
marán Consulado 17. 8785 5-1 
S E A L Q U I L A 
la casa Rayo n. 58, entre Reina y Estrella en cuatro 
onzas: la llave en la panadería de al lado, su dueño 
Reina v Amistad, casa de cambio. 
8770 4-1 
Concordia número 86 
Casa de alto se alquila en $60; la llave on la taba-
quería. I m p o n d r á n Lampari l la 21, altos. 
B A R B E R O S . 
Se solicita un aprendiz, calle do la Habana 121, 
entro Teniente-Rey y Muralla, barbería. 
8640 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera con buena y abundante leche, aclima-
tada en el país, de cinco meses de parida: tiene per-
sonas que respondan por ella: impondrán Suspiro 14. 
8602 4-28 
Reina núm. 126. 
Se solicita on los altos una criada do mano. 
8616 4-28 
C R I A D O 
be desea uno de edad con recomendftOWa! O'RolUy 
ílíracro 6% €733 f-SO 
S E S O L I C I T A 
un joven blanco, que sea alto, para repartir anuncios 
J. Vallés, SanBaíael U¿. sos m 
8783 4-1 
En Consulado número 122 se alquilan dos habita-ciones altas, muy frescas, con mueblos y toda a-
sistencia, solo á personas docentes. Hay baño con 
ducha, teléfono y muchas comodidades. Se reparten 
comidas á domicilo. 6751 4-1 
Cerca de los Parques. 
So alquila una hermosa habi tación amueblada. San 
Rafael 14, altos. 8759 6-1 
V E D A D O . 
Casa Quinta do Pozos Dulces, callo D , una cua-
dra do la Linea. Espaciosas habitaciones, muy fjes-
css, tres corridas al frente. Pueden verse á todas ho-
ras, 8792 4-1 
E S T R E L L A 7 7 . 
Se alquilan tres hermosas habitaciones juntas ó se-
paradas: se dan y toman referencias: no se quieren 
niños. Se alquibi el zaguán 8760 4-1 
Entres doblones nn entresuelo 
con espaciosa cocina; hay cuartos á $4-25, á $5-30 y 
$6-50, en O'Reilly SO, a lmacén de víveres de H . de 
Beche. 8779 4-1 
S E A L Q U I L A N 
en la casa Inquisidor n. 25 esquina á Luz á precios 
módicos, dos magníficas posesiones corridas con bal 
cón á la calle. 8771 4-1 
S E A L Q U I L A 
la cómoda casa calle do los Corrales núm. 104, p r ó -
xima á Indio con sala, saleta, dos cuartos bajos y dos 
altos: informarán en Economía n. 18. 
8789 4 1 
Se alquila una casa junto al paradero dol Panora-ma do Marianao, con portal, hermosa sala, come-
dor y cuartoiía, cochera y demás comodidades, patio 
v traspatio espacioso. Informarán en la calzado Real 
núm. 47. 8723 4-30 
S E A L Q U I L A 
la casa Amistad u. 38, compuesta de 5 cuartos bajos, 
un salón y dos cuartos altos con vista á la calle. I n -
formarán en Manrique n. 3, á todas horas. 
C 966 23 j n 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones altas con balcón á la calle: se to-
man referencias. Salud 49, esquina á Campanario, 
8738 4-30 
DOS H A B I T A C I O N E S 
en casa de corta familia se alquilan juntas 6 sopara 
das: hay teléfono y agua do Vento; no se admiten 
nifios ni animales. También hay una habitación pro-
pia para persona sola. Villegas n. 133. 8725 4-30 
S E A L Q U I L A N 
dos babitaciones muy cómodas y ventiladas con agua 
v cocina, propias para un matrimonio sin hijos: 
fjrraarán Aguila 239. 87<i9 4-30 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones bajas á personas de moralidad, bien 
señoras solas ó matrimonio sin niños. Virtudes 109 
8730 4-80 
Suárez casi esquina á Corrales, en oasa de familia de moralidad, se alquilan dos habitaciones juntas 
ó separadas á señoras solas ó matrimonio que no ten-
ga más do un niño. Se dan y piden referencias. D a -
rán razón Apodaca 55, entre Suarez y Revillagigedo. 
8660 4-29 
C U A R T O S 
So alquilan hermosos y ventilados, con ó sin comi-
da y también dos cuartos y una cocina contigua, to-
dos dan á la calle. Trocadero 83, esquió a á Blanco. 
8668 4-29 
Concordia 32.—Se alquilan estos frescos y vonti la-dos altos, dan á la brisa, tienen agua, gas, t i m -
bres, sala, comedor, tres cuartos, cuarto do criados, 
baño y cocina: toda do azotea: su entrada es indepen-
diente. Informan en la misma. 8669 4-29 
S E A L Q U I L A N 
I03 hermosos y ventilados entresuelos do la casa 
Monto núm. 181. 8681 4-29 
S E A L Q U I L A N 
en el trejor punto dol Vedado dos casas acabadas de 
reedificar, con 6 hermosos cuartos cada una, agua, 
gas y demás comodidades: ganan 2 i y 3 onzas men-
suales. Concordia 91. 8702 4-29 
Escobar n. 68. 
So alquilan dos posesiones, ventana á la calle, si 
niños. 8673 4-29 
S E A L Q U I L A 
l a fresca casa Castillo núm. 13; en el 28 está la llave. 
Informarán San Lázaro número 225. 
8633 4-29 
C E N T R I C O E I N D E P E N D I E N T E S . 
Se alquila una hermosa sala con dos ventanas á la 
calle, suelo de mármol y irescas habitaciones, con 
muebles ó sin ellos, toda asistencia y llavín. Indus-
tria n 132. entro San Rafael y San José . 
8687 4 29 
M A R I A N A O . 
Vieja 35, casa do esquina propia para dos familias, 
por temporada ó por años. In formarán Compostela 
n. 71, ó Real 138, Marianao. 8586 6-27 
S a n Pedro n. 6. 
E n módico precio so alquila un espacioso y muy 
fresco entresuelo non vistas á la bahía , propio para 
escritorio. E n los bajos y en Prado 90, da rán r szón . 
8574 8-27 
Se alquila la casa callo do la Industria n . 41, com-puesta de sala y comedor y cuatro hermosos cuar-
tos á la brisa: tieno cloaca y demás comodidades: de 
su precio informarán Estrella n ú m . 62. L a llave en 
la bodega de al lado. 8536 6-26 
Perra de Terranova. 
Se vende una muy barata de catorce meses. Con-
desa n. 4. 8537 8-26 
En la callo do Baratillo número 3, esquina á Obis-po, so alquilan (solo á personas decentes) varias 
habitaciones, las hay de un centén hasta onza y me-
dia, unas dan al muelle y otras á la Plaza do Armas. 
8490 6-26 
G A N O - A . 
Por ausentarse su dueño se vende un mi lord-du-
qnesa con tres caballos con sus arreos, en $225 oro: 
puede verse á todas horas Estrel lan. 191. 
8836 4-3 
GARLOS I I I NUM. 6, 
entre Belascoain y Santiago. 
Se alquilan los hermosos y frescos entresuelos de 
esta casa, con agua, baño, inodoro y demás comodi-
dades, con entrada independiente, en módico alqui-
ler. La llave al lado, eu la fonda. Teniente Rey n. 4, 
de 11 á 5, impondrán . 8461 8-24 
T I L B U R Y 
Sé vendo uno flamante con ruedas francesas nue-
vas, todo en perfecto estado, en la calzada del Ce-
rro 873. 8778 4-1 
Para tscritorios se alquüau dos magníficas habita-ciones bajas que dan á la calle, eu Acosta 6. I n -
formará el Ldo. Gavaldá en San Ignacio número 50, 
de 11 á 3. 8424 10-23 
Un buen cabriolet montado en sopandas 
muelles, casi nuevo; un faetón-break con 
asientos para 6 personas y puede ser tirado 
por un solo caballo; un vis-á-?is de dos fue-
lles; un coche fuerte y ligero propio para el 
campo; un coupé y un dog-cart franceses. 
Se venden baratos y se toman en cambio 
otros carruajes. 
S E A L Q U I L A N 
juntas ó separadas tres hermosas habitaciones. Cal-
zada de Geliano 111, altos de L a Cooperativa Mi l i t a r 
entro San José v Barcelona. 8318 10-21 
Interesante. Se alquilan en Monte 421 y 423 pun-to (^nominado Pi la del Horcón , casa acabada de 
edificar, varias hermosas y frescas habitaciones altas, 
bien juntas ó separadas y ademés dos tiendas á pro-
jósito para toda clase de establecimientos, por ser 
ugar muy céutrico. Informarán en el entresuelo de 
a misma casa. 8654 4-29 
En el punto más céntr ico de esta ciudad y á pro-pósito para establecimiento so alquila un local 
con sus dependencias y demás comodidades con dos 
puertas á la plaza del Cristo y con suelo de mármol 
y cielo raso. Lamparilla 74, entresuelos informarán. 
8713 4-29 
J e s ú s María n ú m . 64 , 
casi esquina á Compostela. 
Para últ imo de esto mes queda desocupada esta 
hermosa y ventilada casa do tres pisos y con todas 
las comodidades apetecibles v de aseo. Es muy pro-
pia para tres familias reducidas ó una numerosa. I n -
formarán Compostela y Luz, casa de préstamos. 
8710 4-Í9 
V I R T U D E S 2 
sntre Prado y Consulado alquilan habitaciones altas 
muy frpBias con vistas á la calle á precios módicos. 
868r> , 4-29 
S E A L Q U I L A N 
en casa decente y respetable lierraosas y frescas ha-
bitaciones pciri balcón á la calle, á la brisa, baño y 
i 'emía comodiilades. Se cambian referencias. Zulue-
ta, frente á La Propaganda Literaria, á media cua-
dra dal parque Central. 8663 4-29 
S E A L Q U I L A 
en precio módico la hermosa y ventilada casa A n i -
mas 178. Es de construcción moderna y reúno todas 
las condiciones que puede exigir una familia acomo-
dada. In formarán Belascoain n. 2 A. 
8706 10-29jn 
A L M A C E N E S 
So alquilan espaciosos almacenes para tabaco en 
rama: la casa reúno condiciones especiales para la 
conservación de esa planta. In fo rmarán Belascoain 
número 2 A . 8705 10-29jn 
Calzada de la Reina número 133, se alquilan dos habitaciones bajas á señoras sola;) ó matrimonio 
sin hijos, con buenas referencias. No se admiten ani -
males do ninguna clase. 8141 4-28 
S E A L Q U I L A 
el piso alto do la casa calle del Principo Alfonso nú-
mero 85, p róx imo al Campo do Marte* 
8639 8 28 
Vedado. Se alquila la fresca y bien situada casa calle de la Linea número 122, con comodidades 
para una regular familia: la llave en la panader ía , 
Linea esquina á 12. I m p o n d r á n Prado 47. 
8610 8-28 
S E A L Q U I L A N 
en Aguacate 108, tres habitaciones juntas 6 separa-
das, á hombres solos ó matrimonios sin niños: so dá 
llavín. 8619 4-28 
Se alquila la casa Riela número 68. También so ce-den los bajos, propios para comisionistas ó esta-
blecimiento comercial. In fo rmarán on el número 66, 
altos. 8617 4 28 
Se alquilan en la calle del Sol número 4, cerca de los muelles de Luz y Cabal ler ía , habitaciones ba-
ratas muy frescas y con mucha comodidad, hay una 
sala y habitación corrida propia para una corta fami 
lia: en los altos informarán. 8647 4-28 
S E A L Q U I L A 
la muy amplia y fresca casa de alto, Galiano 47, de 
inmejorables condiciones para cuanto se quiera apli 
car. Informarán Industria número 34, altos. 
8642 4-18 
S E A L Q U I L A 
el piso 2? de la casa Neptuno núm. 8, con todas las 
comodidades necesarias para corta familia, sin nifios: 
informarán on la misma casa á todas horas. 
Cn 983 8-28 
Hosa xi. 5, T u l i p á n 
A fnrnished room wito balcony to let. 
8631 26-28jn 
Obispo 113, altos. 
le alquila un cuarto con balcón á la calle: en la 
misma informarán. 86Í8 4-28 
V I R T U D E S N U M . 1. 
Se alquilan habitaciones altas y luyas, con vista á 
la calle, entrada independiente, con asistencia ó sin 
ella: hay baño de ducha. 
8637 4-28 
S E A L Q U I L A 
la casa Industria n ú m . 110, casi esquina & Neptuno, 
cerca de parques y teatros: tione agua. L a llave en 
la pelotería y su dueño Salud n . 26, á todas horas. 
8605 . 4-28 
S E A L Q U I L A 
en el punto más céntrico de la Habana, 4 habitacio-
nes altas, muy frescas, Aguiar 120 entre Mural la y 
Teniente-Rey, y en la misma un gabinete para cual-
quier negocio. 8651 4-28 
Compostela 150 . 
En esta hermosa casa so alquilan babitaciones altas y 
bajas, con balcón á la calle, pisos de mármol y mo-
sáico, lindos inodoros, baños, duchas, timbres, esto 
es un recreo todo, de jardines, un mirador que so vé 
toda la Habana entera, mucho aseo, sirvientes á dis-
posición; entrada á todas horas, propias para hom-
bres ó matrimonios sin niños; casa de órdon y t ran-
quilidad, precios módicos: $5-30, 8-59,10-60 hasta 
21-20 oro, y una sala de dos ven'anas á la calle. 
8626 4-28 
E N H A B A N A 4 9 , A L T O S . 
Se alquilan tres magníficas habitaciones Corridas, 
para señorsa ó matrimonio. 8623 4-28 
S E A L Q U I L A 
dos puertas á la callo, propias para un pequeño esta-
blecimiento ó industria, en la calle do l a Salud n ú -
mero 4, primera cuadra 8625 4-28 
S E A L Q U I L A 
la hermosa y ventilada casa callo de la Habana n ú -
mero 200, con espaciosas habitaciones cómodas para 
una extensa familia. In formarán Habana n. 198. 
8579 8-27 
Se alquila la hermosa y fresca casa-quinta d- lie do la Rosa número 16, en el Tul ipán : la llave la t i e -
ne el guarda-a lmacén del Tul ipán. Respecto á alqui-
ler impondrá D . Ernesto Aguilera, Oficios 29. 
8029 * 15-15 J n 
Un tílbnri 
So vende uno muy barato de muy poco uso, de 
ruedas y muel es, muy sólidas; puedo verso en Carlos 
' I I n. 209 8733 4-30 
C U B A . H T J M , 5 
Se venden dos duquesas, una nueva y otra de me-
dio uso y una victoria. 8165 15-17jn 
i í P i i i i l F O S l a l C i i B I t f l S 
SE V E N D E N L A S CASAS N U M E R O S 18 D E la calle de Cuba, y las de la calle de la L e a l -
tad 36, 38, 40 y 42. Informarán en Habana 53, y en 
í ruanabacoa callo do las Animos n. 52 entre Vénus y 
Bertcjnati. 8788 * 4-3 
CARMELO 
So alquila la casa situada calle 18 n ú m e r o 29: la 
llave en la esquin*. 8551 16-27jn 
S E V E N D E 
la casita de mamposteria y tejas calle de Apodaca 
n . 47, entro Suárez y Revillagigedo á dos cuadras do 
la calzada del Monte: la llave está en la bodega es-
quina á Su í rez : de su precio informará D ^ Sabina 
Snser, en Sol n. 116. 8815 4 3 
un local con suelo de mármol, propio para toda clase 
do establecimientos, por estar en un punto de los 
más concurridos. En Belascoain 80 B in f i rmarán . 
8827 4-3 
OR A U S E N T A R S E U N A P A M I L I A SE V E N 
den todos los muebles de una casa lujosamente 
puesta: entre ellos un espléndido juego de cuarto de 
encina macizo compuesto do un magnífico escapa-
rate con lunas biceladas, un vestidor ídem idem, un 
lavabo, nna mesa do noche, una regia cama con su 
hermoso dosel y seis sillas, magníficos cuadros, 
etc. etc.: también una lámpara do oristal de 6 luces, 
varias de cuatro, do tres y de nna; brazos para gas, 
cristales, bater ía de cocina, alfombras é innumera-
bles más que 8« dan barat ísimos porque urge real i -
zar. También un espléndido piano de Ployel, una 
máquina de coser de Whi te , 15 mamparas, relojes, 
etc. Reina 68, entre Campanario y Lealtad. 
8855 4-3 
B O T I C A 
Por enfermedad de su dueño se vende una de las 
mejores farmacias de esta capital. En Belascoain 86 
B . informarán. 8826 4-3 
S E V E N D E 
un piano de uso y un espejo do medal lón en Campa-
nario 58 8*12 4-3 
S E V E N D E 
muy barata una finquita quo da á la calzada do' T o -
yo á 2 leguas v cordeles de la Habana y al lado de la 
quinta de la Gloria; informarán en la callo do Cuba 
n. 116. de 2 á 4. 8834 4-3 
SE V E N D E N L O T E S D E T E R R E N O S D E las manzanas números 16, 31, 33,65, 36, 6, 51, 43, 
41, 37, 65 y 35 en Carlos I I I , algunos con frente á la 
calzada de la Infanta. Dirigirse á Aguiar 75. 
8796 4-3 
Buen negocio 
Se traspasa el contrato do arrendamiento por cua-
tro años do un gran local con entrada por dos calles, 
situado en el mejor punto do la ciudad, propio para 
una gran industria que necesite de mucho espacio. 
También se venden las exist-ncias y armatostes del 
mismo on precio do realización forzosa. Tomar las 
señas en el despacho de esta iipprenta. 
8799 4-3 
SE V E N D E L A CASA S U A R E Z , B U E N P t J N -to, verla y se sabrá su precio; en Sitios acabada 
de fabricar muy barata se da, sino hay todo hay a-
rreplo; una en Revillagigedo pegada al parque S500; 
cn Rayo on 5000; en Curazao cuadra primera 3000 y 
otras varias de á 1000 hasta 2000 Angeles 51. 
8873 4-3 
S E V E N D E 
la cosa n. 110 do la calle do la Gloria, compuesta de 
sala, dos cuartos, patio, cocina y escusado. Informa-
rán en la calle del Aguila número 216. 
8870 4-3 
VE D A D O . — S E V E N D E O A L Q U I L A U N A magnifica casa de maniposter ía recién construida 
on uno de los mejores puntos y próxima á la línea: 
se dá muy barata. Calle 10 entre 9y 11, bodega, t ra -
tarán con el dueño. 8487 12-26 
BARATA. 
Se vende en billetes oro una casa propia para re-
gular familia situada en J e sús del Monte ó so per-
muta por otra quo radique en Guanabacoa próxima 
á uno d« los paraderos del ferrocarri l : impondrán S. 
J o s é n . 72, con la intervención directa del interesado 
8859 4-3 
RE P A R T I C I Ó N D É B I E N E S . — V E N D E M O S : las casas en Prado, $20,000; Curazao, $2,0C0; 
San Cristóbal, $"00; Rayo, $9,000; A . Recio, $2,50 i 
Revillagigedo, $2,500; M . González, $700; Esteves, 
$1,100; ftloreno, $1.500; con j a r ' í n y árboles frutalof. 
Aguacate 58. Telefono 590.—J. Mart ínez . 
8fi63 4-3 
SE oa V E N D E L A CASA N U M E R O 200 D E L A c lzada de Jeeús dol Monte; se da en $1200 libres 
para el vendedor, gana 16$ oro mensuales: informa-
rán enfrente de la misma en el n 205, maicería de 
Manuel Estevnz. 8717 8-1 
F I J E N S E . 
E n el gran pun ió Obispo esquina á San Ignacio, so 
vende un kiosko on blanco en $M0 oro, siendo el 
alquiler diez COL tenes: también se alquila el salón de 
billar. 8748 4-1 
En condicitjiies UJU? veuts joías para quien quiera 
hacer negocio se vendo ó se da on arrendamiento un 
gran salón de barber ía on punto de lo más céntr ico y 
concurrido; está montado con todo lujo, con m a g n í -
ficos tocadores, espejos, etc. etc. y muy surtido do 
pe rfutnerív y de enseres del ramo: informarán on A -
gniar 69. altos principales del Sr. Sigarroa. 
8763 4-1 
EN 8000 PESOS, C O M O D I S I M A Y M U Y bien situada, se vende por asuntos de familia una casa 
Campanario, barrio do Guadalupe; con sala, dos sa-
letas, onee cuartos altos y bajos, libre de gravamen, 
cloaca, azotea y agua de $20. I m p o n d r á n directa-
mente Maloja 145. 8765 4-1 
S E V E N D E 
una casa Estovez 47; frente á la Sociedad dol Pilar 
sus documentos limpios, en la cantidad de $3,000 
impondrán calzada del P r í n c i p e Alfonso-370, de 8 á 
10 de la m a ñ a n a y do 4 á 5 de la tarde. 
8766 4-1 
V E D A D O 
Se vende una preciosa quintica, cómoda, fresca, 
hermoso j a r d í n y agua; t ambién se alquila una l indá 
casita de madera. In fo rmarán calle 2 n. 9, entre 13 
y 15. 8715 4-1 
O - A . I F 1 I B 
Se vende con acción al local por varios años si quiero, uno de'regular tamaño en $2,500 oro. Es 
t á en punto muy céntr ico y transitado, hace mal a-
tendido do 15 á 20$ diarios según puede probarse ; 
solo paga $30 oro mensuales. In fo rmarán on Aguiar 
69, primor piso el Sr. Sigarroa. 
También se admite un socio do honradez quo t ra i 
ga $1,200 de capital. 
8762 4-1 
G A N O A . 
Gran negocio. So vende una fonda muy barata por 
tener que ausentarse su dueño á la Península ; infor-
marán Manrique 156. 8739 6-30 
GR A N Q U I N T A . SE V E N D E Ü N A E N 10,000 pesos con contado y plazos, de ~\ caballerías, 
cercada, muchos frutales, agua corriente y pozo; 
magnífica casa de vivienda, á una hora do la Haban 
por carretera á donde tieno la portada. Informes Es 
téban E . García , Lagunas 68, bajos, ó Mercaderes 
A , de I 2 i á á 4. 8665 4-29 
CA R M E L O — S E V E N D E N O C A M B I A N POR una finca dos casas situadas en tres solares, con 
sala, saleta y cuatro cuartos cada una, toda de losa 
por tabla, servicio de criados, cocina, baños y demás 
aparte buen patio y agua, á media cuadra do la linea 
en $15,000. Dirigirse H . Valdés. Obrap ía 50. 
8700 4-29 
A V I S O . 
A l comercio ó al que conozca la vidriera casa de 
cambio de San Ignacio y O'Reil ly, el non plus ul t ra 
y quiera comprarla, puede tratar con el dueño de 
ella de 12 á 6, en la misma. 8680 8-29 
CA D I Z 79 E N $800; F I G U R A S $5500; R E N T A $70 oro; Consulado 2 ventanas 47 varas fondo 
17 varas fronte $12000; esquina 7 i onzas en $12B00 
buen punto, Manrique 6 cuartos on $4000; San Miguel 
5000 y 12000 libres de gravamen. In formarán San 
Rafael v Amistad, café: do 10 á 12 y de 5 á 7. 
8704 4-29 
SE V E N D E ÜN C A F E E N $2500, P O R N O po-derlo atender, bien surtido, punto muy céntrico, 
alquiler con contrato ds acción al local por 4 años 
$30 mensuales, haciendo hoy de 18 á 20 diarios. De 
más informes E s t é b a n E . Garc ía . Lagunas 68, bajos 
ó Mercaderes n. 4 A do 121 á 4. 8664 4-29 
S E V E N D E 
un depósito de pan, dulce y billetes do loter ía , está 
bien situado y tiene una buena venta do pan y bille-
tes: se' dá en proporción por su dueño estar enferm 
y no poder atenderlo; informarán Monserrate 49, 
barbería. 8633 6-28 
11 acomia dos é industriales. 
Calderas para generar vapor do todas clases, bom-
bas do vacío y rechazo, bombas para alimentar cal-
doras do Davidson, máqu inas do vapar horizontales 
y verticales, herramientas y toda clase de maquina-
ria. Pedir precios á Amat y C?, comerciantes ó i m -
portadores de maquinaria y efectos de agricultura. 
Teniente Rey 21, apartado 346, te léfono 245. H a -
bana. C 873 al t - 1 J n 
Salud n ú m . 17. 
8731 5-30 
So vende uno en buen estado fabricante Boisselot, 
se puede ver á todas horas en Salud núm. 10 
8825 4-3 
LA EQUITATIVA. 
DE CAMPA Y HERMANO. 
Casa de préstamos sobre alhajas, muebles, pianos 
y otros efectos. Se facilita dinero en todas cantidades 
á módico interés. Realización de juegos de sala mo-
dernos, de cuarto y comedor de hijo y de clases 
corrientes que están al alcance de todas las fortunas. 
Joyas de brillantes y piedras finas, relojes y leontinas 
do 18 quilates. 
Compostela 112, esquina á Luz. 
P L A Z A D E B E L E N . T E L E F O N O N U M ? 676. 
8823 • 8-3 
PIANO DE G H A S S A M E F R S R E S 
con graduador de pnlsacldn y sordina 
automática. 
A Q U I N C E , D I E Z Y O C H O y V E I N T E onzas 
oro de contado segúu modelo. 
E l mes de Mayo llegaron C A T O R C E . En el vapor 
Martin 8acns acabaron do llegar otros C A T O R C E . 
Hay para escoger. 
También se venden á plazos con un pequeño au-
mento 
Almacén de Mi'uica, Pianos é Instrumentos de 
A U S E I ^ M O L O P E Z 
Obrap ía 23, entre Coba y San Ignacio. 
D 999 6 1 
MUEBLERIA 
E L E N S A Y O . 
80, Escobar, 80, 
entre Neptuuo y Concordia. 
E n este nuevo y bien surtido esta-
blecimiento de muebler ía , encon t r a r á 
el público en general muebles de todas 
clases á precios barat ís imos. 
También so cambian nuevos por usa-
dos, se compran los de uso, se compo-
nen, embarnizan y enregillan y se al-
quilan sillas. 
VENTAS AL CONTADO. 
C 938 alt 13-15 J n 
De comestibles y tieliMas. 
A las personas de buen gusto. 
E n Zulueta 26 por Animas, se ha recibido una pe-
queña partida do melones del Norte que se detallan á 
precios sumamente módicos . 8837 4-8 
Perímla. 
Centro Tele fónico 
Para 50 lineas 
Enteramente nuevo, sin uso se vende uno moder-
no do la Western Electric, de los llamados Standard; 
niquelado todo y en proporción. Puede verse en la 
Estac ión Central del Cuerpo de Bomberos del Co-
mercio. 8689 6-29 
M U É S I M Í té. 
Pildoras Tdnico-Genitales 
DR. MORALES. 
E l único remedio hasta el día conocido 
para la completa curación de la 
I M P O T E N C I A . 
Espermatorrea, debilidad general por los excesos, 
el trabajo 6 la edad, siendo t ambién de resoltados 
positivos para la esterilidad de la nnyor, no siendo 
motivada por lesiones orgánicas . 
Estas M I L A G R O S A S y C E L E B R E S P I L D O -
RAS cuentan más de 25 años de éxi to y son el asom-
bro de los enfermos que las usan para su curac ión . 
De venta á dos pesos oro la caja en las principales 
farmacias de la Is la y en la de Sar rá , Teniente Rey 
n. 41, Habana, quien las manda por correo á todas 
partes, previo envío de su importe. 
C 1008 alt 5-3 J I 




so prepara un específico que cura la L E P R A ELE-
F A N T I A S I S y el L U P U S , enfermedades conside-
radas hasta boy día incurables. 
ÍJO \ f OTí U F A catarral ó sifilítica con pujos, a r -
\ X \ J l \ \ J S l S \ , E i l X d o r i dificuitad a l or inar , sea el 
flujo amaril lo 6 blonco, se quita con la P A S T A 
B A L S A M I C A D E H E R N A N D E Z ; como remedio 
balsámico nunca daCa y siempre hace bien, quitando 
la irritación de las mucosas, y su uso en los catarros 
de la vejiga y aun del pecho os cada día más consi-
derable. E n la G O N O R R E A para abreviar la cura-
ción, úsese á la vez la I N Y E C C I O N B A L S A M I C A 
cicatrizante. 
L i c o r t ó n i c o y d i g e s t i v o P E S N A . V 
te licor facilita las digestiones difíciles é incompletas, 
nutre y despierta el apetito, calma los dolores gas-
trálgicos, las acedías, jaquecas, debilidad, fiebres i n -
termitentes, diarreas, &-c. Do gran uti l idad usándolo 
en las convalecencias do las enfermedades y demás 
sufrimientos dependientes de la dificultad do digerir 
bien. 
A I M í ) R R A I V A fi So curan con la P O M A D A 
A L Í T l U n l U l i \ A S D E E S T R A M O N I O . Con 
esto preparado nos proponemos sustituir un gran n ú -
mero de remedios, aconsejados contra esto molesto 
padecimiento, quo muchas veces en lugar del alivio 
suelen agravar el mal. 
E n la pomada de estramonio so ha procurado reu-
nir cualidades de que carecen otros remedios; tiene 
aplicación on todos los estados dol mal; calma la i n -
flamación y el dolor, detiene las hemorragias quo 
tanto debilitan y estonúan á los enfermos. 
NOTA.—Si hay extreñimiento so pueden usar los 
P O L V O S P U R G A N T E S D E S A N T A A N A , que 
son una combinación purgante quo no molesta ni 
impide dedicarse á las ocupaciones diarias y quita 
toda irri tación intestinal, siendo un auxiliar de la 
A g U f t C i C ü t r i Z í i n t C i {¿"¿a Xeras^vonereas, 
chancros y toda clase de llagas. 
N o m á s d i s e n t e r í a . S f r c a t r s f ^ / e s t í -
nales, diarreas flemosas, ardor y toda i r r i tac ión i n -
testinal, so consigne la curación con las P I L D O R A S 
A N T I D I S E N T E R I C A S do A m a n t ó , compuestas 
solo do vegetales. 
Son un específico do tan terrible enfermedad, cau-
sa de tantas víct imas; pudiendo asegurarse que en el 
poco tiempo quo están en uso han arrancado de las 
garras do l a muerte más do mil víc t imas. Centenares 
do certificados justifican nuestro dicho. 
C 923 alt 13-Jn 
L a Industria 
Almacén de encajes do hilo y mante ler ía gallega, 
única casa en su giro, so ha trasladado de la callo del 
Cristo 37 á la de Muralla 611. 8719 4-29 
TE J A S D E V I D R I O GRUESO P A R A T E chos, forma criolla y francesa, numeraciones do 
loza para casas y vidrieras metál icas . Depósi to: J o s é 
Cañizo, San Ignacio y Sol. 
8172 26 -17 J n 
S U S P E N S O R I O IHILLERET 
Élástico. u n correas debíjo de los irnslos, para varíco. celes, hidroceles, etc. — l-njase el se'lo dd inveator, 
Impreto icbre cada tusetntorío. 
L E G O N I D E O ^ r ^ S r ^ . . 
Bendagista j nÉPOSE 
i3, me ItieiM-Karcel 
P A . B r 8 
• • • • • • • • • • • • • • • • • 
F A L T A DE F U E R Z A S 
A n e m i a , C l o r o s i s 
D e b i l i d a d y E x t e n u a c i ó n 
CURACIÓN RÁPIDA T CIERTA POR EL 
d Peptonato de Hierro ROWD 
UfclCO FBRRC3INOSO 
Reconocido como asimllibl» 
y preferido por los 
mejores médicos del mundo. 
Desconfiarse de las falsificaciones é imitacionel. 
VENTA A L. POR MAVOR: 
13, R u é G r e n í e r St-Lazare, PABIS. 
Depósito eo todas las principales Farmacias. 
• • • • • • • • • • • • • • • • • 
y Grajeas de Gibert 
A F E C C I O N E S S I F I L Í T I C A S 
V I C I O S DE L A S A N G R E 
| Productos verdaderos f á c i l m e n t e tolerados| 
por e l e s t ó m a g o y los Intestinos, 
í x l j t n i » lt$ Firmal dal 
\ D'QIBERTydéBOUTIGNY, r.rsiKitlw.j 
Prescritos por los primeros médicos. 
OBSCONFIESE OS UAS IMITACIONE» 
A p o n i r n u E . Mtnom-t.AFFnTK. P * m « . 
EXTRACTO NATURAL 
y O R A c J E A S I M E Y N E T 
Más elicaces quo el Aceite de 
Hígado de Bacalao. No provocan 
repugnancia ni flatos. 
H o e m p l e L t a n v e n t a j o s a m e n t e e l 
A c e i t e e n todos sus usos. 
CHART0N, Farm.,2. Rué Tiren, París ytodMÍarm^ 
CADET 
C U R A 
¡ C I E R T O Y I N F A U B L E I 
E N T R E S D IAS 
P A R I S 
BKPÓBITOSKN TODAS U k » FÍHUACIAS Y C n O O U E I U A S 
S E R E A L I Z A 
nn loto do cajas de hierro contra incendio, á precio 
do costo. Mercaderes número 12, 
8111 alt ]5 16 in 
ILia ^Estrella de Oro 
Compostela 46, entre Obispo y Obr ip í a . 
Almacenes de muebles, planos y lámparas , relo-
jes y joyería de oro y brillantes á precios de gaega; 
juegos de sala de Luis X I V con eppejo de comedor y 
cuarto, sillas do á $ t y 2 mesas á 2; espejos á 1: es-
caparate, á 30 y 40; peinadores á 2) y 30; camas ft 16; 
pianos á 3, 4 y 5 onzas oro; los oscritorios, burós , 
juegos de consola y cuadros, camas de dosel. 
8788 4-1 
GrANGrA. 
Desea venderse un juego de sala completo dé cao-
ba macizo, un juego de comedor amarillo, estilo Rei-
na Ana. Se da en proporción. Animas n. oí, Guana-
bacoa. 8722 5-30 
s 
E V E N D E Y SE D A K N P R O P O R C I O N POR 
no necesitarse los muebles siguientes: un juego de 
sala Luis X V , liso de caoba de uso; un piano marca 
Faubre, de muy poco uso y muy buenas voces; una 
máquina de coser es americana. Se vende junto ó se-
parado, lo fo rmarán y se puede ver á todas horas, 
San Nicolás 170, entre Estrella y Maloja. 
8681 4-29 
S E V E N D E 
una cama de hierro camera en dos centenes: impon-
drán calle de Amargura n . 54, altos. 
8675 4-29 
ES c-ianos que se llevaron los P R I M E R O S P R E 
M I O S en Par í s y Viena se venden baratos al conta 
do y á pagarlos con $17 cada mes cn Galiano n ú m e -
ro 106. 8683 4-29 
Máquinas de coser 
nuevas, con tocias sus piezas, L A C A S E R A , L A 
M E J O R , D O M E S T I C , baratas al contado y á pa-
garlas con U N PESO cada semana. Máquinas usa-
das de Whi t t e , Singer. Remington, etc. á como quie-
ran y también con U N PESO cada semana. 
8684 
106, Galiano, 106. 
4-29 
Almacén importador de Joyas y Muebles 
E L . P U E B L O 
Angeles 13 y Estrella 22. Telefono 1615( 
Juegos de sala estilo Reina Regente, Luis X I V y 
X V , Alfonso X I I I y Reina Ana. Idem de gabinete, 
de fresno y nogal, mimbres y muebles finos y corrien-
tes de todas clases y para todas las fortunas. 
J O Y A S 
Variadís imo surtido: desde las más ricas y capr i -
chosas hasta las más modestas. 
5 0 0 C A M A S 
de lanza y carroza: máqu inas de coser de Singer 
l ámparas de cristal y otros m i l objetos de fantasía. 
P R E C I O S F A S T I L O S A M E N T E B A R A T O S 
Se aompran muebles, joyas y brillantes. 
R U I S A N C H E Z y H N O . 
8079 26-16 J n 
S E K E A L I Z A 
tubería de hierro fundido de 4 á 12 pulgadas, de en 
chufle, al costo. Mercaderes n ú m e r a 12. 
8112 alt 15-16 j n 
E n Aguiar 6t), «Itos 
Se alquila una habitación muy fresca ó indepen-
diente, con entrada aparte á todos liorai": tiene bal-
cón 4 ('bispo; buen sei vif lo de It trina, y agnado 
Vento y contiguo un jjrau local pava lavar y tender 
ropa que se cede gratis; precio $10-60 mensuales: no 
se admiten personas que traigan nifios T que no sean 
de moralidad. Informes enfrente, ee ¿1 n. 86 el en-
loargatlo del cafo 8761 44 
Belascoain número S 
Los frescos y espaciosos altos de esta casa, acaba-
dos de pintar, se alquilan en módico precio: en los 
baioa y P.TI Prado 90 darán razón. 
8575 . 8-27jn 
S E A L Q U I L A N ' 
los espléndidos altos de la casa JRiola n. 117. En los 
bfljos infonnaiáu. 8564 6-27 
A G O S T A N . 14, 
se alquilan los espaciosos y ventilados altos de esta 
casa, itp)pond;&> ?íi m m t 8588 6-37 
B O T I C A 
Se vende una acreditaba: informarán cn la Haba-
na droguerías de los Sres. Sarrá y Lobé y en el cam-
po el L i o . Mejía, Puerta de Golpe. 
8501 15-26jn 
S E V E N D E N " 
las casas Reina números 81 y 105. In fo rmarán Bara-
t i l lo núm. 9. m i 8-24 
I I 
S E V E N D E N 
dos caballos maeitros de cocho y uno para monta y 
se alquila un local á p ropó t i to para hacer dnlce con 
su horno: impondrán Empedrado número 67. 
8746 4-1 
S E V E N D E 
una magnífica yegua con su potranca, es buena le -
chera. D a r á n razón Obrap ía n , 36 ó Marianao calle 
Vieja n . 25. 8718 6-29 
SE V E N D E N DOS V A C A S D E R A Z A A M E -ricana con sus crias, una de ellas recien parida 
dando mucha leche. Pueden verse Animas 11, frente 
al paradero del ferrocarril, Guanabacoa, 
8609 6-28 
S E V E N D E N 
varios magníficos caballos de raza inglesa, cerreros y 
maestros: hay uno muy pequefio y manso, propio 
nara un niño. Barcelona númeao 13. 
86-8 6 28 
MAQUINARIA 
Mo Se vende una máquina de moler inglesa, de 
Onic de Glasgow, con todos sus enseres. 
U n tacho de vacío de Colwol, de hiero, 9 pies 
capacidad para 10 bocoyes, con su platafor ma, etc. 
Una máquina para centrífugas, varios dorkys 
tanques y demás úti les de una casa de ingenio. 
Para más pormenores, acudir á Comp oftela n . 10 
todos los dias no festivos de 2 á 4 de la tarde. 
8790 - 4-1 
L M Q R R A N A S 
G R I E T A S en el A r c e 
Enfermedades del ANO y del R E C T 9 9 
a l i v i o i n m e d i a t o y c u r a c i ó n con i a 
F O i l f l A D A R O Y E R perfeccionada por el D r D U P U 7 
{.Exigir en cada oaja el sello do garantía de la UNIÓN DE LOS FABRICANTES) 
Farmac ia A. D U P U Y . 8 S S , -Rué S a J a t - m o r t i n , j P A I Ü S , y en todas las Fa rmac ia* 
TJeposttarios en la H a h t i n a : J O S É SARRA; L O B É y T O R R A L B A S ; D " JOHNSON. 
L O S N U M E R O S O S M É D I C O S Q U E E M P L E A N 2a 
O L U C I O N P A U T A U B E R G E 
a l C l , O I ! H l D U O - F O S F A T O de C A L C I t E O S O T A D O 
l a consideran como e l remedio mas seguro y eficaz contra las 
TISIS, BRONQUITIS CRÓNICAS, TOSES ANTIGUAS y PERTINACES. DENGUE 
Las C á p s u l a s V a n t a n b e r g e se emplean en los mismos casos y convienen i 
las personas que no quieren tomar la creosota bajo la forma de so luc ión . 
En casa de L . P A U T A U B E R G E . 22, rué Jules César, París, y las principales boticas. 
N U E V A S O B L E A S A Z I M A S O V A L A S E . G O R L I N 
3 3 . U n o des F r a n c s - B o u r g e o i s — F A R J i S 
n v U e n o i o n ü o x x o r a b l e , 3 3 > x j p o e ± c i o n . X T r u l - v e r s a l © 1 S S S 
La hechura de esta 
Oblea, la haoe mucho BBÉVETt 
mas fácil para a'osorbai 
le da una apariencia mas 
reducida que la de todas 
las qne se conocen, y 
su capacidad es sin em-
bargo mucho roas grande. 
Oada Oblea podlondese cerrar a voluntad por medio de una parte «hata o rodoad», los J tamaflos 
de las oblas dan es realidad 4 capacidades diferentes. 
1A máquina de oemi 
estas Obleas se reco-
mienda por su simpli-
cidad, BU rápidei de cer-
rar varias obleas a la TU| 
y por BU precio módio* 
—«••— 
Dtpotltarloen Lá HABÁKtl 
JOSÉ SARRA 
L A S P E R F U M E R Í A S D E 
E. C O U D R A Y 
F J L R i a — 13, R U E JD E N O B J E N , 13 - P A J U B 
Siendo el objeto de muchas I m i t a c i o n e s 
y f a l s l f i c a C Í O I i e 0 y recomendamos á los parroquianos 
que exijan en todos los J A B O N E S , P O L V O S de ARROZ 
y demás A R T I C U L O S de TOCADOR, 
el nombre E n Q O U D R A Y y la M A R C A de F A B U M A . 
i Preparado \ 
\ E N F R Í O / RABAN0-I0DAD0 
J . B T J O I 
ES IODO, combinado con \te Jugo» de l a plantas antl«»corbútio«», 
presta A los niño* enfermes los más grande» servlcloe para combatir lu 
G l á n d u l a * del eueUo - Baqui t i s tno — I n f a r t o » eaev-
f u l v o m—E n f u r m e d a d e * d « la p i e l - €*atraa d e U * h * ¥ * . 
Reemplaza con ventaj a los actites i t 
hi'jaáo de bacalao ¡ no es solo on* 
flaldlfloaate sino también nn Ae-
p a r a t l T O . 
«AWSi 88 9 19, BOB Mono» t FAS" 
N i n g u n a A N E M I A 
P a i l a multitubular. 
Se vende una, pudiendo verse en la fundición de 
Bartalot en Eegla, donde informarán. 
8121 8-23 
V I N O - E L I X I R - J A R A B E - G R A G E A S 
DE 
CONSERVACIÓN Y B E L L E Z A DE LA D E N T A D U R A 
Esta p r e p a r a c i ó n es la ú n i c a recomendada por los Médicos por sus 
C a l i d a d e s A n t i s é p t i c a s ; emblanquece los dientes s in alterarlos y 
'conserva todas las partes do la boca en el m á s perfecto estado de salud. 
Los demás proauotos de la SOCIÉTÍ1 HYCIÉWIQUX, 55. calle d e R í v o l i . 
en P a r í s , tales como el J a b ó n K a l o d t r m a l p a r a e l tocador, los P o l v o s 
de A r r o z E x c e l s i o r , etc., etc., son siempre apreciados de su elegante clientela. 
PERFUME EXQUISITO Y 
PARA EL PAÑUELO. 
REGENERADOR 
A G U T I F L O R I D A 
DEPÓSITOS en TJÍI Habana 
C A B E L L O S . 
J O S É S A R R A y en toda» la* princ.lptlea etnta. 
ACEITE 
F L O R I D A 
P O L V O S O P H E L I A 
T A L I S M A N D E B E L L E Z A * 
De nn PERFUME DELICIOSO, pm blanquear j snavizareicútis 
H 0 . Ü B I G A N T , Perfumista en P A R I S 
U m i " di* "Mario ae la Haim»/7 Eicl» 8í. 
